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THE BEST TOWN, THE BEST PEOPLE AND THE BEST CLIMATE---THAT'S ST, CLOUD T. cr.ouo TEMrERi\TllRt, 
- .- ~1111. Ma'.(. 
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Nation Subscribing tJJ~•*:,.eeond Liberty Loan Readily 
. . \ ■ l::::::J ~" ~ J 
New York Reports Oversubscribed 
First Day's M~rk in Liberty Bonds 
1\'t>w \'nrk, tlt•I. :l.- i,1•1l""·rlptloiu, 
t11 1 h, 1 ~t'4 •1u1d 1lht11.·t~ loAt1 In thf" Npw 
\ o11·k ~\'fll'r1tl JIC'lt'f\'C l)l~t i·l,•t luav<> 
If""'' r .. ,. 1~•>•'"'' 111,, 11>Loo,ooo,ooo 
mt11'" , tlw t'HlllOttl,ru (•ommilh:'t' 011• 
llolllll( , .,, 11>1,lghl. 'l'ht• U11t>ffl1'ltll ltlllll 
nl :: n't •ltk.'k lhl~ 11ft11r1wo11 '"'~ ~10:1,• 
11411,'-~.0, 111111 this 1l ltl 11111 hwh11h• h11 11-
, 1J .. ,1 h.: n 11 -4 UU11l ricuh~wrlp1l011 ... 
'1 ,,n, ld Pt l h r II 1ll"1l4• 111111 nl 11 111 h y 
l 'r1•-.hlf't1 t " ' 11 ~011 d t•t( !~11111h1,:: 1114' du y 
- ~ ' l ,IIM..•rf y l ,oun lln~•.'' i\ HIOJ lt,Cll' I' 
pu 1·n1l t- 11 ml 1m,;c-,~11111 l!o! tw ln,c 1,111 n11,•1I 
f1H' " ' ••!l1w~ul11 ,\' , ~)t'ft1l1t•r :.?l. ' flu • r,·r• 
llt lp1U io 11 ur NII t' h1"'M'H UIHI lk.t ' IIIHI • 
1hu1"' In l1h1•1·t r hnwl t111ylPJC 1u1tl 0 11 0.-r 
wnr H•1 ,• i1 •f' Ji;t t o ht.1 ii1:,mholhwd h~ 
c.•lu lm1•1llP lto1it "' · 
\iltl It l u llll I In l'~t• ~u1t.-.◄ · 1 · lr•t111n.. II H· 
1HH 1J1 i•P1I trn :ur lm·lutll~ tlw Ci11'1l Ex• 
d1u11,l,(11 ~ut ln1111l lh111h. . 1, 10,000.f'(\0 
1-'lrt-tt ~uthu111I l hmk of ::'\11\\ \'ol'k 
A1111•rl• ·11n ~111t11r llt-'tlnl11~ C',11111>H11~1, 
' 'Ht, • ."i,no.-.,,ooo: 11111,,,. ... , .. , .... ~ ttud 
1 ' 1•11d1•11' 0 S11ll1l11tll lln uk , .' , 171.'NtO 
• :! n,,o 001) ; M11uk, •r•= , 1•11;,.1 I 'otuJlllllf 
1,7:!1.(M.-l ; llw N11llnn11l l'-\urt•t~• ('om• 
flllll.", l,(MMl,(MlO 
A. I'. Takn •too,OIIO i'lub,,rripllon 
'rt11 1 d il"P 'COl 'ft (•f thf' , \M14ttduh•1I 
,.,r-•,.,j t11 ~ '"'"'10,1 11t·rl· , ... .._,. uu11ttl 
mu11 .,. IJ I t '"4.HIH\tl tn 11·n11 l'l f1,r tht' "t' lfh 
"I :!Oll ,I~~) I\ llldt 1111• 11 s•1~•l11th111 llll k 
In u,.. C'11h•1·J,(•'111•1' n~•n'" r111HI to HII 
l n u "'1t11u•11t lu tfllt-.rt., lon11 N'J[l~tt' rPd 
hr-. wl :-t, H ... ,• ,hol tl11111• 111 I hp l ' lll-11' of t lW 
Qr•t •~••"'· In a,1<1111011 II w11~ 11111111• 
mouMLy n•~Jtve•I thul t lw ,•xt'ullt h' t"I 
offlt1•1·~ l't.1 • utltrrl?A'\l to t·11 ·ou ruu•• t It(• 
MllhMt.•rl 1>1 l011 Cur llbt>rl.1 lk/1111~ hf 1' m · 
pto, ·Nt 0 11 •• partlul pu,·mPUl t•l11u 1 tlw 
&t.MHtx•lu Uon to t·orry Uw h0tul~ ttull 11('1• 
r .. ,.,.,.,t v11yml•11t R u11Lll 1111 .111 .v 1111ht ror 
h~ <11111,toyr .... 
llroriils's Go1er1,or Ap1M>nls lo ( ' lt1-
zen ll) Buy l, lberly ISGml~ 
.\1l ,1ul11 (kt. a . ' rlw J.l1 ,t1rt .,· u 1111 -
1111 lgn ln un 111 th<· Hhth l•\ •11<•1 •11 1 ltt• · 
~,•rn• I HM! rlt-1 to◄ luy \\ HM 11t11 rl,t.•d h,r 
1111 up1-,,;•td fr1;111 U1w. ll11~ll ~l. 1},, r--1•) 
,,r n,orJ(IH to nll ('l•l1.t 11tfo4 ,,r 1ht• k l1tt1 \ 
tu 1i,1uh-.:1 •1·lh.' t1; tl1p t-• x1~111 tl f f lwl r 
nl1lll1 ,\· hi 11~ Jo:t1t.'hllil hmul J,-.~ut\ 
~ol•~·t•Ja,tlo11 t,. Wl'l'l• rPportt•tl from 
111t1H,\' 1ml:i t:-c fhl'u op:IHlllt 1lw 11h .. trl<-t . 
whkh t•nuq)rl~'M ON1rictu , .\l uh1111ul. 
1,•1t,1·lctn 01111 unrt 11 f '1',l 11111 •t1>(4-t • urnl 
Lo11l:clt111a, lndh,•111 lug I hnl II h11rll 
dl'l\'1' IM 1~ •1111' 1111tth• In l' X, t•tl tlw 
'h0,~,0,POO nuu·k , t 1t 11" tt 111l'll 1 w1111 
r1 ,r thl ..i 1U-tl1•if't . \111,ti1J.t rl1-.• "l11l 1-
..:t-rl1>11,,11 s t111 uo11rn•11d l•y tlw r,Hnmlt 
t•~• wu.-. :!tJO.~)() fn)r.:1 1 l1P ('lt l7,4•m.f 
HIid :-t1lt1th~1•1t nunl, , ~u,·:11111tth. 
\ ir&W. Graad Lod&e or l'ylhia1111 
1 itkf"I 1!!1./14111 of JMnrf,, 
nuot11lkll, ,· .. . , Ol'I , :t- Tht• \ ' lr-
gl11lt1 <lrt1u•I l 1tKl!C<' nf l<11ll(hl< o1 f 
l ' ,\' thlu M totluy u11u11l111owd,\1 ,•nt.-tl to 
.. uu .. , •,·lht' :u,.oo{t t•' 1 hl' IIIH1 rt r 11u1, 
Light Plant Again R~nning 
On Regular Schedule Time 
Af1t•1· 111111~• than lwo W<'t'k• ,,t lr,v• 1·l11ID11'tl 1111• l' lt>rk '• ~t, il..t• 0 11 11,e 
tnK ,•1Tor1• on lht• l)llrt ot thr cltr rallron•I~ h••I PrPl' <' llh'tl th<>,11 11'•111111( 
c·o1111d! 1,, .,1Jtlll11 • Hupply or COII I tor " car u111ll th•I dnh•, n,.- :.Nkh, ,1 11,1 
lhl' <.'UR I woulJ ,•ome forw,ml thNI 11,,. llllhl 1•h1111, the fnel arrlYl'tl Int 
( ' \' llnl 11" •ud lht,.. ph1ut li'toa•tf't.1 011 N'tl· 
}lllll' ,t.•ht"1.IUh1H ,uul wlll (:Qnllnuo UU· 
n, Kll(•h linw ... ll1t• """' 1>IHU( ,~ <'0111• 
11h•tc•ol. 
Altho11~h 11 ,mrnh klll)lll y WH"f r~ 
l'<'ll'o•ol hh<l WN'k from 'l'HIIIPII, the 
1l11lly ~JCP<'<'lRllun 1>t !Ill' arrlvnl of 
th._-i. t·MrltNHI ut'f•ttNI to &>rt\\l'.!111 thel'<>Un• 
c·ll t'ttl hlK KtlnU.' '{f\Vt'lltl'eu or ••lJhtN ... 11 
t1d•~r1 l'('r ton rnr • mRII Joh lot~ 011 
thC' IIH("t_'l'talut,,. 
Ou 1he 111111 of Inst u111111 h II w11• 
,11.,•oveN'<I lhMt dltllcnlt)• in lllllnii 
tilt• t-011 1 11r1lt.•r \\'Ollld I){' ···~•len<.-etl , 
I h l'COlllll' II on Iha! dah• l,x,at1111 A 
•mall HllPPI.Y .,,,., 8 unod whtn th••• 
ordc•n'fl that thl' cor. 1 W'lUhl ~t ,v,1 of 
Jnckoonvillt' "'' 1111• 20th. Two 11111111 
~11111111..,. ot co11 I """' n-(.'elvell, aml 
HotAII)' whl'II lh<• 1•11rlOll•I did not llr· 
rh·•· Oil the :.!\Ith 11,.. city ••lerk ,rot 
IKlhhHI th•J f orua-ny " 'hu h••t !'l("t.'t' l~I -
"" llll• Ol'llfl with th,• .... ~ .. 11 lhnr rh,•)' 
1,ater It '"'" tll...c•o,·e,-e,I thal thf' o ut .r 
11v1tllahll' ,••r 111 ,ln~k Ht•U •·lllt• 1tt 11111 , 
thllt" Wt\"4 In heri r.-pair ttnrl lutd l"-.;u 
l!ell l to lht' ~1101>, 011 thl' ~ti, 1111' 
cily d,•rk klftrl('tl II 11'11\'f'I' tor lhf' f ',H' 
•npl)(llll~I to t,,, 1hlp1x•1I 011 lh<' :ital! 
~·111all , • 011 1111' llr•l ot thl• mouth tlif' 
,•oul ('Pmt~•n.v ~'<•nn"",I 11 <•n1· r:•nrn tlw 
A f' . L. 1t1ul ... 111 th<' ,•onl. ()11 'l'ne>'• 
d11,1· lll<' t•lty e ll'rk 11111111 11 wln'<I ,1houl 
the ,,1.,11 And l"l'Ceh•"41 lh•• N'ply w,,.,. 
lll' ... IKY that rhr ear lt'fl ,lttt•k .... m•IIIP 
Tuo>l!d11y 11ml 1houl(I II-, 111 ISt. l'lond 
w ... 11,0•1l11y, whl~h 1irove<I COl ' l'(V'I. 
While IIWl'1' hu IIN'n MOIiie erltl 
cl•o• of th•• •'ounl'II ror lhP dt) heh,t; 
111 •lsrk1U•H", when all llw f11el1t .,,.. 
<'(111aloleretl they 1,.,.e d on<> thf' .,..,.t 
under the clrcum1la11CH. ••~ tbt) 
,..,.1 ,.,..,., .. ,., cam,. 11 1 • prlN' aho I 
011t>•lhh·•I nf " 'h1tt Kma ll ~hlpmenl • 
cl»!t, uml th<> 1•11 y hu e11llyed ""m" 
1lNhthU11l moonll(rht 11l1hl 8 while the 
lfJhtt11 wcrP unt . 
Three Prizes To Be Offered To 
Students in St Cloud Schools 
It bt with ll h.ltti-ltH't' U111t I 1umomw,• 
lo th<> ll<'Ol)IC of 1:11 . l'loml fh(' OITl'r of 
thrt'(• or IM'r 1CPnert111, " '' '""''"' to gh•I' 
l(Olt l llll'tl1tlH u 1•rlr,1.•• tor tt('nt:'rol ex-
<·L• t lt•m•t."' l11 !K'hol11rl!l1l1) oml tl,•t>ort • 
tul1 ut lo our M: houl. 
' \ 1lt(1 g,-.ntlf"ntPI! reft.•rn.'"tl to u~. 
ll•• •tr•n, I.. 11. llill,11!• un, I 0 . I ,. R1wk• 
llut .. h' I' HIid MI', (\ .... . rohn~oll , Dr. 
IU11tll1• ot1'<•1·• hlM 1111'\1111 lo thr llll(h 
fk ho,11, llr. l111,•k1n11•tt•r hi• to th<' 
Ornmurn r :-l"hool And Ml'. .JulmHon hi.., 
to tht• Prhmiry l1(•11ut men I 
Jl•••lt11•~ lht•>'e m,,d11I• then• wlll ht• 
11 prlw l(IVt'II lo 1hr Jll,rh Ekhool <'la~• 
mnkllllf tilt' hlgh1••t r~'(•1•r1l through 
1111• Yi 'II r. Th~ "II me pria,• WIii ht:' <'0Dl• 
:;.~1,: rt-:~,.:ln "\~~C' •"~'1·~;:;~; ~ ~·; :;;;:_ , 
pr1"1t'lllhH'Hf 'l" ln jat'f1olr.ttthlp a1ul tit\ 
<•l101.i,4 rur nuly No n1Nn.v ,Vf'llrM "~ t ha t 
CINKM 1•011 holll It lly vlrtu,• or It@ 
J)OrlmP11I. 
Thr lnter~•t 1:rn11lf~~il'<I h ,v I ht• 
g,•111 temt'n 1nent 1011••(1 "ho,•1.1 b rno~I 
,iratiry\1111 lo hi<' l'•Jl('(•lnll ,v •Ill<'<' I 
ft't•I th111 i ht•y l't"Pt"I ' ~ ,I tl(1t~[l lt ltd ~l 11 
n11I lutl'n•Ht ot tlu• 1w111•lf' h<'H' In our 
fl<"h1l0I. 1,hi,- luh•n•re:t n11d 3ou1 ii.,\' '11 -· 
pHtht"t le• ttud 11etlvt• co~o1~\••ttllvu n n..• 
,.,..cntlll l In 11rd1•r lhnt thl' •d11k1I muy 
Jin• o\ nrn,c-ltnum l('ornl lo ,vnur dill • 
dr1.111 . 
Tnli.111_, th!~ 01•tw1·1untt r ol' "'J)1•t.•.,.1o1~ 
1111( 111~· ,Mlghl In u,, 11111 IHII0III( .!' 1111 
n11a U"tiiurliu: ~-uu of ms l•Pl'l t t_\fTorl ~ 
In lwhnlf or .vour t-c(' h1h'I ~ I •1111 
H:i•Jllo , .. ,t..f11Jl v O1tJ'11i_ 
N,, rt Jlnllu r.1, 
Prlm•l1••I HI. ('lr1111I lllgh ~hool. 
I 
Board of Trade Took Up Matter County Commissioners Ask Bids 
of Recall at Meeting Last Monday on More Brick Roads For Osceola 
Tile Ett. C loud Hou<I of Tra,11\ ht•ifl 
8 1ut><•ll 11g h1 •t &lomllly nl whl<·h th,· 
IIIKtl'er of hohllug ft t't'('Ol ll ('lt'<·l lnu 
iur the ctr,, e,)Undl wn• •ll~ll•>'l'tl '11 
lc11!(th . 1'hr, IH)ur,I Hlll~•hlh-11 R ,•om-
mltll't' tn huntlltl UH• mutter and t'OU ~ 
rl' l ' with 1111 11t1<11·11i,y lo• " '~llril 111 prP• 
1111 rlni.: '"''" 1011H too· ti lllning. w ,,,1 . 
lll' tu lb ,\' tlu• (' tlnlllllih~' t-l]Wlli the grl'11l • 
l' I' 1u1 t' f or t IH' tin ~· l11 c•, •11f1,rf•11t 'f' wit l1 
,lud ,rj\ Krthh.i n1 l\h,1"'\l1t111w, ... . ~ 11111~ 
O\tl' Lill' IIJHlft.' I', 
' l'J1t' c.·hr t'ltn1't C" r p1·u,· lf1 P -. Uw fol -
t lun r4: 
JU•~ ( •,, I . . . E l~t~t.:T ltJN-H O\\ ( 'alled 
1 Hi ( ' b1111 . 11'hlr1y. two.) \\' ht-lH"\'~r ll 
Ull lllh••r ,,( th f' l'O U•r .. of th f" e lt ;, 1l11ly 
r t•µl •Hl' I''' I 'ltHI PflUIII 11• thirty ,-.,, r {'t"tH 
t h ,• ~ 11 ,1 , u l fl r ~ or lh!' e lly 111h111l llf'tlUrH1 
lhl' M11,• ,.n 111111 ( '1)l11tdl t,y fillu,c II 1,r1I 
11,rn with ,1:n11r o r ('lt.• rk 111111 Audll11r , 
+111'1 lo "h l<- h it11l1I l't-'lltluu II I; 1lt•1u11111I 
t•1I l h .11 1111 i"• IP1.• Uo11 ht• twld wlLhlu th!rty 
tln ,,•M I• tl l1 ll'f11tlllP WhPthf"t n11y of lbf' 
t•h 1•11•1 1 .. ru, ,•1',f of ll ttl, 1 •·It, ~bit II lh' rt> 
f"t1 ll1•1I 1111 •1 llhl ufllt•t• \1h:1H•·tl , II t1b111l ht' 
ttl~ fluty of 1h fl ~til)'o r or l'h•rk ltU1I Audi 
1ur fo 1rnl1l1flh 111 11 11 Pw:t 1uq1t'r prlut eU lu 
lht• (' II)~ IHH"' ' " we;•k ror t,vo t't)ll)lt'(• IJth•(' 
\W•i•k, U ll!llll e o f 11 11 Plt-.•Ll{III 80 lll'"t, 1><Ht1•1I 
10 Ill b f' l1I u , ,1 lf'lf'4 tlrnn tweu y ,-h,,•19 
llllll 1111t II tt l'e lh ,111 thil'l.) 1J14 y~ 111111 tbl' 
).l~ yor Kbttll 111111u lnt t\\·~• l11 • 1H•<'l o n 111ul 
fl , ,1,..r'-. 1,1 l1olll i1thl t•ln· th,11 , 
l-'•hUslt l'fltl lult 
1 IU. (L' b , 1'hlrl y t wo.) 1-lul,t Jl t' tlllon 
't h :1 11 !! f u ll• In~ :-1•11•011 fur r e ,•111lln l!r lfilW 
of11dnl , n ut.I n u .1 (• lrnrll " 1•r,•fPn €'d ,11:1thu11 
t1n l1J 1J ff1 1•lnl . fl lll l tt h1tll 1H n l t' Lh r 1,11111 .. 
11 ( .. ornf' dul y 11unllllt•, I l' ( ('(' l o r 11( .-ul tl t'l t y 
II~ u 1•1111 1ll t!11 h' ••r 1•11 11 t lld 11t.•1J 111 8Uf't'el" •1 
1111 1I t1 f1h•III wh o m It h tlf'11irt1u t n r t••·•II , 
:-C:1111 11r lltl•111 tt hnll h e IJUblh1hed In 8UUM 
n1 •w 11 pnJlf'r rrnhlltht;"1I In the <.'lt1 nt lt.>1u,t 
OIH.'tl II \\'(~k ror IWu C'Ofl...-Cllll,•t.1 W e{" k11, 
nn •I n r11 11.v 111hr1II l)e krw;i:d on Lh,• offle i:ll 
\\' h •llll II IH 1'lf'tlr,~d t~ te<'t1II. 
llfo111nlt ef Kh-etle• 
1'1 C h . TlllrlJ •twq I ArtPr lht• elec 
Wt, lhe unclttalcaed, dellft 
tn sate that we are not mem• 
,,..r~ or lht> lloanl of Tnde and 
ha,,e not heen for 8ereral 
month~. 
l.11\'I Shambow, 
l•'rrd B. Kenney, 
n. II. Gi ll , 
tlull Is h t•Jt l ,tu,I lhP ri•8u lt <'tl ll VfHHlt• I It ti 
1t111tt•:1r 1hut tl11• 1w r 1io 11 who m It 111 ,11~ 
•lrt•tl ti l all he r ef"u llN i Juu rPCP l \'NI n 
oh 1rnll t y or t h<' ,·o t Nt ('tnH b C' a bnll n,) t 
lA1•al1• ilA lil I fll l'"e, hul It nuuther t'Ullllf 
1l 11 1c Hltn ll trn,•f' r ecei ved ~l plurality of 
Lill' l'• Hl'II, 1 lwu @Ultl J)f'ritOll shnll IJe J c-
tht r f't l 1•l (~ l 1•tl t n a uhl o fHNl nnd Mlrnll 
l 1) r chwlll• l nk,• !ht• flll lh o r 'l fll c>t.• 11 1111 111 ,111 
e 11 11• r 11 110 11 ht• 1l h1~• h ,lr)C1' o f' l h r 1h11li~1J 11t 
ici1i.t o fll ,•,• . 
'l'lw uutnrt• ,,r tht• d111l'i;tt'~ wil l 111uM 
lit.• 11 1adl• p111ill«· In I ht• l 'llll 01· 1wil-
ll o11, w1J id1 Is to ht• t'rt-l'lt1 nh\t l to ,·n~ 
lt•t'l'I fot• ~ l~lllltlll'C' tll•'CI 4,l011d11,,·, 
" "Jip11 111 t>111ht•r~ or flu• 1·ou11c-ll w(•rc 
11Jo1kt1tl wllut lh~,\' tlH111j:':llt 1,f tllt' 111·0-
J1t)i--t ' il J'f"(• ttll IIH',\' 1-11:ltl'il 111111 rlwy 
would lllt_lt•t Ill\• f.'hlll'f.:("l'I \\ ht:•H 1t111tlf• 
1u1Pllt • uut.l 1o1tu11 ll •Ill thtdr l't'(·11nl Ufil 
hu ,· loJ,( 1lmw I hf' hN;t po~,..lhh .. 1111,lf•r 
tlw ,·lrt•11m )'olf1uwl'"'• 11 WU:( t't't·ttllt-<I 
111111 • t twu Wt>111hers of tht> Pl'Cl!Pllt 
~·011111'11 , ,,t1n • ,-c,.•rvt11~ wlu-n r h{' 1)1'(1,t~ 
t•1u t·Ur t.•cmtrtt (' I'( Wl'rt1 mttdt", nno 
!hill ht 1,•t1 ~t I" 11 ,,r t lo~ oi(I ('Ulllll'II. 
n,·. l:hwkm1t1-n,•r ond J ,. "· · a.~u1Tls, u ~n -
ull~• Ult lK~"'tl f'\' l•rythlnf( f,tvurt-iotl h)r 111(1 
othi'r 111cmher~ who Rl'V Htlll 011 th~ 
t'OUll(•II, y,,t tlu• IK'OIJI(' l't•flh14I llu(•k • 
wtt~t-=-1· :1 n,l t-·orrl~ nt th~ .-.prl11g r•ll"i.'• 
tlou . 1:'h(' \\1 hOl(• t•lt,\' l'<ICOrt.h.i' "n• 
op,•n tu htt1,J)(lf•llo11 ror un.,· pr(1pt•r~y 
O\\' ner who t'RN'H tu gt•t thfl fttetk ttbout 
•II IIN' ell,- h11pro,·(·i11<' 11t. 
Al 11,w m~tiug of llw eou11ty (•0111- $, I.OOH fttr tllC' 11ex1 full -. wllh·h WHH 
1111 • ~10111 r. l11 8t M<1111lt1 ,\' It .. ,08 ,,.,. 1trt1ntl'd. ~11mc t<l he pol<I uui of tlw 
d ,lo•d l o •n ll fur hl<I• nu lhl'V(' mill'~ l)UIJlklt~• luu,t. 
11Hl1't• hrll·I· roiH I~. one 1Ullf' of whi1'11 
w ll l lip pl uC•('{I 011 tlw 1·oucl h('l,·,;rpt:•n 
~t . f'l nrn l .1 11t1 Rt :islm11wt> 1 ttll<l two 
111 111':-t 111 l11tl Hhh1gl e t ' rt•c l{ i;;c"t..· lto11. 
l~hc lH1-t• 11 1tu11d1•1l 11 f1.'1't ., r 1·,mtl 1"' ht•-
i11'( (•011 "'l 1·1u •tt•d thl N w 11,)h t o ,·urnpltltl' 
11111 \ '1H'I~ f1 ·t1111 wl1t 'rt' wnrk ~IOPJ'K't l 111 
AUKUl" t 1<1 fllP :-;uµ- u t' ,\1 !1 1 t '011u l, wl u•1'1' 
i l11 • Hr ( ' lou d 1·011tl ,1 1. .... 1rh•t ltt.•g i11 ~. u nd 
·from wh h-h J)t)lnt I llll 111 1w hltn1nl-
lHtll "' 1•,1•1 c· 1·1•t t1 1·011(1 will hf• ,·on -.c t1·t•d -
Pd tl11 •1 m g ll t hli-: 1~i 1.v t 11 1 ht• J•; u~, 
( ' 1m :-1 t. 
'.\lu11t1 11.,· w uM tli t.1 1•pgultn· <kt o ht-r 
1C4.\,,;i-.ilm1 of t lit:' <·On11nl t:i.: l111u' 1·:-1 u rnl 
tJ w, .. , \\'t..1r1• 111 u 11, · tl1lna:1-1 11 ,-. itlt• fi-001 
1u1 .v lnµ tlw 11HJ11tl1l r hlll r1 t h,d 1•111111• 
UIJ fot• tht' (•orn1Hl-t -ilom•1•r1 ' lllfPllliou . 
)Jt' .J. :\1. ,rill.inn up1w u1·,1d ht1fon' 
llw hourd flll(lt1 Hkt'1l tlH• t 'llltlltr to pnr 
him $i:-.o.:-,o for t'lfldiH' 111,lt 11" 11.th ('h 
rrom hl:-i 101111 wh ... 11 fl w l1l'l1ll,{l' w:1i-t 
h1 1IJ t u, l 'Ui"t- fhP h1k,"" UI Kl,"'~t111111t'1'. 
muklllJr tlu' 1w w ('llt -oll' l'lu1,I , n •,;nl't' 
lu~ lhul 1111' l'IIJ' <0011111•11 ul Kl.,.lm • 
11u ... , h tul dl Rd11l•nl'1l und ohlhr11tlo11 for 
fi ll' 11 1:lll f" f . ' l'ht ,1 ,,11t1~· tl t•11 W:lM lh1 :1ll,,· 
l't.•t~t•t'(!.ff lo n~ 1)1)1\Nl 'w t•f"t••rl\( 1\· r,w 
nn opinlim. 
_\ tl\'l(•f!U t l,,u f l'otu lht• ():,tt 'l 1 t1lt1 
( '011 111 , · l 'uir Ai-...:11<:f ntlm1 , lu•1ult'1l h.r 
(' • • \ . { ' ll l ':..OII, UJIJM 'U l't •d hl•t'111 'l• IIH' 
hou rd n~ld 11 e: rn r n n mtl'il•utlnu or 
John M. r ,,-e, our oC llu• ,•Id ti uu~ 
l'es l'.I •111 s ot OS<•,.olo1 ·ou11tr, ot~k<'fi 
th" comml."sioners to 1·c11al r 11.w roo<L~ 
to l\'blltl<•r ond to !louthport o r o1tn1l 
I h<1 ('H ~ t l'l ld ,-. f \ ( lh t.' luk t•, wld(•h Wt\$4 
r e f<•1' 1'l•t1 l 'J Hout! H111>11 r,•l..,n r l••n r nll'r 
f u r Hl l t' Hll on. rtlr. 1,PP tllfl 11 usk Pd 
thut ,u,11(.'(l he jlivl' ll in i)\\ lll'r~ 1,f 
hNn·,\· t t' ll l'kR that t'IH\ \' ,,..·rn1ltl h1• rt1-
c1111t·NI ' " ,·omt)I)' w ll It lll(\ luw IH 1'('· 
gnrd tn <lnnHtJ(t.\ to l'O:td ~, It hu vin$! 
l"tt'(• n r1\1,0 1•t.,-.tl thnt u rn 1r trt '(•l,"( 11"'Pd 
to 1uul tr11m !lw :-co11tlwrn onrl o f th(1 
(•()HIit~~ IHI\'(' clnnl'"ls;-t•tl tllt' l'OH!l'4 nnd 
l«.1ft fluim In l1ud 1·n11tlil lq11 1 whtd1,. ll 
IM 1,,,llt.1 \ Pd , , ~ 111 ,· ln lntln11 offhl' low. 
,11 ,, A. 1-:. ll1·011~h1 HPIWtll't•d hpfo r ~ 
1111• '111111 ·11 IIIHI l'l'lJ lh 't-l lt'd l111tt n lll t m 
ht•r n.f Lhl1 hou1·tl go O\'l1 1· lil,-1 vlun 1 
"l1t.•rt• It wal.R n'1·eutlr da:unngl•4l h.v 
111'1<'1 :; tt1"t' .. 01111 tllt l'ht-s n i-: 11 J'\1o"(u.l t nf 
f•t11·,, 1,,i.; .. 11t_•-t -.i h,· thl' ,·outl Lfnug ,-.·hilt• 
w,11·hl11g 011 hi~ plllt 'P, UtHl hu,•p th~ 
luud J>Ut 111 KOu,l f'o11dltlo11. H tl 
"'IIHl!'d Ill• did 11ot wnut u m0t1f'v r t'-
mu11 p rut ton . \ll hr• Hfl l<Ptl wo:,,, tlul-t, 
hli,a fl'llt'l' l 't• 1·t~L)l11 t>('tl null llll<'beR ~ 
f1lletl. '£hl:-i wok n ' fl't'l't •tl to C'om-
miM"-"•uP•· JlllJ iit•·• l~ in w' t Jfo'l1 uls tdC" t 
tlw l1t11<l ;o: ,tt't;l JtH•utc-.1 
H. , ·. Horn:-ic., r, r C' Jl l'l'f'l'ntlng I ht.• 
Ktu1 11 ( ':1111 .. J\tppin~ c.-mumlth•<.\ urj!f'd 
j lw hon rtl to tllk C' 11Nlo n f t) Pl'O\lf (.l(:lo 
( ('011ilnu,•<1 0 11 p1111,• 4 ) 
Don't Complain If You Want 
Improved Telephone Service 
City Would Not Fill lot l.a1xt ~lo1uh1.r I h t• m•w rnl..,. of the ~t . Cloud '£<-h•11h<111e Cn. W<'llt Int,> et-f,~·I. Wllf'l'<l"l I ht• Clllll'gt• ot ten ('<'Il l . 
1w•t· DU' NS11~t• 11'1 m,ut~ tor !44~rv lt"t' to 
Kl,..lw1Ut't' 11!)<1 1111tr011$ ore nskt'tl to 
.,.,. fo1· thPlr pho11e lntllh'nncl' f, 1· 
0 11(1 111011th. Thtl pt(' 11rll rnlf'H ~lm ll nl' 
to I ho-tf" htC'fTt"'\(•t 111 P\'~1·.,· to,,.rn whPr(' 
g00<I 1,•ll'phon~ >!t:' r\'l t•e Is gh•en , 1111d 
• 1111'1' Mr. (' . M. II. ~,.rdei!ltPlmPr 111•• 
l 'HDH' OWllt'r Anet llH\IU]g'('lr ()f tho tel -
l' l.thon~ :-c.,·~tt•m h1•1"t' u tew w,"l•kfl ugo, 
he• h11• hc,:,n work lug fnllhtull,v 10 Im • 
pru,•ti the ttN'\' Je(\ Ju Pvery nuumt'r. 
•IMlll'tl In t!I. Cloud at one,>, tlU!I e~er, 
poAAible t>ltot·t to rrfvf' till' modern ,ier-
\'ic,, 1\f'(<lt't'<I wlll he Wiltl<' Lo,r tht• llt'W 
For Atlantic Coast Line Site Bu1i11cse l)<'Opl<• who know th<' nN•,I 
M atNephonc- wlll mflkP "" c-0111.,inint 
at t.hP nPw 1:ulc-fl, ~hH•~ It till II b111-1hw~"' 
prol)O'<ltlon, ;u11l th<• rule,c hu1•e bff11 
npprovtsl by lhe sl•tP rallroHd com• 
m~~lon, 1"110 go ~rrn 1mrll rnat;tt'rs 
ro11reming rallroads, telephonPR 11n<I 
telc11raph llnes In thle state. 
.\ run1111· IM curr 111 t Ill• "'"'" lluu 
t h,• rnllr0<11l <' um1>1111,, had mot!,• a 
co11t l'tH·t wf1 ti th(lo cHy nr ~omt"" n{tl-
dtt l to fill tlw lotk 1u•ro:,1:,1 trnm the 
Jott11tlt)11 to wl1id1 1llilt"-.. 1111' 1)ld 1lt1pof 
'" tfl ht" IIHJ\' tld , lt1,·l•t-ttl~ntlo11 or tht· 
CQL'N' ... ' I\Oltflt•m~ In thh• nutlt~r reveft l ll 
the rnN thftt lhl' rallroo,I n• kl'<I lht• 
city If th,•,v ., ,111,1 lllll 1111 thr Int tor 
them with t h ... ••trJ>IUR of 1llrt fr1)1U 
lh(" lll'W I~• l)ll\'t'11 8lrt>el • . ·rh1• rallroa,1 
OIT<'rt'<I • et•nt• ll<'r yanl for lhl• 
work, hut t:'rt• ~1lvl,.,-,1 llull lhl' •: lt,v 
t·oult1 11 111 h1rntllt• tl1t.• w,wk .~r ftlliu~ 
n11t1 Jl'tn.ttlnJ.t . l.:ltt 1 r I ht\ t"l 11gtn,~•r, 
'" A <.irlll , tl'l,•tl to ohtulu flf lnl(' lo-
(' f1 1 •1u1,i ft. ,ltl llH~ work. lmt t1w orl•~ 
nff't•n~41 •lhl 1101 nttr11~1 n.u~r hhl1Jt..t1•11. 
1'1w rtttlroml wl ll ht' ( 'OIUJl(1ll (•t l to 
haul I lwlr own •ltrt trow 1"10111<1 ntl1Pr 
pin~••· nltlu.)11~h not n ,cr(111t (lf"t1 I or 
IJ lll11g I~ J11'C<'•>1Hr,v. 
Thi• ,-,1llHln@ how thl• .,,.,,.,t toll,, 
took th~ IWiHt.-1 """'~ ,,r "'"'""'""*" 
th11t t• ll ,v ,,rll,•lal• were takh111 11rlv11t<' 
c·oot rnt•ti1•. 
.A 111 •\, mt..•t11llc lln(l will ht.. , ·.111-
"llJ'ndNI to KUl~IWUh:"t", whlf'h wlll 
th('t\ .rl\'C thf1 ht•~t ~,""rv ln(' to he ob-
tnllwd Ju tlw Mtoft•. N(•W ln•trumeots 
tntl nr••ln~IHt •.' {'<)lllfnnPnt wl ll IM.\ 111 
With hearty co-operation an In• 
cl't'ased number of phone, ,'Olltl!'<'ted 
10 the centra l otftce St. Oloud', Wle-
11hone lll'fl"f('(' wlll ~oon llf' wltlJout o 
rlv@l. Th.- nt.1W ownent tle-iWrvt." thix 




King El~ted Treasurer 
In City Election Last Saturday 
General Clean-Up of All Streets 
Started By City Mowing Crew 
W. 0 , Kini( WHk e lP<·ttsl dl ,1• ln•11,-
11r,•r 1tl lht• Ml>t'<·lnl Plt't'tl•m )11•1 t4nt 
utiht.~· t,l tlll l)tlt Lht• nut.• plrtl(I t1•r111 
nf A , (I . Durham. rcMlg.-1. 1.'he 1•01e 
wu : Klnl!I, 1110; C'unnnlng,. 711. 
Mon1lay lh(' city ('OUllCil lflf'I In • tX'· 
l'l1t l M('Jl11lon Mn(l cau,•aif.Sefl th£i v11te, 
111111 rn•xt Mm11l•1 Mr. King wlll take 
hi• oflk•• 11t thl' ..,..nlnr meetlnl' of 
lhf' t'Olllldl. Mr. Cu111111l11,r1 I~ M•r•• 
Ing In 1111• lntPrlm bl'tw('('u th,:, tit.'• 
f»trtun.• ot .Mr. D11rhn1u 111111 tlw tlmt• 
of Mr. l<ng'M tnkl11g thar,r<>, hM\"hJJ 
11<•'11 IIPJ)Olllh'<.I h,- lhl' eo1111d l '""' 
MASS Ml!.FTINO ,t0NUA\' 
8 . J . 'l'rl(ll1•1t hrt1ughl 1114' followil .. 
null,..,. to 1111• TrlhUIU' l!IIMl!i:111'<1 : 
WA ffllllNI meettn, of tlle ... ,. 
of St. Cloud who favor l'ffllllln1 
the p-..& city eouncll and 
m■1or wlll be held on Menday, 
October Alb, at I p. m~ al the 
G. A. R. Hall, ror lhe purpll!Ml of 
-... ...,,f', t .... ,.. n ~ n • "' ft ll ... ., ~·• 
IIOM of lhoMl to he nitalll!II.;, 
Wh I Mr. Trl1•l~tl 111-,.•1•11t1•d I h• 
111011th wh,•11 th(' n •~lgn111lo11 ot Mr, 
nurlouu WNM 1tt"(.·t•r,tt••I Mr. c•11111 • 
111111,c"" fm ·uu.•rl.v 19t'rv,•,t tlu- c-lly u 
trt•nt11on•r, hut clftl not run for rti.·(' 1t 'C '· 
11,111 In th,• ,,1,-...11011• 111•1 • 1wl11g. 
\V . 0 , KluJl, tltt.1 1wwly t1lt~'rc'II tr, •:1"'-
Uf't'r, lei OIU' t)( thf" first OWII t'l ('tlUlt• 
to Ht. l' lo111I whrn thP VPfPrnn•· Ool• 
Olll Wttft tm.111tlf"d In 1000, ontl hH-C 
from thut.1 to tlmt."" tlevor~,, hi~ 1.111f'r• 
icl<>• to tlw bulhlh11 ot the• rlly, t h11s 
ttt•lng t·OnH1r""M11t with t lu• net'tl~ :.11111 
c·uuclltlonl" tlrnt Kl'l' ln hf' n1t•t I)~, tlw 
t'lt .,· rm11wll, BIHi wl11 mnkt\ tllP I'll~· 
n mof4t f'fttc· lt1111 oflh•P1'. 
nol it'(I of 1, mH~s ru~, lnJ( to rht.i 'rri . 
bnrw It wa s oh@t'r\1t•d t hu t ii t1 l1tl N1 
1l 1l1P t•lt .,· ~ll'Pl'I 1ll'Pfll'fmt:'111 y£1r11t\r- ull ovt.11· the elt,1 tll ouce, tt t> nrg~, t·tw 
1111 , · ,to1·1cd ti l,'<'llt'ml e leonl ug up ot c0-0perHtlon ot property ownel'tl In 
1111 th< • •tn'<'I >! In I h<' city, mowing the moklng tho dty ftltrarth·., tor tlw 
w1.ot1d:-1011d ,:n·,.:-t~ 1>11 \'H(IAnt tots Rwl winter sea&on. 
StN'CIH Hij lhPy wcnl. Momlay tho' This new work by the city ~ltolll •I 
,•n1nwll Jn.in. .. hutwfl a new mowing ms• onuite ('\' t.'r,,- pro1Wrty ownt\r to 
t'l1h11', the """ 11s ril sc,·ero l yra r s 11go stnrt u d cnnup or t heir N'ml:<f's, 
l,o •lllg L(.,•i, wol'II entirety out, and onre 8t11rt a c le11nu11 ot t heir premit<CH, 
i\lr. Wa~hhnrn H111101 111eu th•t he will so that the city will present II c lean 
l'lt' Rt1 the wlwll' dly or w,,..,,. ll{'fort• and attractive Rppearance to thl' 
, h<'.I' llnlah. u~ wlll 1·11•h th,• work thou,11nilu ot visitors who II re he111h•1I 
wltl111II (l()••lhlt:' h118IP , bu~ C'Rnnut !(el this way tor the wlnter !IC1t~on. 
Pay Your License Tax Now 
Or "The Officers'II Get You" 
1111, ll tt'"f'l <·1uwt'ru ~ 111 ~, . • ·1011ll 11w1 
nul01 thlhllt1 t) Wll('f'-4 s hunltl Rftt1 11tl lo 
f)l'lulwr I oil AUl1111wh1h• "'"I husl 
tlt ''ol-" li<·t1 11l'l,, ll\'C~n111 t• 11111•. nrnl lu tlili,1 
" "11110..e w ho f11vor ret.'Hlllng.'' ~h·., n11tl 
wns aRked If people op1>08C!I JO l'N'OII 
would JJll h('ard,to whlcl1 lw r •pii..,,I tht'lr lh't~11totc• tnxt•H ttt OIH't', or th~.,• 1,,,.11 1• 'f tlw 'J'rl111uu~ tl1t1 t·o1111t ~• t► ro,..,. 
" \Vo dor11t wanl !.!IY C"Oll\'etKRtiOll art• lllwl y to hlff(' tllt' Pll\\i,.' l' flll llnud 
from thOEM.' Ofll)OH~d ttt thut uwetl11K, of tlu:~ luw A'.filkP th(lm "'" flnnt.,· thnt l'4•~1f 111 '-' n lt •>rn,~.v r1 1ttl 1·•11t1tf ,\ tu, 1•01· 
hut th@y can roml' 11nct ll:-414'11 . 'l' lw.v tlwy wtll ,♦ Uf.l 1l1l' 11Hr tht')' l11ltl 1l1t'1U h11 •t o l' t·u ll ult P11t l, i11 111 l11r1t11 I.V lk' lo 
w11!. h:: .. - -l:u:~ ~2 :!m '"' • !"!1U. ;.i::-r-r -~!"!-f" !!.:~'-:le .. • the ;-- -'"'::.! !f,,!' li::·· 1"~,· ' 1 r·· •· .... -~: -:~ .. ~ ·! . ' .. · -~~4hJ,.. 
tlv' ~tltlou <·, •m1,lf' t••1t f11 r t it,-• "'""' I h,v 011r P•"' rff'ttl,,· ~orn l lh•.• 11 .. ,1 lJt\ , I~ .. • HII' J11.,.t tltlH'~ 0 11 <1 ft',.. thfl 
1•1111." lf\\\ R, · tw 1101,' t U1'f lo t 11 •lt· tlt1l<'111 1'4 
::. .:.1 • ··~ . .... 
• 
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There Is As Much Dlff erence 
bern~en line plumbi ng a nd rnd1f-
lerent plumbing a, there i'I 1n the 
,· ntr,t>L bet\\ een the Jnt: renL anJ 
the mod~rn " a) of tJ!..ing a b,th. 
If )OU c·an 't hrive your plumbing 
JtlSL rig h t you wo uld be be.'er otf 
in :idopting t h e :tn ·1e111 method fo r 
your wace r. R e ly upon us :i nd we 
will nol fa il yo n. 
W~!ter Harris 
New York Jlve. ( lllakllse■ 1N1.> ST. CLOUD, rLA. 
KEEPING TIRED SIMPLE TRUTH 
"JI.res a mill, naire ays rich men ~lobc l-''l'm going L g< t married 
no n ge t tir d (lf riding ill Jim u - nex t mon th , O tz ie, i{ J im ca n get a 
inc : • 1-eeJ. o ff f,-on, h i job. I think he'll 
" I didn l 1wt1te th"t at y r Lh t!m 11 ( ahlc t o; y~r set, it i n~e a if he 
are taking measure to rccu 1>e rate ":i s a king fnr a vaca tion to have a• 
from that , 1,cc.ill fatigue:·- Baltim ore \'OOt l tiine.' '-Vn nity Fair. 
\mcrican. 
MEANS TO THE END 
FORTUNATE GREEKS 
h\ ell , we must ec1 nomizc, Mrs, 
Teachcr-" \\'hat a d va nt gc had t he Ski n ner, and then there will be an 
o ld Greek over us, Hans " 3111r)le up pl)· for a ll. ' 
Hana (drawing a long breath)- " l"m doing my l>est , ir If cvery-
"'l'bcy did not hne to learn G~ck." body stinted thcmscl•r a muc h as 
I do "e h o uld a ll h! in clo,•c r."-
W HY WORRY? aturtlay Journal. 
~- OLOUD TalBUN&. TQ~;a.~o.u. OOTOBEII .. ltl'f • 
OFFICIAL MINUTES~ OF BOARD 
OF COUNTY COMMISSIONERS 
t'-f,,1t1rn11-. •, 1-~,tl ., ~ l\ Pt. a. 1011. 
Tlu- Houril ,,r C'o u111y t ·,nuwll"~hlH 
l'l'N In un1l (or (l:o'~·t•o la l•tiuut, . l•' toa·• 
'1 1:t , 111l"t J11 i'l'),t ttlur ~t•~!-'itHI. UI lht• 
ult1ln• dolt•. tht•rt• ,,.~lute JH''~l•ut • Ea·• 
IW•I . )lu ,•11, ('hnli-tflttll , Jo). I , n. th',•1'· 
"i i l'\'t'I. . .... Utl~~- H. ll . th1,· Ulld ,J. 
K . 11 flllilril , t ' 0 111111b.t,~ lwwr:-i, ,J 0 11 11 S , 
, 11 ,wl. tttfOl'flt',\' r111· tltt• Hou1 ·1 I. u ud J . 
J •• Clq•1~ tr1 •1• t . t'h•rh. . 
Th•• ml1111h•~ or tlll' lllitl l't•jeulnr 
:-.\'~~1011 ◄ •f Au....-u1-1t 0th , uutl l'lll'°\•lul ;..t' ii• 
~ 11111 u ( . \llj,(U l'lt 17th , 11H7, WPN' l't.'thl 
uwl uppr1>,·t.•tl. • 
l'11mmu11I, ut Ion fron~ t ht• t ' Jorlil n 
l•:a~cl 'n H~l Uu.llw11,· tu n•K11rd tu 
~IIJchr ,·11111111,, 111 th,• rljtht ur w11)· 
ulh11t,r llu,-. 1·ttllr111t1I ,,.,ut tn 01,-•,l Umu-tl. 
whe.•t't'UJHUI eoiumltif'lluner R. II. t~u.,· 
nrn1lt1 1t 111ut Inn thHt the ' lerk '"-' 111 • 
~t r 'l"U¼l t !" f'nrnl~h tht1 n ail~1.:a~• l'OUI • 
pn u.r whl, i t •'f~ ,. nr th~ nrrt~r ot t hf• 
H,•ut'il ;;rrnnrlu,: tht• ~l•l ro11'9,. \1\0 1,h·h 
IHHti,111 WIi i" l'ol."4 'Utult1d h>" .\ • ••• H:t"'~ 
11n1l l-11t1ue l'ttrrlt"il. 
Mr .. I. M . Wlls,111 lll)P,'Krt'tl l'<'r,11·,, 
111,  n,111ril - 1111tl •t•tt••• that Mr. I.. 11 . 
}'urmt'r, (\urnr.,· ~11pcrlutt•ml~111 ,,r 
I1\>n;I W urk. hllLI , ·ul :1()1 t•~'PI"\'"" r""'' 
off' hl z1 luml1', whlt•h hi1' Yllltll .. 41 n( 
f l ,54..).54,l, awl whkh u11u.m1u ht' 11t1kt>-tl 
the nottrtl 10 PM.' '· Mr. •·nrm('r~ 1t,-.111g-
1,n"'l!'('nl. sttth•tl 1hut 1 ... -.ron• bC' <'Ut tin-
'rt."'t•l!l h,• g1Jt. J.H•rml@Mlon from ~h. I!:. 
L. 1.t•;itllt•, who l 0 lttltnfltl to O"'l1 thP 
lon!l !rom whkh t rt'f\t-1 " ' j\!'1_\ (•ut . lhP 
tlml><•r hu vl ug "'"'" ul!l'd vu th<' ronll 
wo rk don~ fo r ih~ !'I t~•. C'omml••lon~r 
A F . Ha• 1111111<' u motion th8t th~ 
llourd rdu,No p11y hilt AH•I thBI ll r 
" ~ll •,•o nrnl Purtut•r tok~ 1111tctPr hl'-
ton.' th~ l'l1y t.'t) UU ~1,1 I, whid1 inoilun 
wu~ t--1"4.'0JH l~:11 hr ft ti . our ttn,1 "'lltuP 
l'Urrh•t l. 
~I r . ,I. .\. ~1 .. rtl1111,I . 1111,• t: nttlnt>t•r, 
Ul'll•'nrNI ll(•ful't' the ll1111nl 1111(1 n1111te 
. 
:it. )t . h-(. 'h' liunll, du ........ . 
,\I l'~ ... \ . !41Ull0till't, tit• .•.. , .•. , 
l r.-i. ,l hh.',\' ltnll~t'U 1hl , , , , , • , , 
.Jo hll S , l'••H lll'll . lln . , .•. . ..•. , 
, ,l lll• ('h•11h•11 tto1 , do ......•.... 
11. Tllll< . .i,, .... ."... . . , ..... . 
P ,•llu ( '\11ll11g1u11, do .. , ...... . 
t 'luw lt• l-' y h ' l•~tl•a·. tlu ••...••••. 
Mr,. ~  .. \ . \\'lli,,1)H,41t+ 
t•· ruu k t•: \·nu~. !lo .. .•••.••••. , 












\1 1•:-- •• Jo ult• .Joh 11l'l, tlo .• , • • • • . • l\,0' 1 
1, 1..c~.,·. T,l l. ( 't>., pll1Hh.' J'l' llr ..... u.w 
ti. f!"l~:i,' . J.. ,.. \\"1t1t-.1• C 1,., WtttPI' 
fl lHl lh:ht..r .......••• I •••• ' :!& t:! 
l'Nl, I ,, nr1·nu 1~ wt~l'P ,1rdt-- r t1d ..,_ t.•nn ~ 
<•(lllP,I rr,Hnl lh ' \' urtou.i tundJot u:o1 tul• 
h J Wd: ., 
l:t\ t1l'l'ul H,•Vt' lllW f,'u111l •••• $ 
F'ln t• a1ul l·'or•r,•ttHr•.• .- ,1111.-l 
' "l\1.1.:, 
,i;j ii 
ttnuti ~uui Briugi' uni • . . . : ,: · i 14 
M11,,•I I Pnhltdt,,· t'111nt . . . . . NJ Otl 
llu 1, l ,.urfa~,, U0111I ••untl .. l!I., Hl~l 
Thi• 1'M, C, •I h"'t..·t ••r ',,,c rt.' (N>rt t-- howt'tl 
g1.•rn1 rnl Ile-Ni~•" t..·utlt'(.'h~d, nonP ; ft)r 
""'" 11,'l' II"<' 11.t~l : for 111111• LOO. 
Llt1 vort.i: of , 'unnt,r Dl•1•u111torh°"' 
~11.,w, .. t fnr full11wllur huli1n<.~K 111 tl tt' 
r .. r 111u-t uuul~ Ht•1ut1111t)t"lr b t. _.1,,1 : 
tit•11£1rd! Ut'Vt•nut-. , • . . ..••. .. $ :,.1:!.0"'-
1' 111,• Hllll Forf .. ltnl" ... . , . . . ato,{li< 
H••n•I 111111 Rrl,11((' . . . . . . . . . . ~1:,.1~1 
........ 1111 ruhll.-lt~ , . . . . . . . . l .\~11A7 
II u rtl ,.urfUC"I' . . . . . . . . . . . . . :.!.110-1. lR 
'rtwn.· ht.' ill,r no furtht1 r hu hlf' ~ lit•• 
fol't .. llh B•,a.r,I tlwyu(tf,)11rned to IHl""'-'' 
In ~(l<.'<'lu l S("!!! hm on thl' 17th 1111,- of 
lil't1te mbe r J,017, for the PUrJl(J ,, .,r 
~•l\'lup: Mil 0 11 M1l(d11 l I on . I 11111I 
Brl,1 .,, P lstrkt hond ~, ~nnvn,,.lug r ,,. 
111r1 ,s of hond Pl<'<' tlo n tn b<' hl'lrt ht 
l 'o tt1tul-.i~lorwr11· Ol~lrl0I ~o. 4, 
tn ll'fl ll"'Ul' t ~ut •h ot hC'r hu~tm• 
ml~l11 l 'Olflt\ bt.•fore lh<"m. 
uud 
IIS 
. , .. 11,••1 M>tl'II. 
llZ 
' / 
Another ho me \tro hl Ill is s 1ved l,y - u N.' l"M"> rt of t he- 8ur\'t"',, .. muth.~ on th<' 
a firm o f cl eaners ill Gdnncll , Iowa, Rock•a-bye baby in lite tree (Op, K l,•h11D1l'<.'• l~tUl(hlllllll n,ed, rt>81lln1t 
.\l ff'-.t : Ch:1h•n• u11 
,r. L . On•r•t 11'<>1 ( ' Irr'<. 
All occupational license taxes are due 
and payable October 1st. Owners of auto-
mobiles must pay fnctional license for p~ 
from October 1st to December 31st. lnfor-
lllation will be filed against every automobile 
owner or operator and every person required 
to pay occupation tax who has not done so 
on October 31st, 1917. After that date the 
license will be doubled in addition to fees of 
Sheriff, Clerk and Prosecuting Attorney. If 
in doubt as to your license consult Tax Col-
lector or Prosesuting Attorney before date 
mentioned. No excepdon will be made and 
arrests will immediately follow failure to pay 
this tax before October 31st. which advertise : " Notice-ladies- Fal h er is h oeing hi h ""e ga rden •t><'<'ltll'atlona 11n-p•n'<I h~· him In t"t••ltum "'• Fla .. ~•pt. 17th. 1!117. 
why worry about y o ur dirty kids w h en crop. OJ>t\11 Ron rt.1 , wlwrPltJlOn (.'omml1'1,.lo11 ~ Ti u• Hoo r tl 11 1" l'mmr.,r l\)mml,c1'1on • 
we clean them for filtttn cents?'"- Soon h e will hJnest ,•11011glt fo r us 1,,. .\ . t·. H.u,s rnulli• 8 motio n thlll the l'rs 111 unll tor 0"<'<'<•1• t'ou11tr , ••iur-
3 11 Hunnl t·ull tor tlw hhl '< ro r hrit: k rund ltln . mt""t ln "l1t~·htl l'Wt1"'lon .. o n th(l 
Chica110 ribunc . · t I ti I 1 \nd lliglt Os t nf !.i\ing wi lt hav e 011 uht Sfll'<.· lrt1·atlo11•, whlt-h 111011.,11 11 )()VI' 1 81<', '""' "'lllf Prt'>l(' III • : r. 
b d I II w11• kl'l'Olltl<'<I h." .1. II . ltllll11 r1I 11 1111 m••i M11d1 . ('h11lrmun , •~- f, . n. o,-~r-
Jl ard.e r It is !or a camel t go a a a . • •rn<' (•11rrl<><I h .,· un•nlmm1• vc•l<•. Kntl •t r!'l•t ' A . •·· Hila~. B. H. Uu,· "'"' .J. 
through the t YC o f a needle than for -:-;a t io na l Emc rgcnc>• Food Ga rd,e n th<' Clerk wa• lu•trui·tNl to J>rt:'l)Hrt' K. llltll11r,t . 1·,., ,,ml• lom•r,. .. 11,hu M. 
th e married man t c ncea t from his 
wile the coffee p t he ma de o n the 
tableclo th. 
Co m mi ion. uoll<'<' for M,h,to h .. • n'<.-.-. in"t.l , 111 ut t '1uh•I, attoruPy for th~ B ott rd . anti 
Ill :00 u, 111 ., ~llh'lllhl•r 2:!ud , IOii. .J. L. Oversll'f"'t , Clerk . 




" EmptJ ihrna'' 
ie llows who walk TOund the 
A boy o r n ineteen co mmanded the 
t:-Coa t that drowned iwcnty•eight 
11riti$h sailors. W~ always sa id chil-
dren hould nof he ·permitted to r,lay 
-,tr~ ... •t ,,I I the tim~ "ith ou t hats on with da1111crou \\ ell pons. 
their h,ads ccrn to u t r> bear out 
the old ayirg I I al an empty barn 
•1re,ls no ~ovr r.-Tallaha,\~c R'er rd . 
QUITE APPARENT 
"Did he marr) hi wife £or he-r 
Second Nat\Jrc With 'Em Now m o ney?'' 
Su p ·cting Lhe Prussians of trick• 
cry is one o f those thin gs that an .U• 
lied diplomat now d oe Instinctively. 
-Boston Tra nsc rip t. 
" \\"ell , you <lun·r ,up r,osc he took 
h er at h er face value. cl" yo u ?''-Bal -
tim re America n . 
,- or two evn . c h ll()SC the o n e you 
\\' t, t has bec o m e or the o ld •lash- never tried . 
ioncd gyp ics, w h o used to tra vel n Ohi o man wa r c]cc te d bec a use 
around in w:i.gons and trade h o r§Cs? the d l!c to rs couldn' t find his heart. 
\\"c auto k·now. Pro hahly had j ust ,ecomc engaged . 
r:::;;] 
• 
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_s_T_A_B_I_L_IT_Y _ ___.I\ A 
It is not easy to find 
hart-termed inve t-
ments that combine the 
reasonable prof it and ab-




i$ued by Osceola Coun-
ty' s modern National 
Bank. 
0 u r Officer will gladly 
. upply full details on re-
quest. 
all or write today. 
Ollr lire ■nd burtl•r proof 1fet1 deP"it 
bo.e1 offer the mo.t aecure protection 
for your valuables. 
FIRST NATIONAL BANK 
OF ST. CLOUD 
ST. CLOUD FLORIDA 
A B 0<J'1WIAN 
••''-'·h en\ 
A , w . n 
.J11rlgc T . ~f. llllq)hy 11n,·l11g u,k,•11 1'M J tonr, t \\'118 t'a lh'tlt u or,, .. ,. I." ,,, 
tlw Ilonr1l tn •11thorl1,1• him to JC•' t ii>< e l.11l r ms u, ls rnL"'t ~laeh. 
hunlln~ llePlll-tt'; \lrlnh•fl l*fon• llw Tlu f•lllowlng ~ealc-,1 hld!'.'1 wl-..,' n•• 
1st till )" of (lt•t,>hl'r. A . • •. nn~ 11Ulllt' ('{'lv,•d fo r ~HI(' of $100.000.00 M11wl11I 
u motion thut hP 11(\ 11uthorl1A:'il t o ::N R nn41 nnd TirldJ,?tl U i~n ·i b ~n. 1 
whttt )I (' lll't'dPd In I h t' way o f ntuuk bond , to~wll · 
C. L. BANDY, 
111 "1.• 11...._-."(, whh•h m1•tlon \\' JL"I filf~f•otHl~I 1'1w 'P'. J.. l-'ul1l'r (·,,., 1t.·\:l77. 1' ru l 
h., •• I K . ll llltnril un <I t· ,u·r l l'tl. unit 11 t1f"tr111 •d ln1 er,~1 
WII~ ...... ordt•l'l•fl. OrUVC'k " ltltu1dl(•lf !t;,; :{1.lM.1 01111 
Tiu' ( 'l<'rk pr(lol'it'II I C'd cuul r••utl In U1•~ rt1l",i lnt .-. ,~ t . 
01w n n~ •n rll . n ~•lflnu trtim th<' t•lil • J 1-tohlmmn • ll urn1,hr.,,.. • \\tnrtllttw ( 'o .. 
no11q-,o 1 I . UII) JHtrl IIH'n'1 1f, url nr tu lllt' 11h ,, 1• 1A"n ~ ot Df•pt Purk. 1- -1nrtd1t. R"lkln,r · - ·· nu< 0t·t-riittt 1111t•n.1i-t. tlttH'1'. 
:11;~~Bo;:.::~1 ro 1~~:;" :~ .. •1~~hl~~·1 rt:~::'v~:~:,. :"1~~~~
1
:~
1111:t~',,\, :.:~l:1;1f\,'/;;~ rt•!t. Co · no,. You an• 10 r urul~h ll"' wit It n fu ll 
('n-.'•k. hlll tlw rur1,I • 11111 Juo<rir,vlng 1·. 11 . t 'o ftl11 .• ,!"l -.OUlll ,111 ,1 H<·· nnd ,·,•rtlfl,•,l trlln>1<:rl11t of ti ll' "-'<'· 
th(' Ol)t?nlng nf nu.,, rww rntul Ht fh (' t'rue-1 lt1tc-n•!ilC , ord <,( llr•X.'l""(~llng~ l('at.llm; u1• tu a n I 
prt'~Put tlrnl', A,. F . Du lil · mlltlf' ff mo• •r11e 11111 ,u•h" !t 1-1, ,ntl , ·o .. . i 00,000,00 culmluntln,r inthr l;,1;1m111e1\ ■ ml ill' • 
tlnn thut • ol,I l)('llllo n ht• rHPtl , whld, 1111' fl('('rtl<'<I hitei·~.i ('l/ lltlltltmH I hhl livery oC tll(' i,(111(1 .. 1,1 ""· ,.,.,11, ,l(•ln,: , 
motlun wa• KN·nnd('d 1,_,. R 1-f . fluy. .J. !I. M11tlll'rll11 I, co.. 3100000.()(1 thdr lt'll"llt,• tu tlw •atldal'llon of 
end · <·nrrled. an,I a<-..·rue.l h1t!'ri'• l - <•owlltton.1t M,1. our attorn<'Y•· hon,l•tf) I•• ,l,•llv('l'('<.I tn 
('nmml ~lon~r A. •·· 11" ~ IIIH <I<• 8 O . R. K11wyer & {'o .. llfl0.110.00 ""'' u• at , """'~ pt11,,:, hl h<.• 11, ... tiruat<~l 11, 
runtlon 1het 0 . It . B"""' h(- 1'(1-COW· 0L'1' "1NI lnt .. ' rt•"4t . Uf.f,, 
mr-, nlNI 11 ~ i·ntti<' lnHl)<'<.· io r 81 Ke-• ~-1.-..1 Natlorntl l'cui... • lit. r1011LI, Wt• 11g1-..-.• to prl11t a111l fttrnl"h the 
nnns,· ltte. f· lorhlu . nt.trlct :-,11 • • -t ·,•1orhla. ,oo.000.00 an•I ft ('(' rtle<f lnte~- bhrnk bond~ rt:'atl1 fur slgnatun•. 
wh i<- h m otion wa ~ ,"('(-f)Utll'(hby n. n. 1'9t. We attach. hert'to our " ' rtlrlNI 
t:11 ; nnfl 8Hme c 11 rrled . Flriit National Bank, St. Ok,ud, ciK'<.•k In tht• @11m of -,,,000 to 1,., hPhl 
!-'r•n,rt1I <•01Yrnn111l1 utl ttnl!I we r~ rPa d Florida, ,M,r;OO.OU and ,u-c rn<••I lnh.·r• hy .,1ou 1114 l'\•ld<'n<·<• of our R•lOtt talth 
11ml • am<' ordned fli ed with th<' pro- P t - Mn•tlllonal bid. lu 1•:irryln,r out lht• t4'rms or thl8 bid 
tffdlnl(• of the JlOttr•t. f'lr•t Natton•I ll11 11k o f Ht . tlto111I , If th!' um~ l• Rfl'<:0pPhl, otherwl • • nld 
)tr. ('. 1-• •• ruhn,on 11 111,.,,,,. ,,1 •••fo re }'lorl<tn, $100,00000 nn, t n,,· rul'1 t In· ••hN·k t o hP rNurn<-11 tn u • . 
th,• Hon r rt 111111 M k r,1 th,:,111 to l11 • trn •t t PrC'•t co111lltlo'lR I hl tl . ll<••1ll'Ctfu lly ,mhmltt(•,t , 
th,• editor!< of the t w,i ne wH p11 1)<•r~ to Tnry BrlJK• & 1·0.. 00,1:.!0.00 "'"' t "lt•• t National llank of Kt. Cloutl, t'la . 
'!tll il 0111 I.I)() l'Oplt•a Pt'r Wl'l'k ,, 111I• neerut>,t lntercHt. B1 Arthur E . Oo1tf';an . l'r,., . 
,·ertts lng tor the cn unt.v, wh.-r upon Firs t National Bank uf • l. l ' lmH1, Ap1lrO•l'da111l a N.•<'ph•d . 
F;. f, . D . Overstre<>t mn •I!• tt uiut Ion ••torl,ta , $M,OI0.00 anti ff <•ntu><I Inter• ErneHt llhd>, 
that the.r be lns truc ll••I ' " >!l'IHI uul f'S t . ( ' h•lrman Ruanl of IJ011nty ('omw l•• 
41)() l"OPI 8 1,er w l.'ek ror thr('(' mouth& Ttw J\oar<I t ook II r<'t'<'>!>I untll :.! :OO • lonl'r8, O~ '{'l)IA l'o11nt1 . ••ta . 
Rt ,,.tf' of $1.tlO, IJ<'gl nnlnic with Ml'p- p. m . ,I . I,. nr.-r• ln'<•t , 
t r n,l l('r l••ue, which m otion wn s "'1C· Thi' ll<,ar1I mrt Ml :! :OO p. m .. lllt•r<- (.;11•1·k llo•nl of llonn t.f ('ll811Ttl•Mlo11 , 
o,111~ hy A. • '- Dass und same ctt~• llt'lnJ O full 808rd ptr.wnt. ,,,.,., o ,,,,r,1la ('onnt .r. ~·•" · ., 
ri •lfl . Tl•<' mattrr of 881'-' o f bon,ls w•N Ilaltvl hox for l'n"<·ln I No."' 11, 
~lr. W H. !iulUva11 ap1,e11r,•1I l,eforl' htt 1111 con•lder•'<I all bl•t~ n....:clvl'4\ 04.'o'r l'uk, 11ol b.avln1 het-n r;•turn<id 
thr Oo11rcl In the Interes t or thr road A11• 10 taken up, &ll<1 th~ Doar,I aftl't" Ill th<> l\oartl or Oo\rnt.r ,:,,mml-"•lott• 
• • kc•(I fo r In 1ielll.lon J)r<'~~nl('(I pre• N•Llmu,I nank, of kt. " 10nd· f ' lorlthl , er■, tilt' cannK• lng o C the l't'turn• uf 
vlr,u~I.,•. but Mr. Pal Joh• ton h•vln11 by t lletn, <ll.'<'l<lkl th"t lb<' hill o( 'Flr"I I 11 I L'I ti I l I 1ft '- I · 
fur ,OT,010.00 Htlfl arrru<:,I lnt!'rt:'~t , 1 " ' " '" r, I'<' on I<' 1 .,. ,vmm " 
lnformNI the B oard that h e o hJ~1"'1 th•• IH<Jhf'~t 1tml b<>• t hlrl , •hereupon ,.toner'■ Ul■trl •t Nv. 4, flept!'mber J~, 
to the ol){'nlng t1Pof " ""' roa,1 1t11d H l•I hl,I "'"" a,·cept NI 81111 the follow - 11117. WAK l)RMHed to l!peclal mf'('tl •II 
wout, I c hnrgt• fo r tl1 <> r !ght o f way If Ina ••ont rae t •llln<'<I ln op('n Rulll'<I : of th .. Roartl Sept,:,mlK•r :.!2, 1017. 
th<'~· ,11,1 o pen roa,1. thl' matt••r WU Kl,o~lmnlf' . ••••·• ~•rt. 17th. tflt7. The Boaril lr18lrUltl.'ll the l ' lt>rk lo 
l)fl ~}'Ct•• I l 11r1Pflnlt ~ly . lfonnrnh:P Ro1rdof County t"olftml a• writ,• tlw Prhmn noarel aud RM-ertulu 
Oonrtl UtOk nr('(i.1!t" 111111 :! :Ou Jl. 111 . i,, lnm•ri-C, Ol!fl •t'nln f'nu ut~·, Kl":eJ m• If tht\V cou .. ld turnl•h ()9!1(,-POI• Cnun• 
Honr,t r.•1•011 V1•111':I u r t :f)(t ,,. m., ""-.: , Fin . ty enouJb t'Onvlcla to flll out cm1trH<•t 
n II <> ffl rers ore n t. for th4' ."('11)11 lnder oltl,!' Yl'H r, whl" ' ' 
B I I t I ' l k {h! lll.h.·lu t:O t The oa re n tru e!<'< t ,e e r to s hortage IA ftlJOnt ~ men. 
huvl' the 8ul)<'rv1J1or prevorc a !let of l!'or our ,,oo,000.()(J ho n,t • nr :itJ<'· • 
r1ua llfle1t vot<'rH for thrhonil rlN•llo n c lal Road (lnalrtlB mr .. ~• 11 mfw L' ml• 
In c•omml/l~lonerK' Ols lrl,•t No. 1. nntl clal Roacl and 13rltlge Pl •trl1· t :-111111· 
to 1111•1utrP hnllot nml "''"'1 tl ut t th•l h id • bf'r One o f your , ,anty, 1.K'urlu,t t , t&•r 
Int ho~f"M wf'r(' t1£'tl.\TP r(•t l 1u lh P ,· 1trl • C'Fcl nr e-lltl fl t $ 1'/wt--O\' Jtfmt,,r fw ., 1 t 1 
,-."i 111 thf' r:•h• or n fl''r N°1l 1• •r 1111 • 
1111111. p11 snh1t '4('1111 ,1 1111111 il' .,r, h 11 I h 
ou .., ,·, ,1 lnj( pn..-•l11c•ht 
TAX COLLECTOR, 
'1' 1,t.-. lh1or1I itl"u h,'411' t1('1i~t t 1111 t "h•r' 
Lo at.1,t1rtl !ofl• • tor l,ftl i.4 t or f ht • ,•,111 
Hlrn f lonof ti !ijhh"'' •• h111tdt~ ,I r,,., 1 t 
brl• k rOlid '"'lw,,•11 lil '1-fl •i111h., • . 111 J 
Ht . •101111, i 'J tldn . M, li o h•• n , 1°,v1••I 
u11 to 10 :00 II , "' · ()(•toll<'t I HI , l!ll, 
tJommlwst,,,h'1 J . u. 11 t•ll1• rd madt' 
• motion that L. ti . lnirra,, , ti.• nt>· 
polnlMI (la11tt' \ ;,nt,•11 , t ()~,,. ht 
count.r, at Hlar.r of fl!() pt• : 1w>11 ch 
which m••lt 11 ..-n ,.,...,.,11! "I hy t:. 1, 
D .OY~"4trt"" · "'ul ,·urrh:d t r llh.tnl -
mNlit ,•otl' .,u,I l .. wr1 ◄ ,,.., l ,. 1, ·,-•• , 
Thr• HnAr,1 lnwl ru, ·h·•I tlu• • :-• rJ( tp 
write tlw f'l •1·1, ,. ~ lh•" ,.:1r ,,11 t ',11 11t 
or Or•n~•' ••011111 1 ,11ttl 41flt.•11 r1 11 ., 1~ 
or■ nK' ' C • •· tY h.-d 11 dNtntton h1 ,u~• 
" -. n...'111 • ,, ,: t.y t 'h"1•r t• •· 0",--41 ·"' '"" .,, 
I ll ;!!. 
l'o111ml ~lon,•r .I . K . llllllar(I 1111 ·I•· 
a motion tr.a, till' ('ounty "'fur, t )'"" 
h(• lns trut•ff'fltO make K Hnrve,- of ult 
•ounty ro&dM and plat &ame, And ~n 
r0t1 f,,r with the 'lerk and thl' C'ount ,r 
Attoruey lu prel)llrln1 dl'N.ls tnr oil 
rl1ht of wa.r not now on M'r ,.rrt, 
whkh motion WH ..econded br P.. I .. 
D. O•ent""I. Motion carried b:, 
11nanlmou11 ,otr. 
Tllerc belnr l)O further bu~luc~~ I.le · 
for(' u,.. Botinl the, t.djoum»d t,1 
mait •Jain In 1peclal -•on on the 
J Ind da,- of tieptl'mber, 101T, ot I'( 
cel,e blda on coutructlon of roed he-
tweer, Klll'Olmmec a111I Lou1hmt111, 
1•11nvHM lht• ttlurnk of lhl' 001111 
ell'Ctlon hehi In I 'omml11Kloner11· OIH-
trlct No. 4. 8eptl'tl'lhl•r t~th, 1017, Rnil 
to •r■ n1tact HU~h utll!,r huahl(••• " " 
mn~r t•om" lwi,ft•n• t hf'm. 
;,: rn,• t Mn ,•h . 
Atlf'11t : l ' ht1lrm ,111. 
J . r,. OYl'l'lllri>et, l ' lf'rk. 
1,n,,, ... 111 ... , 
11111 o r I Jr. II. H. Or•IJWr fl/r fl.'rl' lr1•H 
to th• • Cr1t1111.1• wn• 111·!'~<'11lt>,l for pay-
11w11t . , '<ml ml HM l011~r A, }\ Ra 
•111 1,,,1 rhnt nH Or. ('hu1111 w11 M r•ounty 
I 'l11•e l1·lo n Ill' wo11l<l l)U )' th<' hilt If It 
,, ,.·,,. 11Pml7.NI by Dr. O~l~r, wh~re-
11pun lhP ( ' lt1rk , 'l M ln tru c• t fl1l to g~l 
I h1• 11111 lt1•111l,,~1 t. 
pl'l1wln11 t ,rn,1 h lPr r-"" t vuy,th'" 1tt 1111• 
Huuovflr Nnllo11RI Rnn k iu X1•w York 
Chy, lllhtllrhur 111 ~ (11111I 1. 11 111111 1 111• 
Ht1tllnwnt'4 or $l,000.00 t'JH·II ·' ' 1'111' 
from .ruly t,r. tOtf!. 1111111 11 w,• 11tlr•• 
1•• 11(' IK ptdfl, Wf' \\ Ill 1)11." .1·011 117,-
0 IO. •ntl 01 •1•r11<•1 I I 111rr<>~t. 
C. E. CARLSON 
rllf• following 11111• wer~ (•x1in1t11~,t 
0111,ro,•Pd nnrl ottl.('r1 1tl Pfl lll : 
!lnm't 1\1 , nt~•hi<'R, mnlnt~nonrf'. 0.00 
It. o . r,h ·l11gJo1 to11 , llo ..••.. • ••. r,.oo 
r.oo 
r..oo 
0 . 11 D 111•frr. 110 . ...... , ... . 
.\ I 1 • f t , .ti , I HU U ~t t1V, , • • •, • • • 
A 'l .L. ( 'hnni•y. rlo .•... ... . 
M t' ◄, I. . ~1 ,t llh'?I, ,10 , . • . . .....• 
r,.oo 
r),/)() 
\\"e ngrN• to Lukro tlJ)il!HI J)uy for I l•t• 
hontls 111 1111' tullowlng 0111111,cr : 
n.-.,ooo (T wrnty,llv<' Thnu ~n,1 1>111 . 
l1tr RH oon n opp ro,•f'ltl 1111 1l r,1 11cl y 
01111 11w('11f y .. fiv<' "l"·11 11 ~n 1u1 Ou ll 11rM 
( 2ri,OOO) f'O() h II WI II h r IIPrf'fl rt('r tlll 
tsi r..11 are tU.ll[eo upuun 1u:11 I ror \\ ,, 
rf' rrv~ tho prlvll<'i:•' Lo l u ke 111, ,II 
of lhf' bondH U"- ~,)1:11 Ail n .,o r rn•,1t1 , 01 
Funeral Director and Embalmer 
ST.CLOUD,FLORIDA 
111111,ce - ila,_c,i r...., wli 
' 






i'iT. ( 'l-Ol'D TRlltll THHEtl 
WYLIE 'AND REYNOLDS 
Engineers and &urveyor• University of Florida P. E. MORGAN 
. 
Sow rug aod D1·ninR1r , t11nlct11al Work ullll Locatloo Work, 811111 Pl')ollog ' GENERAL CONTRACTOR and 8Ull.DER 
8T. CLOUD, FLORIDA 'l'lu• t.
111 rc,Jlnwnt uf tlw l ' nh 11 r "'l l.\' ro u1r►ot-tP lh<- t ' <!' •utlv(~ "lturr In 111,• r('• 
'"'" l'ow 1111110,t rt•,,..1,,,,1 th,• :100 mnrk, ,11<°l'th·1' ~opoclth.>H or l'<lltur-111-.•hh•r. 
nit.I , th, 1· sllH l1•11ts111·,• 1•1,ut11111 tu H· nntcrc11t11111 non 11 •lp!ul HuggeMtlou•. 
•••·l t111:-. A• tlw r1•i;lstrntlon I• uni monoglng rilltor n111I hu lnc»H rnuu 
!i:n fu 1· J<llor1 ur "hut It woH tbl~ time ogC'r. 
, . o. Bo~ 1711 l"hon• :,4 SC. ClotNI, Fla. 
"'"' y1•111·, 1•111•h 1·11lleg1• I• gr('utly <>n• Personals 8. W. PORTER 8, W. PORTER. I. W. PORTER. 
LEON D. LAMB 
c·nur·ni,;;pfl hy tile ou1Jouk, nml till' 'l'hl'l)\IJ.!h tb,') al.I of t11, Jnh•1•-<',1I 
.l'<'or· work I bC'glnnlug with tl'llt le l1111• lntclll;"n<'\.' Jlurt•uu or th,• 
~11111 1•11<rgy Dutl lntl't"<'~I. 111\•<'rMlty of Flnrhln, u( ,,1,1111 Ur. lnaurance 
Cattle Ranches - Real Estate 
of all descriptions 
'J'lui l ' uh 1rt-!ltr hnH 1~111 hot't tbl~ f', J..,, <'row 1."t (l('rNnr~•, Mr. \\'. M. 
pn ... , \"(.•pk ut thf:1 J,h"f' MtO\'k ltOUIUI 1u,,1,ur(l~Oll , (l roruwr ~l1lill1UI hi IIH' 
11,,. u lllt•• \1 l11g of ull J}PHl)tU or F'l1JI'• l'ulh•,;t' ut .\ g rl <'U ll lll't• IUt M l'{•t•{•11tly 
ltl1l \\ho Ul*l' h1t<•r<•i,11tlcl 111 Lhl• i,;r,1•k MN' lll'Ptl II l)ONhlou 11~ oftit•i•L' Ju lh( 
or IHl,Y 01 f , 'rlw Ulltl Udtlllt't' ut llh' u,· 1111 1011 ('Ol' l)K nntl liutol go11t• to \Vu/'CII• 
11w1•t l11g:i1 IHl"t lk...'t'II 111·11dttl't1~ly h .r,,C(I , l11gfn11 , I ). (• ., for lll'IP41gnw1111t to 
and tlw s,rol(rttm hu• bt-..•11 fl lh -..1 with dutlPM 111 rt. 1J nu,.,to11, 'L',1 >:. 
fot( 1 rt•Ntlng 111141 helpful @u1,e11tloua. "ll r. Uu-t,·•rnh H111·h,•r, ii lorru£lr 8tu-
AII ,,1.1wr• hove -mPd mU<·h pku~- dPJ:t or tlu• 1·1111· .. 1·•1ty w.rw 1111, .., •. 
<'<I "II It I he Unlver~lt.v uml_ lt 11 work. I 1·<'1~.1.1• ';"'"''ttgll((l'd 111 __ (·~~•:.u• l"t111k,•r 
.W.PORTER· 
Ground Lime Rock St. Cloud, Fla. 
p 8. W. PORTER. S. W. PORTltR, 13. W. PORTER. 
, ........ -~ .. ·-·--··· ......... •-"' ... '' , ' 
A. DIEFENDORF 
lfllaUIIANc• 
a•LL AND 8UY 
'-•••• and c.,.tak•r er all Kind• or l"roperty 
MONS'fER HORNET NUT 
l· tl 
' ' -:- ~· ,,: ' : !i, ' , .i, • •• · ·::..:-:-- ..... - ~~J,,. J .... ;'\1.1.,11Lr· .... -,.'I i • \' "1:''o.i l:.. :'·r- -:++• •• t ~ 
l.!'11r111 Ut•uwnl§tt•u1to11 &:1wutR ,,,11 1 1,1.i ,1Ufi4t ht•tun• t.• 11t Prl11g u 111 1,,• ho:-eltlrnt 
lu•ltl , uwl lhl\ 1uu111111 f'ltrtd ~, 1111 11111 1· wi1l1 \\Tll "on<L'0t.1111flr ·omt11111,-. 
l·,m,'t'llf""' th~ followlug wf't k :\Ir. 1,•, i-:. G1·utt(1 m£1,·l• ,·, n -,11ul,•11t ur 
' l'ht1 , , 11h•Pr~l 1y luuul t;.i 1 .... 111.l' ..... 111 ~1 ~•flur In tl1<' C'4,lleg~\ or ~\ Krh•11l -
gu11la.1d t'c•r tlu.• ~-pur'N " 'tl l'k. , h1 ,H'· l llN\ 'l~lh•tl tl•t• Cntn•r~llf llu1i wt1t.•li 
('11Ulll of lllf' fut'I l11ut llf'Ul'IY Rll lDl'lU · lhi )Hid !llll';•llu~t.•• • cl rnrm u111: h,1 Ito' 
'"'"~ hf I lw lu11ul 1.•11ll,.1<'tl lautt l'i'&>rln,; lot ittc•u nrur 1>1h1t.• ('It~• u11t1 1,-, , i••IH:.!. 
fur ~•r,1 l1•t• 111 1l1c- 1-' lnrhlu Su1tou11I wl'IJ iu tllti ""'""le 
U UH l'd M, 1 llf"il~ u re \ 'l'I',\' li•w ttlcf 'IWH 
hn, •k 111 <hi• 1Hgalll~11t1011. .\ l11 1·1i:" Mf:.\IOKIAI. A!liU RESOLL'TIOSS 
J. F. · FARRIS & ·co. 
TIie Olde•• Re•I E••··· n.m ••• Nel■S')' 
P■ltlle ID ••• a-• . 
CALL OR want: FOR INl'ORIIIATION 
,I 
Nobody Llvln1 In Kanaaa E ver Saw 
It• Equal 
1illa!lc, the 111all hoys running on 
.1la•ad 1 nd \'1:, vuL on dii!itplay in the 
11:ll·k&miih shop, or in the winJow of 
I\ hik tore. There it would hang 
:or we,•ks, furnishing ;i text for Lem 
\\ ii o n, 1he chool teacher, wl10 was 
;,.1.n1l uf j lucking from the outside of 
th m·. t a pi~ce of the parchm,•nt like 
!ah,.,. "h,ch composed it. ln) er,, and 
,. , pl ;un111 , · t J. n~th that th,• hornet 
1111tul.M\r ur 1u•w meu with J(HO•i. 111~1 ,.- t-
4.•ui llllt 1 llt 11'1\t1 ('01111• ror\\'Rl'd, 1111•1 ti 
li,c t•t111fldt111t ly lw111,,,,,,,1 lhut flw 11111cl 
will ~uui 1 ht• ulJI<' lo u:,,r,r(f!'ll with .u ll • 
•It 11t 11w\.•t ln.;H 111ul \\llh 111,-.~M 11•1r111 I,• 
"" rrlll'le11Uy 11H Jn ijl yeor. ' l'hc IJflud 
IM 111·uctll'l111; two . f)I ' thr,'<• 11111<'- II 
Tn C'ongrth and the llonor■ble Com•+:==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.===!+ FOR SALE mlMsloner of Pens ions 
Th • u;i,•rty Tribune ttlts or 1he 
1ind111g or • hornet's nest In tl1 wil-
l .,._ or the '1 i aouri rh er b»ttom in 
t lay county thnt was '"'' (-ect fo ur 
,11d1 , ,n lc111;1h, the " IJrKc fever seen 
by the oldest inh.ibitant."' \\,l th\' fir l p;lJ)Cr 111:ikcr . 
\\f l'li u11tlt•r 11 ,tone! lt•1ult~r. 
'1'111 • t 11ht•1•,,d1t ,~ tunklnJ; Mn .. rf1111 
'" ~·<·lll't• II 4'0IIIJ)IPlt 1 ll>-1 uf ull f,,1 •• 
Ull ·I '<l tttd, 111tl'( ,,r fill' 111)il.111Utl 1rn \\ho 
hu,·.- Pt1rnll1 d '11 t lw \'Orlt1111.C 1111111< h,., , 
'I .ouk 11 .. -rc.'' he \\' 1.,11<l 1y, pickiug or lil'IHf IIIHI IUI\',\' SPl'\'h~•- "rhll"I \\'Ol'k 
Kiwi Hclun•tlnrnt )lnPh 1lt. ill01"'1i tic•11 
lle men : 
\\'hcr(lo ~, 'l'L1P men who tolluy lut,·11 
gou<•, oml nr~ 110Lng, lo tight tlu• 11111 • 
Ilea Hf Fret'l(lomo1HI 'l'l'UP ])(1Uhx·ru1..·s . 
1r 11t t ' nli(.ld Htat.t.\~, tl1nn whlc-11 1h1.•rt1 
.fi.sk. W. 6. l(ing 
Jt. C l-,u".Fft.,ld¥J 
Notary Public Real Estate 
lnlormatlon Bureau 
A. E. Drou1ht's Olllce 
Three 
Stands 
Bu 111 ss 
on Nev 
YorkAvenue,at ltack honll, yrnrs ogo, the 1111c limit 
"' hornet 's ,.., t was a watu pnlJ. It 
\\31 the ud11hborhood cus tom to "say 
that Jn e,tra I· r111' hornet • nest w-a 
1t tu pi<.· ce,, "you e il is c ·n\." tl)' like 
pnp~r. It i pa1,er. Tltc \\3 1>, or hor-
net,• 14t1a,•, thi'! f,bre !,-<1111 1hc o ld 
I\I 111 1•l111rµii nf Jh'. ('. 1,. J "1•1,w, ~." .. 
l'l'lill ' \ ,1r 1111• IBt('l ' ►( 101l1 1j:lllltl 11111'111-
,l:t111f·11 H11rPUII . lh• wlll ,., , Jud lo , .. ;. 
l ·t' l \'P 111rn1·111utlo11 from ttll ,..,,111•1•l1K II .. 
to I ho~ ;..t 1ul,•11h1 ,,11tl t :1f'lr 111'"''' 11t 
lot If 11 •II • • , lu 1·µt" Hlllll ht•r 1,r i-CI Ill h·III 
ILIIII u:1•11cl11111t•~ PIIIPl'\ 11f 111P llr~I 1 rnl11• 
RS Wt\ fought ht tbc OO'H, ror th~ )olli1 11t ' r 
('fl.UK<', nm.I flw prt•f;t\n•11Ut111 11 r thl"' 
iii no gr1.11111' r unth1r th<' 1'UH, 111'l' g1 1 ( -
tlng ll0 lll<ffl' !hi.Ill th•\\' th•,,•rV!', 1111d + 
w~ ('tHnmrnd 1 h PrPRllh1 111 1111tl 111,,i 
J1 1111urnhh• ( 0 1n1111'1for• fot· th,• """"' ~,,,==,,,=,,,=,,,=;.,,=e-= -=..,.=.,,-::..,,=.,,=~=---=;.,,=.,,=.,,=_= _=_=_=_= .... =.,,=_:+_ Half , Present Cost 
Ol·t• !ul' Lllcsc Wl'll . = of 
a "h i~ s o "nler pail ... 1 '~11 the f·• 11rr rail · or the idc of 11n11ain1ed 
nw,t con fir 111ed e,aggcra tor dared not hJ, ,., . rhtt\\ it up, :rnd mat, it 10_ 
o beyon,I that. But n o w~tcr pail >1•·ther. an,I th(• n flatL.-ns it ou t just 
"" ncr two h•,•t tour ,n,~re high. a _,on c it here. That i J0 1tst th-c 
1 h1~ ,•11m11 or ttw or1h.•,\,•'t H1\5-f'1•,·1\ und I lo\\ Cy r, "lloli' Cilmrr ,c,li iu, of T ,te wav t1a 11cr i made, e,cept that 111an 1 1 t 
., til Hll'tl: ht'(1 1HlW ~ w ,,rk ng 11 tlu• r'tl-(.'01"1 
Liberty Tribune, Sll)IJ he measured u c, machiner> ~ do it with. Just orn,, ..... 'l'rut11h11: r·111111, .\ 11,·.,1111 .. r 
1l11s l lny cn11 n1y hornet ,. ne t, tl we rhinl..," 1h, ,ill .,Rc phitoii.iphcr \\Olt lJ 11·ul11l111.r 111 \llt' 111n,,n, l'n . ) l u11r HI ii• 
arc hound to lwlir,e it \\a a ·' ,\IH>Jl- KO on, "ir the :arcicnt . >'rli~ns wh, ftc•111..i Im,·,• P1,Lt 1n\tl lili• r,1,:11111I' urrny 
t«•r." w,·re "rrting ,dth ,trd-pointed instru- OV<'r tblrty young men Pnll8ll'd In th• 
The liveliul htt) hno<I ,1l6n l,ncl.. ,nents 011 palm hn,es; or ,f the llnhy- Ambul111te<' Corp~ 01111 hnv,• t .,.,. 
h on'LC w:u figh ting t ho rn~t ' nc t. •oninn ~nt1 ~yrinns \\hJ \\~e re wrh,·,c:, 1r11lt1i11~ n1 ~\ll, •ntnwn, l'11 . ~Ion~• ,-;tu• 
It l C~·• Id · Axc'ttc ,ftn t 1 L... dc
111 1"' 1un' P f't1lfl1•11tl fh('\ rt'.-ru lnr nrm.,· 
Hl"I , c.~, e 111 ,. 11 v ,., "" ,of t rl.,y tahlcts; or ir tht' later 1111 ,1 11111 .. ,. ,ll,· l•l<lllM of ,,;:_ w,w. 111 dt•• •, ., 11!111hk 111.irrd 11~ Jntl down c· , d I' I 
,r C. l\i :-111 ,onHlllS w ,o \vlule on ,·n rloU "1. p,,tut"'. Jl,•porl" ut'P 111m 
J h . .l , ,, I, uf ohl ,rJ,hiuucd rnll (,en~,•. th ,• •kin nl heep. if any 11f the . e had ,•nnilnii: 111 mt 1111: 1111111,,,._ 11111I n• 
'he l .. evt,y 1' ~ hur,u.·J u~ ,1 in..,t .ctd,, ,t t h e- hornet :u "'•W1 -.tw111 "" 110~ lhlt\ tlu- "ompt l' ro .. 11 1 r 
• :t qi1; t1• • \'t'llt , Thr IH1) ,,ho flHlllcl it 111,h·,·rJtiu ,~·11ucl and m:iuinK the oft of 111"11 In thP ,1•1 •if •,\ will ht• pull,,,Jw,l. 
usu .1 t' ll\ th(l ,·cr,· t for o fcv. da)-.,, fi:,n• luM, thtr, th~y would h.1\e h•~r~ )l1·· . \ . \\·. nr .. ,•11, om' ur tlw \nn,\· 
i\111lh1~ .., for \\t·ek; : nc,·,lsion.11y , d 1111 \ , tu nrn.k~ JMl)\_' r, fur littl e Ve . pa 111111 '\u, ., ~,•t•1111r1,,~ or flw Y. )I. ( ' 
h·tlcl lli ., l,l\·c•r<•cl d1m11 ur t ~ o 1u t ,,,,,. nal.in~ thi'J ., 3111 ie kind of l)apc.•tt \ lh~•11111•il'o t,t ;' 1 1,l\•~•r~, 1t ~- ~t •~dc•:11~ 
1u 1t ir ,IK.•r aknu tht l" rt"l'k h> show millions"' ,t·a r hrf11r"•,1,,.. l'yra1nids tu t'l111p1 l l Tu.-~du~ ul,:hi. ,:l\'11f~ u 
hin1 l ,hl'r )lray nt· I ... hapt.•,l lik" ,l l .k)I>, \\t·rc huilt."' 111 .. t,•r,· ut tht• \\'•11k " "' 1 .. h, •1t1 .. 11 .. ,1.• 
1 1 11, h n1,;iug frt>m the lowrr h., 1l11
1 \, ,,H"lu1ln11 i11 1lu.• urn, ., - 1111.1 
"" ,,c "1 it tic \ 'r pa! '' ho's hf!:' ' a kt 1111r , ·. 'l'ht1 "'1l1th•11t ,- l\~l)n1tdt•II to :1 
bran\' uf trr-~, close to th e rOlllul. J,,11t1 11y Tiu•rne-, ,,ho "a no l o,·crly n -1 1'll'"'' t,,r flu11ut'l:1t : II! 11~ ,·011trll 1-
I t \\i 11I lil stand orr ancl throw 3, •!fht.hl anyway. \II lt1j.."' II ttm•tl t-11,t'tl Pill''♦'  IU nifl lu pl'o 
tont.• ... -:, '-' to the ntst nnd w .. tch the l'Ve pa, that i lhe scirntifi-.; name of , Mt,ur <•nmfort lit to thfllr f•111111'fHI<'~ 111 
lu,r,h.l::, M"oarm out or tht: ronnd"ltG!c,. I•~ 11)1H('IIOptrrn, or wasp r~mi1y,'' ,11~ ,.Pt'\' l("t• . • 
in 1hr he.H t , m ant.I drde around in .. ,y ... tla• \'il1ii1,L.,t o,;agr, n11d hr pr c,eds 
' Jr~ :, of the enemy. ·, tell that ,t i divided int two aub-
.\t , hfl t'l1111A•I IM\11' 'lfontl:iy moru• 
ltu; 1•, , hl,•nt )lnnlhrM• •11•1"'''" n 
\t Iott there would come a day orders, the Symi1hytn and A1mrrita. 
"hen the nc1t wu to be attackcJ" fl and th I again are ubdh,itlcd in 1o 
111nuc," \Vilm o t Perry \\'119 the a.c- But byth tim lie gul 11,at f., r 
knowledl{cd le. der of such onslaughts; ,,, .tutli,·nc"' had i:mdually ,tfpped 
;111d n,1 ~cn,ral ev-tr planned a battle ' "·"· - J,.nn . a City Star. 
,dth more rare. First, a lonl:' pole 
".1~ cut, a slit \\Ill made in one.end 
.•ucl a hunch 11r ilry leaves er grau 
lasl"n"I tc, ii, for 11 "as cnnsid,•rtd 
u11 .. lhkal to s1011e ;t n~ l. the hrooJ 
must 11,c smoicd out an ,I tl.c ,.,. I taken 
whole and uni nJurcd nnd carried to 
1t,w11 a ;i trophy. , 
,, eat precautions had 10 be tnkeo. to 
,· re,• n 1111 si lently Ao tJ1at lhe horneU 
would not b come alarmed, while the 
pole with a slow hnrnlng smudge on 
lhc end wnq p11ahcd cnutiou ly uo cloae 
1n lhe ncsl . This sometimes took an 
hour or Lwn, while the l1orncls dashed 
""' · ,wilt as bulleu. They w.1re 
,•icious stingers, nnd the nttacking 
art!' often lm,I to run for it, heating 
off tb ( hornets with win gin cap. 
Snn1rli1111·• 1h l1ort1c11 won the fir,t 
hattlr ;nd the nttnek had to be renew-
·rl nnother day, hut l(fntrnlly It c111led 
;11 1hr la t hornet of thr hn o,1 heinir 
•mnthcn·,I hy th mo~; an<I th1•11 the 
rwi• front "hic h the nest ,n~ su 
pcntlt1 I wn• ,•arcfnlly cnt off nnd thr 
u· t w.ta rnrricd in triumph to the 
Lake County Nureerle■ 
WINS HIS 23d DECORATION 
!'. ·r,:ea nt \ J~-,ndcr \J ,·CHnt.,cl-., .,f 
.,. inf(tun, Ky., "ho -in 1915 put/his 
hinh1>la,·e firmly <1111 or his mind and 
enliste<I i11 the 87th Ila ttalit>n of •he 
Canatlidan Grr11,1<lh·r (;nar,I . received 
a twenty-t hird alreoratitln for brn,cry 
II th,• field of halllc ycSlNday. 
The flritl. h Con ul r.encral o~ New 
\ ' Mk 1 •ln nea on his breast t'h>e covet,..J 
l)i9tinguishe.d crvicc Medal, second 
cu1 ly th thi- idoria 'russ as a lllkrn 
,, f ad1ieve1ncnl in 1hc nl"itl I\ army. 
ll<Clintock wo udoi ,lurino( a bombing 
raid in the \ tH~ ,a l i~1it. llis other 
,1,·,·•>ratirni- lay hcneath the kh l-.i uni-
h,rm ht• "t.•ar~ Th~y ,,rr t,\ rnty-t, o 
l'\ hrnpnC"I arnr , ,\,hiclt 111..• ret.rivc,t in 
:1 later t'l1),lilJ.;C'IUr>nt. 
\\ hile n ·co, ,•ring fro,., hi wounds 
"' " I un,1 .. 11 ho pil-ll King George 
c,tlled 11p,m J'l d" lint ork nn,I thn11kcd 
hi111 fnr hi. l\'r,1very . ~lcClintock was 
invnli,lr,I hon\c hefore hi~ 111e,l::il wa• 
t rnck nlf. 
---% 
I If Lee llurg, l'lor~cl• 
r. Buy Now · Buy _Now I I n\'"tn~,1~'.W~~·.,1"'1,!'!t~•/~~ic.'.'"t,·; "' ~~~)~ ":~;; .~.;1d;~~1~: ~~~1.'.'.:~.t~ •,~r 
.-.om t• 1lu . .- ltn1•11• ~w.m 1"4 mn\clr,y , h1• fort lo kt-I'll up our ~tot•\< oml .. h ,, our 
.,,e1u.r t r11H f,,r m r•·hiUlf!l~t- 11, e r t•unom,•r-i the 11uvdH IH tl1t lo"t"'II s,11111 Nnu~o "'lolt• ,,r1c,• 
Hardware, S1ov~ and Ranau, 011 Slov • (Perfectinn and Florence ), Alahutlne 
for In Ide Wall . UeVoe Paint la• p11re l,ud .nd Zinc paint. 
tiloo1h••I ti, ,11 ,,n rlllt•f " ' l u, Wlll"I i11 
Oultt,••vllle on that rlay. lln,•I• ,~ n 
grntl11ut1\ of Curl•~l" ln,ll no ~d1 0,,1 
t1n,1 l111x tr.1,·(•lf•tl pru rli":111:i a• ! .-,..,. 
1111• , 111M ,;:h· lm: h.1" t'l'<',"I ,u1 tn,11111 
i. ' 11"'1Hlll"I 1111,J till' llh•,h•t' H Jtrc• uf lih• 
l 11,:l1111x In .\1ttt 1 l'1 .. 1i. 111.1 i,:1.- t' 11 , ,,1·~ 
p:llt·l11lk tulk 11\ ;!u• ~·<ttuft{ 111\111 , Hl'J." · 
111,: ll1t 11lllll ,,,. .. ,,.,, lhtl t•t ►ntlll'Y 111 •ht• 
p n 1,-, 1111 ,, 111 ltl wn r 
'l'h,\ ~0111 lll'll"'h•ru ,~nlr. to h1. 1 lwl1I 
nt .\1l n11tH, nu .• th,\ rnhhlh• 11r 01 •fq 
,..,.,._ 1111x ntl',• r1•d 111•1:tA'!!i 111 t ht • ,~ \~ I 
J11thd11~ ll' UIH n111ut11! tllt' i11.rrh·11lt11r11I 
c·olh•s.rpl'( ot 11H' ~otuhc,.1ht Till'' l'nl• 
ll'Jlt.' or .AMTl1•ult11r1• ot u,,, \ Uht'rHltJ 
l!"l J)l\'llOrlug to ~ ud.n lt.llllll or fin, 
,l11t11ftl~ lllHl 1'411Hlor~ ft) A1l,1111,t ror 
thl• rompetltlon . Thrll(' student hn,·e 
ult·Nt ,I)' 1)(>1run rxtro pra 111·•· In jn,lc:• 
In~ nll <'lll F:.QMl 1,t 1,utnu.l )r,1 1 11 11,l 11 I,. 
11('ll,•,• 11 h.1• Uu• tltttltorltlt•A thnt lhr,· 
\\ Ill llll 1 1'(\fidy to wh1 thl· prlr.P. 
'fh(' t11tTt t't'l\l ,-.;tu,k•nt (tl'J,!UtliJ.HllHII,.;, 
n 1h1 l'tll'IJ),I'- Hf'!' 1,, ,11:lu~ IJH't ' llql,;' .. 
r, 11· 1l1t1 (l'1f'IH•:--l' nr 11lt11•llm."' ••tltc•t•r'.'--, 
llllil H 1111111IM. 11' or flll • 1• l11h~ 11111 1 '"" i(~. 
tit •~ 1t1l,.,, nlr1 11t d,,· IK•~nH wor" l1u 1'11• 
Yt'llr, 
T h, •·cuul1lm·1l ""'t'11lor 1'111Pi•"~ 1111'f 
\\'P•hH"'•fll1) Hild 11 lj'C.·lPtl 11 111,,v111t'11I. 
:\Jur,•11 .. • 1•" . Hro\\11, or J.n ,,14', : ,kt• 
pl'l1!o\ldt11ll, It. Y. Hou .. , 1 , uf llootiPI' : 
..-,-,•1, ·t111·s 11,\npm1't•1-. K• L. t 'h,•n tl1111n. 
11( '1'111111111 \\"', I ,. }lulln11 Wfliit t hon'll 
preel1I nt of tne <'lllnr lnw dn••; 1-:. 
0. Ilotl, 1."l f QtttJh'Y, \tJc.••'· l1t't'"l'lc 1111 . nn•I 
IH1 ·:.0.., 011 t ',11••1 1 r, 11( l'1 •11,1u·nl;1, -..1·1·1·1• -
t111., I t•1 1a1o1.lll't'J', 
1t111lwr nnrn11l·1111l1111 cii' 1r,,, ... ,11~ 
)I'll .... 1h1 1 I 11111 ~111 1•,lrnll lh 1h11tln,: 
..:.,H.l• ·t,· d1 ·"11 ·tl , ,fffip•-4 :-.1i1Hl'fll\\ •1-t 
rull••\\-.t' Pn •,-. fdt•111 , :,.t, 1,. , ~111.•111hnm 1 
r T 111 1q111 • ,·l•·t• 115, . .,1. ,., 1. \\ ' r.111 '.\ 1 i\1, 11 , n l ,lm•k,rnn·lllt•: ... ,., l't'llll'X· 
i1 ... 11n•r, \\"111111 1· ,1ut1rt' , nt 'l'nlln--
1·11 111, ,1,,nmc Ur11wn . of 
l.11\\I• .\', '-Pl"J!'t 111fll-111 Hl'III~. I•!. h . \\'It 
-.t1 11 ·1 f ~L .\ 11~\l"' I liH' • 
lht 111',t ,~'lUf' c1r fh1 1 J,'l11rh111 \l ;h::i 
tor 1111• wc,t1IJ)• mh 1111 1mhlku1l,111, 
, ill n11p,·rw 011 " 't1tl1w,,uh1y, (ktt>ll41 r 
~ .. ".cr.:.Ll ftt_;:.:f!:,~ . A Cur.:'-1,;h:. !1,.d,. 
W. 8. MAKINSON CO. 
orro. 1-r•; ot:P<Yr RT. er.non. ~LA 
11 
. rrt. IH'U('fl ('fl llf ,.._,w t 111 orrn i nn 
In 111,·•• •llllT WIii llRVf' t hllri:,• of It>< 
nrn1111at•I\Wnt. (h•ora:1' naa11f'Y, of Mon-
lh-Pl1u. !-tl'tll l"l11rtcl1.111, of~llnrnl, urul 
l.. lllhon. of lnd<M~•ll•III•'. wlll 
flp,oh •••I, ' l'lml "lt,•11 Wt' 1110k hut·k• OSE COW Gl\'E ' 
w11rtl to 1 ,;o.H,"i \\lttin \\l' 1ru,t ..Jt•d tu 7,700 POt .. D 
hn, <':1 1'1'111111 OJ'H.•'i1 flHIM , u1111 urnrd1lr11l 
l11 ru l11 11r "'him•. ii "11 tint ~o mul'h 
1111 11J,:1 ·1•t•11hl1\ 11111 .,·, n~ 10 llurdHhlp"( , 
~1111• 
llt •~1, l,·t11l . '1'11111 fllll' ,a 1x 1 r mon1lt. 
t't.••wl\'111,:t 11110 nhnul 40 j'(\IH~ OIi 111P 
fl1Jll111' , wi1h Olll' wl,·t•i.t, t,;OIIW .,r 1l11 •1u. 
~lll)l>Ol'flll~ lll('IH1'<>(•l\~p~ 01111 dtlldl'i.1 11 
ti~ l)(•~t I h,•y l 1Uttlt.l , wll h lhl Heil ( 11'U>illl 
,n11l '\' . )I. .C'.\ . lH'o,·l,litln111<1, no n •gl• 
111t•111ul "1•11ok ~hi11..•k,-.i," ~lhll'tM a11d 
1tr1111i-:l'ltu•111~ 111·,•1u11·<•cl whll,1 In n1111p : 
( 'r vlc'K Lt11<1f'41('\ ~\I(' ~n. :-k,Hf)o\;t:'i, ll 
1nlr(lbrcd ,lel'~C'y ,•ow h1't•1l 111HI 1·11l,.:Pil 
111 A.lnchun (•ou11ty, uml uwn<'tl IJ,, th•• 
nln..'r:dty of Ji"Jorlth\ ('\J)(•rlnwnl -t!II· 
lion, Im Just quullllr1I for ti,<• ll "i;t,. 
trr ,,r ~l<•rll h.1• m-o,tue lni; 7,71)(1 
1•ou1HI~, or nhout BOO gnllonH, nt milk 
-,l11rlng tht,. tu~( twd,1 l' n11mthto1. Tl1J..., 
he 111,1 UIH'\:t •P ptln1111I l't'<•or,I, hut lt 11'4 
tllt• th·~t l•' lo1·ltl1t -t·n l,..t\tl c•ow t,l muk , 
llPt-1,L, t11l1 'l'l11t1 w<• •1,lld ou ~· 1111 " I lw Jtt•~lxlPt' .,r MPrlt , 
111111 ►H\t·· I JIit' u11l11t1 Pmhlt•u,, "tllll 
t:lm·J:· .In "h,,t II "11 .. 011 f'lt11 •rl11u 
tlH' 111·,·,t•111 \\Ol'ld \\Ill', 1'01• IIH> pr1•~ 
t•nt 1,::1•11t•ru1l1.111 . 
Ht•,...ih,•d . ' l'lwt 11111 a 111111·111111· t •:n111• 
r,•,1111 II ~1 11~h• l'<O lclft•r or tilt• t ' 11lilll 
, ,1 .. r:u1 ... 11t 1h1 1 t'hll \\· 111\ J)n;r ur 110 
PII \', i':tl'P ill' 110 <'fll'••· (1111 h I l'Ht' 1111111 
.-.101»1 ut hi, Jtu-it. 
lt1•,..nl\·pd, 'l'llnt \\t' uh• llltt W1\\ 
J:rt1t11llll111,: lllH ~1i11pl_v 1~-tl\ 1 Lui 110,, 111 
ou1· d<1•·1·l1JJl1111lt'. n11nl1h_• f11 Jwrfrn·111 
mu1111nl luh1w f11ru lh·tiltlinml. nud 
p,1~rl11g douh1'1 t hP t•o. t ot lh?l11g 11~ 
whPII tllP Jlt.'llt' l'Oll~ 11' '1 c,r 0 11t' J' l't•r.:I • 
tlf•nt nnd l '1rng1't"'R tn 1n12 11, 11'"-''' n~ 
0 Jllll\'11 , 
Hcsol"t'd, Tlrn.t w1.llt' n r,\w 11111 ,. hti 
111 fnlr dl't'um~tnnf'l._•, m:111.,· 11r.- ,·,1\1 11-
l• \~~. nnd In u tl<'J)lurul1h• ,·01111111011 
fr1u11 nc-tn;-il nrtd, hul h c,uur111l•l~ 1111,I 
Wh' P'( HIHI widow~. 1111d whll1 1 tl1t< 1,tu,·-
c•r1l11Wnl Pitr"!c' trh ~"' nr,\ •l"-'li, r1,r 
our Jll'W"•'llt ;;whll£lrfl, hnl 110 mo1't.' thnn 
lh~,· Rhm,1,1 Ile nt thl~tlmP, ~on W<' not 
1>e>tlito11 .,·our wlll nn,1 1111lhurll~·. In 
Nohlt.' ll l"'lnh~l-' urnt ,·t\r.,· 1-::'- t.''t1 l1t•1 1 
deA, u t th I~ 1•11<wlt of 011 r gr,•o t si .-~~•. 
to 1•0111·<>•1•• $ 1.00 11t•1· ,tny . rnr u II li:<'1 · 
t Ing ltl~., or Htll1 II l><'lit•flt o"' ~·0111· t·o111 
hlt1~(1 wlRtlo111 may 1.•rnu~t1l1'1' Ju~llt •P 11• 
the l'('lllllllllt or 1hr ('h·II \\0 11r , ·, ,,., 
rnns? 
(U<'v.) X . W. ll,•au1•1tn111p. 
• Dr• E. o: Forrl~. 
(PR•t Dept C"om. ) .J .. f,' . Rull111·1I. 
•htrlng 111\' 
)t'Ut' WPl',1 wlwnt hrnn, ~11,u•1Jo1, ,·orn 
1•11 1111, n 1l,·(•t IK•1111 uu•al, ,•ot1011 M"'• I 
tm•ul, h<•<'l 1ml11 11111I r- llnJ,W, Th,1 tol11I 
<'tlQI of tl w f1~\d wns, nhu111 $107. 'I"IH • 
,· tthll' of IIH' milk 111 40 .-,\ut~ n g-nllo.1 
1~ '· :mo, l't1 t111·11h1g II l) rnt11 or '• :,!;'j:{ O\'f •I' 
t I u• fl't'th ·o~ t · 
"'l'l lt' l't"t 'or,I nr I lihJ C'l)\\"l" 8houl1I ~1) 
fur I0\\111'11 l'(•f111lnir tl1ltnrg11m<'llt lhllt 
duir,dug In Florldu t•o11110t ht. ... uuttl(' 
IL Rlll'(.'f"SR he·l'llllS{' C'O \\' K (10 Hot ,,;-lvp II~ 
mu<•h mllk In Flnr"111 M tlll'.\' 11,1 111 
tale~ Cn r lh~r North," SIIYR J . ~I. 
Seott, who lrn H hntl LUP'l!lll• KtH' in 
•t1 11rgl1. " \\' hllP tht ... ,•nw h1 llt)f 11 
record-ll1't."Uker, s,hc hns t"hown I hul 
1ullk can be produ<'l',i et•onoruknll)•," 
GREEN FEEDS FOR POlJLTRY 
The fPOU ltrr raiser will find it to hi, 
ndvanlag,e t plant ome gree n feed 
crops for hi chickens Crops suitable 
for planting now are d" arr Essex rape, 
eats and rye. Even a small back-) ard 
plot "ill furnish much green feed and 
1 cYl,.,_c t:,c dHt\.lllnt of grain ncces ·nry 
for the £lock ,says . P . Sf',encer, of 
\he Univerity or Florida extension 
divi ion. ntl the price of egg just 
now prove~ ihc value of krcpinit 
chickens. 
ommttt,.,.. J,'lorldo'a fishing lndnalry glv1'ff ,•111-
r,. L . """''"II l'ost, 
10e11t of Fh,.i,111. 
C'l1uul , Florltln . 
N(l, :u , h rp·ll't• J)loym("'nt 10 LllousntHhl of 11w11 u11d 
(l. A. Tt. , RI. hundn.•ds of V('SS<'le. O,t' , $2,0<J0.000 
TIit\ 11h11n• 11tN1101'1t1l 01111 1'1•'-nlu -
tlo11~ "••l'f' ndnp1t\d h~· :1 11 111111ft11,,11, 
Vlih' Ill l1111 n •a,rulur U1(l('f'111" ur lhP 
Po,i1 (" Ith n 1·0~1,1 1• roll of mp111IH\r• 
Mhl 11 ur :!TIil. <l •• \ . 11 . 11 1111 , i-1•111. :!>... 
11117. 
\\' . Fruuk l{t•1111f',\', 
, 1',10 1 .\,!Jntnnt. 
. fOnlP!ll 0or1\ 
111,~I ('1unm11111lt•1· 
\\ 11,\'I' t:oos \\'ILi , ( '0~'1' TIIF 
l•'AR:'lllm 
\\111Uh•r,-1 how 111111!1 ft 1·n"'t"' 111 prnd~tt. ·" 
l'Jt'K"' HII Ill~ runn ; 11111I 111" run111•1· 
"h11 <1ll ti I llt'tu 1111t~· 11111 hu r1 1 11 n •1·. 
~nnd 1,11•11 or 1111' I'll, t hhn~t•lf :,.;111111• 
td, 111 nf f 111• 4'0>4f llHI'' ht' i.::11 l1111d fr ' II 
l11tllf'I l11 .itll 11nhlt.<l11•1l h,\' I h•• I ttl • 
It'd 1"41nlt 1 ◄ 11q uHtn11•11I or \J.(r!PIIII • I'. 
~llwt' I ht1 l 1,1ln•1•"'U ,\ of l•1 l•l'ld11 " 
f1•11..iln11 tlh l~lt111 l, l't'f't1Ul1llt'lldh1J! I 111• 
1·1tl-ilHJ;t t.lf IHOl"t' polllll'Y' l11tllt' ~lllft ", 
1111' l111llt\fl11 WIii l't• or 11111 •1-.•-ct to 
ll<lUltrJ tll('ll . 
" ('Ctlll))llrlto111n f\t th£' 11\nll ,\ f,•1•,1~ 
11\'n llnl1lfl fur Jl4:•u11 r,v l!it vnh1nl,l11 , r 11· 
Ill ,,1,.. , .. n,1 111 ;~.,.f u11, fut tl4fl, 1u u ~ 
t.hU't Ion Ullt,)' ht.• 1h1 h•1·ml11t•tl. '1'111 • , •• 
l)(•l'hll('tllM 011 whh·h tit,· h11lt1•tlt1 I• 
ti1u,,,,11l Wt't't' 1•m1thwt•'ti lt31 t lw lk:1101 t 
uwnt or Muryriim.l. 
worth .it l"<'d onn r,1;icr, ~111111, Ii:""'" 
ltfHles,N,•., nrc ~aught nnnunll,· u,111 
•hlJlll<'<l 'lurlh Thr hrlmp ln1ln•try 
nloue nmo11nl• to ovrr $ 1,000,0(Kl 11 
Yf'llr. 1-·>qll'f\ ~ l't¼'Ol'tl lil l<lhuw :.!7.00f) 
hnr1't'lf4 of ruw "hrlm 11 khl11rwd 0111 11f 
~·1•r1111111lh111 '""' )'1•111·. o,·,•1· rni.noo 
I :trt"1 1 I .◄ wt11't.\ 1•m11w,I. Hhrhn11, OS"'ltN 
nrnt Plum 1·111111l11g 11ln nts Ol"t' In 1wnrl., 
f'\i 11,· l·011"'twl,, 1 10" 11 . n111• 1·0111 ••ru 111 
l'PH ... 1t1·t.1IH hll~ II 11,•Pt nt tm \ '('!- ,l'hC 
t·111 1i,1t1111tlr f'llh 1hi11g rt.'11 ,.,,u, 1,1w1· for 
mukln,: 1·nn1wd l'lu1wd11 r ,11111 Jttlllt •1I 
tt-11. \ . ,11 "),000 1111111( In Ht .l't 'l"I'•· 
h11n.r I~ to t·utrh hnl'k "' ntu1 11\Jlhl' 





at six percent. 
W. G. PECKHAM 
207 E 30 CHURCH ST,, 




No. 24, Block 55 
5-ACRE TRACT 
No. 80, Sec. 11, 
Twp. 26, Rge 30 
MAKE ME AN OFl<'ER 
C.H. JOHNSON 
Gorham, Onlarlo Co., N. Y. 
fl,, 
LIi t-s t y("Jll" 1ncll'ltl11'-, UUl1111fllf'tlll'lni: 
ltuh,"'tl'I""' n11101111tNI to 11.~oo,1~10. 
11111· In rm 111·1)tlllt'lN wPrt\ ,·ntllPtl 111 
,M.:\.'l!'i,IU I 11111I thl• 11•11• tlu•y will 
r1111 hhrhPr. 
Fli t rldn lR onl3 011\\ of UH' Ho11IIH•1•n 
Klllh' th ·1 l on .. ,,. nntlo11nl od,·, •('I'~ 
o hlg n1wortunlt, to hwn•u. ,, llu•t,• 
11ntronftg(I, ,\,_t,,nd f11t.\lr prt "'41 IK•' nwl 
muttifll)" tlwlr prom ~. 
Pi\Gt: t'Ol R i-T. c·uu D TRIRUN•~. TIil WI I>"· OC'TORER 4, 191'1'. 
ST CLOUD TRIBUNE I Letters To the Editor 1ii ;.\<;,~1~ 0~t~:t; ..  e;" "0 F, iTII NEWS FROJ.11.x OUTR SOLDIERS 
• Cloud Tnbune Company. 1----------------..., M11111111•r., ur th,• w<11·1< llt"-•01uvlbl 1 I GN PJELDS AND Pui-:;ahtd Every Thursday by tit. . I l 'y J. " 
Ent rtd as Second-claSJ ?.Jai l l\lat- r.,1l111r 'l•rihurn •: 1i,, 1•1111111 .,, . \l(t'III 1lurh1r tlw Ullllllh IN FORE) MPS 
1 r April 2, 1910, at the Postof!ict at If I 11111., 1111\01• ,, 1111 1,• •''"• 111 ,,.111 ,,11,l111g H<•p1t•m~r ~~Ith, IUl7 : IN HOME TRAINING CA 
t.' CJt, ud, Florida, under : he Act o ( IUtlH.'I' t \\ Ollh.l llkl· tu wrlh-.n r ... ,\ Numht•r or t"f111~11:uui.», .. nt h,M111 L---------------"""".------------------;-----------------
C<'nli( ress of March 3, t87g. ____ \\ H1'1I fll uv1>1,,•lurt1111 n1'<H1 lt\tH' lHj: ttll41 offl,P . .. •... .•• , . . . . . . !UI 
The Tribune is published every rlw 1.1usto r111t• uf th, :Ut•tlw;II t •: pl•· :-lurnl••r or t,•11••r• " ' rillt>n . • . • • • tl,'J 
Thu r day and mailed to any part of •· .. ••• •• l'1111rl'l1 •11 Mt. l'loml. an,• •h•• Xuml~•r 11r hull •tins tll•trllm11•1l. 1,1 1he L' nittd Stat,a. postage l_tee. 101 
i 2.oo '-' y r-a r. $1 six monlhs, or 50o rnu11r frh•uth, l have tUUlll• In tho Z\' uwh.•r of J~monMrntvr ,•hilted :!7 
three mon th - atrictly in advance. ,·0 111· ,. or•h11os1 toor ,--.,ur• of lul~,r Nm11l11>r or tarmen1 vlMlletl . . . . lfl 
FRO~ DR. WHIEATLIIIY .,,. mnlllpllt'd 111 the um)•, II I>< not 
( •11111 p II l't't'Ulea t, Al . (). 'I'. ( • .• 
-·-
•·t. O(lt'thorp.o, uu ., 
. 
n adlng node-ca In loeal colu1nf! )<>< 
a lin e. Hatta for display adver11s111g 
furn · h d on applicatl o':!Cn:.::·'---- -
J1t I uur rulds t. I uru ""rr orr,•• tlmt :;uwl~•r "' h,iy ,•luh 111eU1l.>llr ,·1 • 
hn11nh-. 11l 1wu hfi ton 1)(-1 1111 )U(' to leu,•,i, IH•tl , , , • •., 1, , ,,., •, 11 11 1., •• 
RIHl •••P<'<·IMIIY ht1he clo~lug mnntbe ~uu1h,•r or ,111,vlng ,•~tk tt'llt"<I. . 
o( 1tw onfrrt'rn_•,• ~·t't\1\ hut tutu rlttt<t• ~umt'(lr or hutrtrt tn•atPd for <'hol• 
l!t•1•• · ttl, 1017 . 
(1 ll1·. •: .' 0 . •'111'1'1•, Ml • Cloud. ••ta . 
1i~raot.'1., fo'tt1wh and l l1um1)t1l1 " ft•w 
duy" u,c:o,,u1d, llt\llt-,1l\ 11u•1 w(• !11111 1t 
••l~lt. H•• WllH lh<' llnJt tit. Oloud 1)4'r-
llOII ( ,. t'('J>t OPrtl,• 1111(1 •'H h, l 1 h111l 
8e<!U sluw l1'uvl1111 howi•, J ,uu 1·••1·.v 
lll)t tu 8ee Red 8. In a f,•w 1\11y& 1 
don·• kuow when1 llelnh• Lnl I~ 01• 
Ill hill llre11ch of thP l!l'rvlct. Ry 
11,.- Will', what l>loe•me or 1111 th.i~e 
ft'lloW8 who v.el't' ilO t:'al\'r to J0lll • 
f,•w monthH lltro? I nll'an the :.'() who 
~ll(lll'<l lht' 11•1 llhout Aprll 1:.!th. I 
II""" M , .... 8!00(1 by, bnt how alloul 
tht' UI her• ? It 1, IIN'IIY IOIINOWe, 
w11y u,·,•r ht>N', with Ju•t u• two. 
Fl'llnl'l• wlll ,,.. lea•lna very •hortly 
thl' t<1ult of the 11rmy ult11«Nh .. r , •• 
t ht•JiW ..a m(1 mt.1 11 would ha \1t• fullowt.od: 
the tlown"'Nrd pulh l11 d,•1111111 lit .. 
.IIMtl l'\'Nal11\-..I thel't'. 'l'h~ urwy J1181, 
l•••h•n tl,t> ilt'"<'t•nl. If 11 1ua11 l'l•m<'II 
M l'hl'ISt ""' he ·••11 r 1•wal11 '""' 
thr<1ugh tlw 1,0 .. ·er a11d lot'e of Ood. Advcrti i,;g bills arc payable on the fi rst of each month . Parties not known 
10 us will 1'e r equired 10 pay in ad-
vanct-. 
--i;;---;;-din~ in your subscription, al• 
"ays state whether r ene\\al or new 
ub1cribct. 
, ,uu I h,• n11w10, ~ uiul l'lyrnum hy will ra . , •.•••••••.••• . . . , • • • . • . • :.?!I 
1-.1 Mhl •u tilt' IH' " 1ut~h1r tu1(t hi~ fu111 • Sumhl•r of tul-.•tlug,c atrend.-cl . • :! 
tly t hut .,·ou hovl' ,.ihowH lllt' •1wl mhtc•, ~umhrr In ttttN1df11k al tutiehlS" ~:\ 
um1 1 l}l'H) lllt~t (larnt'l'ltl,, that ttw Nu1ulw1· nt mu,," 1ra,·4;1lecl •••. •.• ittl:.! 
MHoifpr·.., "urlt. DJtt ,\" 11r•l!!!J)N' ,uul tlrnl lJadl~ 11 trlpto Ker.aan8YII~ aud 
man.v th,tt I 11., ... fllll,~l l•> l't'M<"h '"11 ' ' \\'hlltlt>r "' makt• 011111 UNupwe111 . 
llt' ,,,·ought tn lll• • t-t, ,·ti ,r fur lluttrn ... •h•tc hoy '.- pig dub lu tlutt 
Claud F. Johnson, Editor. 
T. Cl,OUD BU INES!', ~IE1'~ 
1.EAOtll-: TO t: XPLOIT 
SEW r .\rER ESTERPIU 'E 
• • 4v '" .,,:-.,.:-1; . !r ~ H"'' ,r" .. ·rorpon 
8prlngs, F'lu ., "'heti' we .i•r,•~I the 
chut"'C'h ~ ,·tn r<'nl'l'I ml<l wuet>t-- we- wlll 
make ou1· h ome tfl ... che l)l'f' ... . it. After 
aynr'11 1 ~I I 1101)(' to l'l' •hie to re-
ume the wm·k ol clw P••lur•l.-i. 'l'O 
nllwlw h8H' ht'('ll o 1d11tlto 11~. e11,1 
whn r;•gn'I our g-oln,r, we 8"11tl our 
g1wtl11g, 01111 leaH v.•lth 1uauy j!ood 
"h,:hl•~ tnr your tutu re. 
\ ' \!ry 8iJI '<'n.'ly. 
nrorge H . Northrop. 
COUNT\' CO~DU. ·s10SF.RS 
ASK BIDS Ol\ ~101\E 
HRJCK ROi\.08 FOR O~CY.OLA 
r 1·omlm'<l fr<>m 11ui,,• 11 
UIIII"\• ,llp11l111r ... ,... lJUI 1hl, mntter 
\ \U " luh1 o\·t1r wlth our 1h·tlo11. 
... \ ,•\1 mmuuh•1tt lfol1 fr•HU ~L )l. :0:111!111 
"r th(> • •e1,1rnl FlnrlilR Jl lghwtt,\" \ •· 
!iloeitttlou, ur~lng I h ~ corntnl!-tsl(UH.'r.~ to 
pl H'1.' l ht• pr,,,~lr t11i1 rb.t:'1'1'4 onn ll rnnd~ 
nlunJ lhl' n t, lt' It li,..•·hwov. WH~ rt•1ttl, 
urn l 1lw 1•h•1~ \\ i t .. tu~trUl'tt't:l to atl• 
, •i,.11 1!1111 tilt' lll.lllrtl w o ul tl t•,,-opPrutC" 
10 thl•lr fullt' .. I p ,rNII . 
l'l'11 l ill' tu Ft>ll:--1.rn rt1 u,h.l•tl 1h~ t•1.:n u• 
mll"-.:11111(•1· 111 1·011114:\i·t 11 r111HI tu tlll' 
...... ,,1l1t•a .. , IMl'I 11( IIH• l '•l\llHr with Oil~ 
111 ~,. l.t11· h• 1P1Hll11~ t u F'Pll~1ul'r~. nm.I 
..: l11 t>t' tl't• rn:lfl Isl •ti reutly ~1·uhhNI •~n<\ 
in fNl r ~hu\t'' tn he ~omi,letNl, Com• 
....... htll of the CV •no-. 
uu,•() t1''0 deruo1unrauon11 Jor ~11,•i11tc 
1.."tlr1uu1tl . t l\ f'Nl ~r!.i. fre:.n """' , tl .. • 
111 •ks hy U"'-' ot rarbon bl•ulphlde. 
~111. •11111ple ot tcrtlllP.er to ~tall• 
1•lleiui@tM l11 o r.lt•r to <lf'tPrml11e It eo11-
! ot~ w('r•t• ll1'1 n--1•~..:~i~i. 
O,·,l•' 1't'1I a 1·01011,• or Att•trallan hu•r 
11e,,11,. tor r·ontrol or <'Ol to11y cu hlon 
"'-·& 11' In II dtrut (lrQT(>. 
Arr1111,i1'<-I fur mo11thlJ' erop n>port 
of llnrt•• u of t'N>P Jl:~thnate. to Ill' 
1\1('\ ' '"l"ll h~lt,l. 
('01,USS 
\"t•ry I rulr , ·ounJ, 
R. ~: . F.vau~. 
eounty .\fCt111t. 
MA1n: N►:w 
llt'IU>lNO IN Pt:('TOR 
.f,tllu t •ottl11,. who 1, fllllng the p,>•1 -
thnl of \\l .. r,,tt,i u1ul wat(•r In rxi;,_,tor , 
wu ... .llu11dn.,· 1tnmt-tl dt~· hulhllng tu • 
~lk't·lor hr tht• l 'OUtu- 11 . :\lr. f 'oltl u~ 
l11t 111 t .. 11,,•1-vtl in to his t1Pw (IUllt' Ilk,• 
u \' t' tPrun 11 ml wlll Ji?h' t• t ,·,•rsho,ly 
hl .. tl1nll' 111 rlw i•h)·. llulMlutc J)t-lr· 
11111 ... niu101 IN • o li1ut11t1-1l , ..:o tlrnl 111,, 
t·lt) h,,1 .. ,- , m•, nn n ,,,rtttlu lf.. thci 11t1w 
,.t1·ut· tt11tl ... :1rt.• llrnt~ ·,"Jr1llln<--P with th, 
hull,llnv. 11•11111hln~nrnl •• nltur.,· 111'111 
1•RO'l'f:ST .\flAINST SENUISlo 
TOH\('C'O 
,.\ rn w uq:11111J.:1tlun '"' .. Ul)l )(ls~l h.l 
h.avt) t·uWt.' Im,, t•xl.;t U<'t.' In ~t. 
Cloucl, nHhoui:h ,tw 'rr1hn1u) t'nnld 
lt-f rn lint tlHt'i. 1 llltlllt""" of fill' llll'lll· 
lit>r"' uf whiu 1 .. wr,,wd tht• :,,t, . Clt.•rnl 
Hu~ll11 1 .. 1i ) 11•11· Lt•u ~m•. Tlu.l m('\1 · 
in~ n1•• "' ht1 lwltl 111 '"'l"f. ri:l. oub 
1tw t•I,~ l ht•l11jt tu hul1t t11 I TIit• muln 
,1ltj~•r ot 1he 11,)w ,H'P":t11l1t11011 ,-..t"PIII"' 
,o lit to l'\ l1loh oue phnse of lll 
f1l'\\ ... l tUpPr JZIIOW, und ,1111101llll.'f'1U{.\III 
hn n), t,fl,1 11 mn1h.• tha t ft lion of Uu .. \ 
Yo1l1•\' nu14•t11• 41Ur t•t,,j,6t_• U1NI Kb<~h ll • 
11!,"1• ~-nu r..11 upnru n . wilt ht.• th.1\'0tt.~l to 
"ll<'" ..i" t'l't ' J)U l't·d 11)· 1lw IPflfHH' nm l 
, ,u Ill for Till' v1tu1 e('(·o rt.llugto mw 
tn tlw tl••1ll 1 .. lo /C\. II lhe On~ttC' in 
thl..i I'll \ for l., .. loll tlit>t' ,\1ea r nud thC' 
• L<'UJ:tw" 1:-: i.;lltll't184.......-I 10 1>H~ tlu.-- t ;u. 
w 1tt.' tlw dlft' rf'IH of rto0 l"tlnts. \\.C' 
11wui1 tu .. IH\ ful (Pnr·· th• HJ"'lll'lll'IIIU1' 
nr th<' tlr!'ot .. ,.pni.i111.''t11 111i rtaln it 
1h (:tt,.Nll• i1UNHl to t_lH 1helr 1m• 
llt"I' to ,,t-....ihnrnt t• IK'fll'l t-' ft,r lh(• 1·,•tl\11 ·• 
t•tl r Itta, Tl1ty ,-an 1 H·"11 nil ilH• 
'th• w~"uhout :,,:t, ( 'h,ud 1lwr wtolh hut 
t ht> T1 thu1u 1111 llt'\'t•r tur1H1tl dfh\ 11 
n,n~ " 1uiw~" 11111ttt r IH'f:•·•NltC'd hy on.T" 
111 1 .. Jrnwr t:uy 1u·1 •1ni-.f'ft ro lnok ntt"l' \\"tt. llw u1u.l,•r,dgued, u f'' hrlMtlu11 ol, 
th\-. t'(tnne-<'tlon. t•nrrr prot~~r ll.Pin!-lt S{>nfllu~ our 
Th~ nv1111 hl\' hlll W<'l't' 1,:1 1<• nm1 ><0ldler,, u~h harmful thlnJrO 11 1n-
tl1P I ortnllulJO\lrne.-1 to Jll('{>t on O<..·co .. ho<'t.·o und t.ltc1ln.•t1eFt, 1uc the money 
ltt•r 1:\ to nkt• HI) n.>fl<l tURlf~I':' , H\Uld I~ u .... ,.tl to :-o mud1 1Jl"1h"r 11ll• 
ui.~ l11 ~, C't.1mt. 1111(1 "r t •:111 "1111) 
h1t\·1 u Jll'h'llll' 1tpl11tuo tll l(JUl thr 
ldrnl of ·•111•w .. " 1llu1 wlll mekft up tht• 
lull(l .. l , ... ,nlu11 nr 1hi" ··n~\\' J)RJ.M 11'," 
rnlWt·d 11f thl,. " t"'t•h 
Jr ""'"t' ll1"' ml)lht~ 11utrlutit· on the 
purt or 1-. l••lmm"<' t olk• to help try 
tu nm --t1. ('l owl 1,u,-clu~ t111<I OOII• 
tk . Jl rnft ~nu thtuk? 
BRICK LOST ot•T 
\ 11 IIHPt'1 1-.;1i1 ·'! t1 r- t• wu..: tuh,.11 ln 1he 
~t . t 'l11wl ,11 .. trl d 11( ()-c{"t.ltllll t"tlt11tlr 
hi..it Wt"t.1k wl1t•1t II h,oul t,-.;.1111 WUl>l rt1 r• 
rlt•tl for lt:!7,i,000 fllr hurrt ~urr,u•t~l 
hl1.rll\\1t~ .. thu t wlll nlllH('(' t K t",; Im• 
nwt.• 111Hl ~llt't100 .. ,-.1'1· u111 I ufTonl u ,H. 
r~·t r,HHP to 1ht .. f:h,:i,nrtl t·ouuty J111c 
tJ u,t IDNllol II pn,·t•cl !J:!ll\\u,· fru111 ~l. 
I ·1ou.t to )h•IIKJUrll<'. This I A 1101 h~r 
t~x1 r t>11wly h1111orront 1·11•ul prnJtX-l tl i:tt 
will uff't't·t tlu-- i nt1 •r1-1 .. t, ot " llll'Jl<' 
"'l·nlo uut t'1•11fri•l Fluri1iu urHl (he low -
t•r 1-;1.1.ct t 'ou 1. Jt \\ Ill proY ldP a 1ww 
"ORI\ l'ROGRF. . ING fi'APIDL'\: iuH• ,Hn..-•I 1t•u~- :o\1t11<-' r,iut<• hl'l\\<"•11 
OS NEW POWER Pl.AST '1'11111.111 11111I M<'lb<llir1w. In tlw l'•ec• 
Tlw J)Jl!oil l('JI 1l•1y hn~ ~ II 11ulte ll 
,-huu f• tu thl-' 1'11\k'hrHnt-e (if lh'-1 t• lo1 '1!1 
nr,v )lP\\'t r plu111, tht1 lmilfll 11.-. 11\ k lnv 
,.J111pl~ !<.(, rn11Mly tlmt It~ l•u1·I~ «'fllJI 
pletl••l1 I e11tlrl(l1W•• • 
JI . F-:. ~lorgon wo,1 J;tln•n 1lw , 1,t1 
trAt·t f,lr l~t• woo<lwo1k utHI roof u f 
tlit· l1lllltll11~ utul ll(•JtltH work 1111 , hut 
parl or LIU! l'llrUt~ttlrf' lhh~ \\'l.'t•k. 
hlle M r .. \l ull,i \\Ill ha\<' prutlke:ly 
tlou 111·opo .. ul wn ln~rted u t'lu11i.it! 
wl1l('h nut(lt1 It 1wt•f'i,, ur,\' for 1111• v,n. 
t>I'~ t11 fl t:'4:· hlt• rn1t lH~ 1m,rin5{ 111ut11rinl 
11N l>t• IWl>t'II \ 11 rUli•tl hrit'k un(l Mtu• 
ml11trn .. Nm •rtltC". Jh·Lck IP!it out, hut 
It , .. ,,,pin hll'II hr IIIP !<t. (' loud 'l'r l-
lm11t• t hur wl1l11• 11,,. 1,rl<·k ll1rrlt n1 ~• 
fo.-111 lnu jH11·1t1+!oo(l-4 \\It._ )ltRt·1it-11lh· 
the ."H ill <.' Y'4 tho1 for <"Ollfff:11<'. tll• 1 
hrl,·k propo tt:on tll rl IH1l ln~ltuh• flll) 
a·,.~,d lhii'ttU~h .'L. •·1n1HI or lo ~ur-
t·uo ... ,.1-..~ ~,, 1 h11 t t h1• 111-td~ 111h·•M K tt•"-\ 
nll tht· ,. ,m·n•tt! M,..,.kp; In phv·P liy tht' t'arly J;(UVP up ho1w ,if wilml11!( . :,.if. 
, ·wl ,,t 111,-. wN•k. 
\J r A F . Mu 'l.4in, r,•prP.....:•HIKth,~ , l 
tlll' l-'"ult·l11111k,-·llor.:t ('o., 1. l)U.:d1h \.! 
\\ Ith a ll 1x1••II•• • •111•1• th" rn•t • •lu tlo11 
of tlw lUl' J!'. fl t•uglnt'\>1: n1ul UN\t1r ntortt 
11ml 111•,ml p..i to hH\t• 1lu- mfll'ltllH ry 
Fh,:-lw1 t•nH rtn\ iu, 
b i t Jl ll{•w?~ t'\' t'IY lPUr, 
WONDER WORKERS 
lnlll• 
r(>ady "11hin H ft•w w,•t•k--c. \\'o rk will 
tart on t hP oil 1-e1«1 n •oirs 111 u fp\, 
Ila) , u11d ,itx Wtl(lks from 110w It I 
PJ:1)4:'ii t (•tl that O ::,•-c t t'HII 1-,., IUUtlP of 
th•• J"tl" plant. 
Yu. that is w h at the Tribune want 
ads arc kn own as. and they certa inly 
live up 10 their reputation. 
II' 
Little Ad■ Pa, Bir." 
REMOVAL NOTICE 
The l!rammar store, "hu h sinre the hre ha hetn loca1ed in 
the M akin on hu1ld1n11. ha been r mO\ed to 1he ori~ma l lon-
11on on l'enns}lvania A,enue. "here 1he ne" 110,,k1 wi ll maJ.e 
1he enure nore a11rani,e and the mer,·h;ind"e offued up-to-date 
and complete. 
Rep.in to the former lo ·ation hHe made 1he store look like 
new. II our friends an d p irons 21, in, 11ed to , u11 1he old 
lo,a11on n Penn ) h ania , enue. 
SAM. BRAMMAR 
)l ~-c. ~, . .. Mh,•. 
ll,-. .• \ . L. ll arroo•. 
lln<• • ll . Whitt\ 
Ml-t. F.wmtl t:rttnt . 
Cnuuom .. ••• ll urrl 
)lury ~h·N •1,•. 
•~•11th •t ari"d . 
•· I •. l ,•11kl11 ,. 
.\Ir . I. L .. 1t,nkl11•. 
•~· 11111, J('llklti.. 
'rl1&.1UIHoil .A . llt·Ku ~·. 
I'. . llarllll'. 
.f . II . I 'PIiar. 
Johll •·· Rall••.'' · 
f ". H . KC'llllf')', 
llc•rlP :\l11nrt11P 'l'tu 1111ttl'OU, 
\\rm. L. Jlnmf', 
B. t•. Hull~. 
:,;. F., 1-lotl"'t0II, 
1-:; 111m n I ... Jtu11", 
ll . \\' . 11. 1Jut1·011µh• . 
.\ ln1110 L. I lnrrotl. 
~f r,. X. \\'••If~. 
P •ti,td111I ~tro41t 1, 
\\' . I.. :-l l tll til, 
J. •UI ... , Hh11;•1,. 
A1111h• \ ' o!r,-., 
m.i:lr J . J-:,•klt\r, 
\\
1 111 . A Htrk••lf "'. 
H11 r l11u1h , 
.•. 11. lln,•••, 
11. ~ . \ 01111,:; , 
OH,. \\'. \Y• lfk lu rtl, 
( 'hu rlt •l4 ,v. Dt •l)UI y, 
\V . 1.'. TOIW, 
l'l lt•I._., . ))i •fJ('W 
1.,·,l!tt <011rrr, 
\\"111 . I.. Ft•uulrnor11, 
·~(IWllrd L n,11"M•\\', 
Cn rrl1• ~, n liifr•Hl~. 
.\ . r . t '111,1r, . 
.1. () )l<'Xew. 
:,.,; \\ . n,•n m·l1u 1111•, 
All," B1 •11 111 l 111111r,, 
.l 1111a B. I- l'l'hl 'h, 
~In rl1 ,11 ( '11••lt1,,•, 
,lohu \\'. \\'t1nt l , 
:-1. A !<1lllw,·II . 
E. ,I J·:\·1·r"ul1•, 
~:11>.n • .,., h )I. •rn,1., .. 
,\l ur., U 1111~h1 
Ell111l••tl1 II , ll 111• 11t•11 , 
~n,·nh ,\ , ~lnflww1t, 
~ . \\·, H. ~fllltl 1f', 
1.nt•)' . \ . l !111·1l1·11 , 
.1 .. 111,h• \\0 11r1t, 
llnry 1. I t u1111•1· 
Hnrtth 1+;. F1•11imnn• 
C , E . K,11m1•). 
nr,1d• RO\\'r♦ I I, 
Knt111r11•11 Ooff', 
Ht~l(•n n owPu, 
Hulh 111 ◄'<'< •• 
,f,. 111;•• M. Kl11te , 
l'R Hto r 1 hlJ)I IMI I 'llll l'l'h . 
• • :: • ,. ; ~ f .... .... ::::,•"", 
tl t lie H. llum,ell . 
~: tllPr A· Du11IPI"• 
A. 8 . O•n!PI~. 
IK•ttr n,.•tur HU\'l' '""'" trylnc for 
lfdUH' t inw to wrh~ to Y•)U but ht1Yt' 
1~111 k1•1lt too hu~,,. ,,,, ........ k~pt bUl'tY 
fr,,rn n •,•llle ull n.•t~,1t ◄ lolua eltbea· 
1lrlll. ll'<•tur;••· qui■ l'IHM•. 11111klng out 
n •i;.11·1•. •tu,lylng Ill' uur Hrlll)' ...._ula• 
tln11• 111Hl wan1111l ot the wedleal de-
part111t'11t . \\'e o~ not 1u1 many lu 
1111111hers a~ I hatl e pt~•tt1il to dud. 
•hf~ bel11i; ooly .t ,~W <lt~·ton, her;• . 
,\ II lit<• In horrasb. 40 t,l CIO h: 1'11('1; 
011e. t1l•"tlo!• .... 1-ro• •"")-1 ... ~ ,C .:,; i~·-e:~;, 
p11d 1~1'11 111 ll 11)4:f<P bNII vi - roru-
lNillf rarlt . 011r dl•h•"' a1'1' •II tin aud 
ll't\11. Our l!rub ,~ ,00.1 MIid p'le11tlflll 
autl "'" 1!0 Ill It llke a bull<'h of hlm-
~•.1· wolY8. The ~11'0111! ll'lUI «-•I• bl 
1,1.,,. IHlt.'<I up ftnit. We set up ut 
11 ::IO Uld 10 lo hP<I at tl :30. u,1111 
must 1111 oul at that tho,•. 
Ou r 1<t~gularlou .. atN" tlN"" dlluw H" 
111,, ,-.olcfif""lf. 1 oni,· han• part of my 
t'tl 1lp•n~ui a,., tht"l 1111artt1rnuttwh.1r lt1 
nUI nf' IUHLM'IIII. 
ll l..: 1•001 h••re uml ,, .. e l41,oep ,nuh•r 
1w,• n11,1 thl"f'tl w~•I tilunkt•tK. \\111 
1111\' tl llllt' 0\-\'U t'Ut)flllll"4. llNtll'1Hlllhl 
011,1 ~• .. i• .... rHtt ~um(1 ltk o thl'r brMn<.'h()@ 
\•t mllltor) ii-'11'di 'P1 1111l• o f thl' rn11k 
htilli, t •hnRt'n tll n\'i , arnl Wt! J,h) 
1 h,·.,uirh "'IIIIHI ,lrlll• •11•• ht11~lll,•11 
t11·ill"'· \\' l • tlrlll t\\ o hour 111 niur11 
11111: 111ul hR H' <'OUll)1111y ,lrlll tor ,,, •• 
tr1.•Mf \\ ht1 11 tlltl 11u~ I h1wPrt•1I 111 
,.,~t•11in,c nt :'i :4!1, wht' HHll 1 hr eo11qu1 -
11lt•Jot ~, ~.._ti iuh1e aml :4htntl at attention 
nutl tlu- lluglt• i-,uuntl~•tf"l•ttt . 111 1-..,. 
,:11r1I 10 our t•o11 troYC'r, y ,wer wh(ln 
n1~ nnY would t urt "Ill uy It ,our1 
th• .. ,11, 1 lt1ft 11,,nul tulion to l'\llM>rl 
f11r duty. :-,:.., wlwn I n't•tih•,•t! t 1•h•• 
jl'rt1111 11• r, •ort. II 111t.•11111 I ,ihouM 
prn,•,••••I 1:11 t111t.•t•• l lt•t, homfl 011 t,"rl • 
tin.,· 111111 m.r JlltX "-lll rt.ii 011 rrhlay. I 
1111\' ~ ll•h• . Olli my lllllt'lt(ft• Allll p111• 
\'tl Ul'IIPI" for ~ptl'm IM..•r . I will lt'l 7\.' 
••'r mlh• ,.,.,1 •"' ·'' from llt>pt. H to :lOth 
lm•1u,h·1• l'uy or mlle•I'· uul 11,.,.1 
'""' 1111•111 t• us11n 11,· •><'hh11l Lim<>, "'' 
h><•k (or min,, nhout fk-tollt'r li'lth. I 
1m r . 1.00 pt•r ,tur r,w t'-''' NI. 7.tN• 
fur l'>ho, 1 ..i , 7.flill tor h•1qrln1-1, .50 for 
,iul1 . .Oil for h1tt , 5.00 !'.or •h•ri. 
·t.a .. 1 fur hln 11lw1 s, ,:.?.00 ftH' l'O t . tt nd 
•,l till I u u t ru11k for .!l.00. 
I \\ II ••~H111hu.~I 1hnrot11i:hly u,-rnin 
lhl l"\1, HIUI 011ly \\'t•h:l1t 1d 110 lMHlllt) '4 
titl l'll)l'k ' ,1 , hut ))ll 1'11'(.'ll it K(t1lt l t':C01l1tnu -
flt 1U. ' I lw1·,• tr1•111•l1 " ~rfu r\ .. J)rtlf' 
tkt• h1•n1 t'\' t•r, tiny ,u ul 11tghl, Hl:tiUI 
ttl" 111 •111n I httll lr. Tlwrt• IK uhon t 40,-
000 frnoo l1t'l't' o full J,trntl~"" ttlltl 
klml~- Uou't 1'11uw wh-1 11 wr wtll ,ro 
t,1 t 'ru nc·t• 'or who >A' lll go Hft yet . 
How ttn.l ) 'OUUUt l 1tTj) ,n 11 IN)Yil wlltl 
UM~tl tu ..ilt un our •·Jury 1" t;IY(' th<'m 
IK'M ~tlrtl~ u,u1 .. 11m 11 11~ letter tci 
l'al)t . ·••1•rl,-. 
'fru•tlnJC .,·ou ur,,. 11l1 t 111jo)•lng l•lf11I 
htt•llh urnl Im\'~ ull th(• t,,fM'tl fN flx(l•I 
up , n11(1 \\ fll n111u-('(•iutt• a lf'ltPr from 
yo n, 1-"rllt. your , 
Ourln& the pa l waolt: we h.vc ba,t 
l\\'0 ll'N'tleh utfken In c,amp tUdJ'IDC 
our w .. rhod• of h11truetlon and 1lvlnc 
ad•l<'t' 11 to the w,ufatt u 'll'IC{,,i 
acl"OIIII the watl'r. l'.ewterdaJ' moruln• 
(llatunla.v. Ht>ptl'lul~.., li'lth) nur r>wl• 
m<'11t, eo11•I th,. of - twellty-<)ne 
11•ul I ,n1n•ly ml~ 1,1w. - ,·omp~nltt::. a r L,. ua,._ .. .-: ,1n _ :"'! •·! 
l'ML, if .l'ttU ha t• YOllt' f,,\u•1••u . ·t. ,,J... •. , ..... -~ , 1- ,\ ... ~• 
•. · 0,000 men, wa, mal"(bed pa,t tlM' 
about a tral11loaJ of American l'l1ar- l'relleh utdeen. and 0ll1 Oolon.-1 ht ra-
etll'll In nur <'anip, 100 would ~ " vi,iw. It took one and one-half houn 
bllS(>r l'at In a •hort time. Amut,·an 10 romr1.,1., 11,... N!Ylew. Wblle we 
rl•all't'lltl ean't be batl onllJ' rheo"'!.~ 1w1.,. 1111~ match In• "'" WPN! arandlns 
a " ' 1 e at our cant~n, ant ni, •• 
llshaml t'reueh are &Imply rotte11 to at aflewlon .. ,d •• "" hrttl ~ full 
u . we aN' all 111 hOJll'll ut l"ltlnc 11111·k (ahOut 70 .,011•1•1•. hK· mlln,r 
IN1rk to ,k-ar ufd I . I'!. A. In 11,.. ahu.-.. INc•tH•h tool•) IJeflld.,, u11r 1•1 ... 111111 
.,81 110.,•lhle rime. h•r•t1H't•. Wt' w1•re • tlN'd bunch. We 
Wrtle iu1• a line lklllll' llu1~. rat, and " '•lkl'd 1obout lftrN' n,u ... all ro-
t<'ll 111,. ho"' 1111 tl••• oltl boy• are. ,retlwr 1rnd wel't' i:l11d 111 ,rt•t h11,•k 10 
11'-'l'l'·~ hoplutr _vunr •m•ln..,.. I tll't' buruk• aod •••t t111• l)ll<•ko Off'• W 
11•1• 11 •811.,,.,.,.. •l"·•rM have l11•pl"Ctl0t1 Hatunl•J' 
y,,ur~ ,., l'l' trulr , mornlup. whlt.'11 hwlutle,s lnttl)l-<.'tlon 
llu ri·~·. ot bnrre,·k•, rlftt• n111I l•~lt>IIN• an,I 
t't•n"Ol'1!"41 lly lru II. M ,,t•r•, bl Lt. 1l('rM011al HVIMlaru111.-<'. ll' rom Hfltllrtluy 
110011 1111 11•11 o·..i, ,·k t1u111in_v nlaht ,,. )L II. ('. 
ltt•"'t~l'\' l.' Oflh.•t•rt<i 'l'ru lulll)( ( 1 1\ 1111), 
•·urt (lglet11111·1••· <•• ·• 
t-\<'pt,•rn•ll'r 111. •Ill, . 
'1 r . I t . ~h1111wr111u11 1 l'rt.•M ldt1t1f Ml • 
'luu,t l'l1111••rr ►;1 worth lo('Ogu••. ~, . 
1·1uu,1. ••1u. 
llPlir I Ral,Cth'I"~ - 1 wuuN.1 li!it! \' tlry 
11111"11 '" hu,·.- the time to wrlt to 
\ lth'h lllW or ~l OII , 11111 11.N 1(-il'Un• UJO· 
rn(•11t ..ia n.• ft .. \\ at 1111 fur ht\l W(-t'PI, l 111t1.;it 
wrlh• h• tht.• IA"tt.,nw u"4 tt wholt .. lU· 
"'1ti1111. llOWM' ..-r. 1 ('tl ll nlwa,M Hod 
1ii11,• fn r,lutl 1t lt•ttt.•r 111HI It wouttl ht• 
H ,,un,,'(• or 11;r,•r11 Jo.,, 10 11111 to h••ar 
fr11m 11111 "'""·'' of \' OU Hlti • un rrn(I r i m<' 
11111\ l'Ul°P t u wrll, 1 
t II.a ve mi r-.1 tlw l .,•n~th· ,...r,-- lt'I• ◄ 
:111d y11u!tll ,,io mm·h in('(• t·ou1l11a lwn•. 
' l'h,\ ouh' .._.,r\' ll'1lK htl1v ut ,·ttni1t tn,• 
;ht• om•w lw!, I lw~ ht tllt' l' ~I . ( ._ .\ , 
lm ll ttill~ \\'t• hu\t' u 1u01·11(111( M:'n1 lt'1' 
ut !I o·<·hwh. a11tl1tt1l'\t•11h1,: "- 1r,· lt-P Ill 
f o',.lo,·" · 'l'ht• mornln,:: "4•r,·h-.•~ Nn1 
1,-.1 i. ., o Pn•td1)•ttlfltt II mll•t,.t••r wn• ' 
,•n· h-,•~ hu n • ht't' ll u"(•n•tl 11y I 11.i 
t'ln111•h fnr om' ·"'111· to 11r1u3 \\• tt'k . 
TIH' 1-1('1 , • lt-t.• 111 1tw t"l \flt1lug ,~ u•nua11y 
111 d111r,;w or lhP (' lUUP t•hu11hth1 ,,110 
,-.:•1 ·111·,•~ out H, ~1M' llkt1 1' tlJlna.tlr tu 
, ... k. L••I H11111111,• 1111(•11 JIIMIHII) 
Out'rr, -. or ~ml II Cnroti1111 , !il. l KJktl. 
:'\"'t'~1 l"l111uloy \\'l" ri lllrl to hM\' ltl,C H 
lllloh• l'ltt"" 111 : 11\u . m. hetnrt' Ill<' 
111or11lua IM'rvkf'. Tlmr,tlft~• nt•ht" '"l 
latt,,,, • H4'm((a nd pr•,•••· ,._ .. , vh"t• 1t'tnn 
tl : 10 p . w.t11• 0 ::10. Hu you_. IIIIP 
"'" hn,·f' no ~:pworth J.l'ftl1M' W<' ~•Ill 
lu1 YI' n 1111utlll'r of I'""' """'"-...,.. Ttw 
f.a<IIP<I Jmpr.,vemN1t 1•11111 ut ('halt• · 
Uo()tr• Ul!IUMlly aht...,_ 1t, R\UBl(l1tlt .. K\111· 
111H' nf'tt•1uno11f. nL -4 o'd ~•I. alw, " ' hl(•h 
u r."• , t•1•y u1twh(•11jfl,\ •\<I hy W<' l)>J'lill. I 
woultl llkt• \f'ry lllll('h to 1!0 ,.,,('hall•· 
1100K,1 u 11,1 11ttt•11d , h,• I.A'11.,n- ""r,·l•·r 
our own to 1l0 "Ith • ~ \\I' 8<, llt. 
Mo... of II Wt•lttl IPll,•r• amt ,t111ly, 
while im,, 1u •o l<1w11 to htl\' (' n bl& 
tlml'. a~ th<'l' ~ull h . 
' l1 hh1 l 1oml111 we..\k >At.1 uro tu dig 
11> ul'lll' up 1111 Wt'dl)('8da,r 11l1ht. 
J'roru Thunid1y 01ornl111! 1111 ~•rlday 
llll(hl wt•Hre ro lht In tlll'W H •ho11rh 
111 ••·IUMI wufart'. doh11 our own 
(."'t)ol.111«. tt11d Jth-e1,1na In th, .. tn .. nt•hf'._ 
Ml uli;hl . .\II)' 1111111 who •h1,w• ht .. 
h••aul u lH1n1 1ht1 1•r•1•it I to 1~ .,.. •• 
,•ti l"\' b ' n 1t•rhn•tttlt"tl 11n,I 1mnh,hf'fl. " 't--
u1·1• 10 1"1(1 lt1Mtrut1h.'t.l tu tN.'nel1 war .. 
r,1n.• Nlld tlh.' UMt1 i>f h&nd ,uul rUI•• 
11ro•11adl'I< whlll' th•""'· w.. hHH Hl-
,:.,.n,•,- IM•ll hlMlrm·led 111 ba1ooet 
tt,rh1tnir. whh-h I• ,•pry grUl'IICIIIII'. bnt 
"" our ln•lrU<'tt>r •11Y• WP aft' to nab: 
•ml t rHIII weit to ft1ht Alllln t <1 ua-
llon or hrult'• •ml II I kill or he 
ldlh .. l \\'t• h11,·•• hatl • •n\at tlt••I uf 
1lrllll11,r an,l 11riu•tk't> m•n•h<'f! with 
tun 1.,.,.~ ""'' ~•"" ... 1111,1 11,....1- ,,,.. , .. 
th't-'. 11, N ,~ tltiiy 1 ,..,. ,..,. to t•k~ 
H llfh••II 111II•• 11111"'11 to I.,., ••II( 1'111\1!1' 
\\l1t11,· \\t' ,:,\1 u "t~•k 1lf tnr~11t 1•r• ,•-
,1.,. 111 fro111 :IOO yuri l• (nl•111t thl' 
h••i•h 11t rltt't •P t'lt , lih'lt·k I to l~l 
rur••·. lit111 lnotdna, Jorw11nl 10 thut 
\\' t• ,rt•1 .-1w11 I ancl \\(•II 1•onkt1d food. 
TukiHa( ltttlu) .,. tlh11wr f••r t' Hm('lt .. , 
"'. 11111I «trn 111·.-ad, "heat hn>a,l , but-
1rr. ,eal Mltw, 1,,1111 , t·<'l<'rf, h11tter 
ht•Mflfl, lrlhh POIUfc'(\,&, lrt- ~'atH.,. 
•llc;~I plneapph', o ... 111t•• aiul hll'Nl-
11111 ,-.w•o11nut, I(• ,•~aw. W• _..., 
1,1, .. uy ot II aud 1..-,•,•r JJC, lnu,.n• 
('. (. \Vlwutlt..1, •, 
Flt·sl Lh•u1 . 1•0. " · 
0 1JW WII Pr1 .. 111 Fr111u1•, 
~••vtt·111ht•r .t, 111 : 1. 
)I r. JI 1,. ll11r l11t\ ~t. i ' l1111tl, 1-~l,t . 
1 1lwn1 M(Hllt' ~1111,loy 11itclit. hut ,,t• ~• 1t 
111, 11ml 1tl w111·k 1(11 PJ&fl)· mor11hlJ(it 
thut Hilt ' 11Pt•(IM ull 11U' filli'i' I) l)()M~llll••· 
I I hlnk I have 1tlv1•11 • ou 11t111lt• ldl'a 
or 1 •w 11,,, w;, are II Ing. Afttt 'IM'lll 
w,-..•~ 111<> we,.>dh,,: out of the mnle,,lr-
Mhlt' ""'" w•II Mtart and Jl(l • 11ood 
m•11y or "" un "orryl ng • 1100d tll'al 
"'" wtl tlo not wl11h1u 1,.-• tM.1n1 hou1e •• 
11111 lk•h•IJ hlg,•uoush fur tlw Job. WI' 
1,11,, • lwlfi11 ' ' Ht•t• l11 r.ll•t l u.ud ln(l('ulal...,_1 
,~, h-..· '""• • h1•r,• I "' 11• on.-• moffi l11 -
,. • .,•11t111 11. II I, 1m·II Y hard on ,rome 
11r lht• f••llot\\ • :1111klntr lht•ut •Irk r111<I 
!lftllll' , . , . . .. faint. wl1th• tUllt'l'til of 11 H 
•(tit by with 110 1 h 111'1'. n1u1"1l 1 h1t,,11 u "'•rt' 
11ml MtUT' Hrm. 
1)(•111· Pu t . You 11n 1ln11h1 l111n\ 
iwnrtl IM.•fort• 1111 thut I om 11afp 111 
F'rnt1<1 1 11 Ml w,•11 ; nll 1mt u Ilk hf •·11~• 
lJny w1·ottl u1t1 1 lu1t ynu 
h titd 11 11urrow tlf44• n t){• 0 111(' 11t1w 1ucu· 
J um .cl11tl Ir \\'U r( HI! (' .. UJ){' for \'OU 
1111tl nnyonf' t'llk .. who ,,1 n M 1n tla11J('r. 
Ll11h1 11ltl ~1 ('l ,uu l 1u-oh.11hly lookl'I 
•u•pr,y •h•k now. IA•l'• hOJl(' It wlll 
lluilll l 1howr 111111 1)( 1111 •1· In fllf• llflUr 
f11t111·11• 
l 11111 111 11 lo"" ro 11 ,r j wo whu1 I 
think of 1-'rurn•f', Of (·0111·~•. I hu,1• 
o uly hf't 1n 11,1 11.• o ltll It• lOur,• tluui two 
W ('tlk 14, hut ho, P 'fll\ ,p11f11 R hit or 
fht-' •·OU Ill r,'t' 111ul ltu,•p ;tLUfll~d thP ll('H-
1.11<•. a• wu e•wuys my hol ,.,y. I will 
not e x pre my opinion o r l hr people. 
lm• wll• AY thur"••11•y ln•11t nM ro elly 
ond on-- t· tN.i fllf\l .,~ glt11llo "'(\1• Am1\rt 
con In F' r1uH•t• 
•r11<•1t• ,,., ,·t1 r1 111111y ,. irt-n1 t111T,•1..:1w •1• 
1w,1w1·(• 11 hl'llll' 11r,• llllt. ••lvtllAII 11r,, 
\\~ •• [trt• Ill) uf r-1 : h"i II . m . With lt!U 111h1~ 
uH·l'I tu tlN•i.i 011d W{' u~ tt1 "ork or 
•1111 •• \ lUd,1 1111 tiny 1111 IJ u•('l,l(k Ill 
11lgllt. 'rh('I'(' ht Uof 8 momf'lll WRMINl 
untl w,• ui,c1utll)' kf'tlP 011 tutl~1 lu~ tlll 
lh,' •t1eht• K<> ,,utut II ::I(). Wt• oil rt•t\• 
It?.(• thut Wt' hU\' {' lt,.Hrne<I more h1 the 
IUL tllreo week$ than any slmllar Jie-
rlo,• l11 our lln,a. We H trying t0 
ll'urn In hll't'I' mouth H whnt II lllk!'I 
n \\' f'Mf Point••r r,,ur ytiar,.- to get or 
u r••sulur .)t'lll'H of l"f•r,11(',l 1ot1<·q11ln 1• 
NeedlPH" t•> MHY at p;rNtt nurnt1t•r of 1u 
wlll uol ll(' atble_ h.> <'nlUP 1111 10 1 lw 
fill1t11dur, I aml wll1 t'Onlf' hnnw ,•1•ry 
m1u•h 1ll~1111i,olntl',I , hul h••fft ' r , .. 11111-. 
"'' '" i1tkP up ••h 1111111 11r,, ntr•ln, 
ht'1·UUl't\ or o ur fl '\lM'rh•111 'i' 111 tllh1 
1·01111•. Trtw ~onw ,, Ill t•11nw hud< 
nnu•II \\ ur ·1, morn 11 .Y t hn II wh(ln t ht'\' 
\ \t ' ll1. 11111 I ht'l lt'lllJ)lfll 1011M of ltd"' llft• 
If 011y of yuu t"Kl'1 1 r,-. wrlh1, nl)' 
1111th-..•• I• ., . )I. 11urrm1111. ('o. • • u. 
1). I. 1•., Mllltury ltrunrh. 1·h8ltft • 
nu•)«S, l'rn11. 
t 1r11,o loU u1,1 ult 1•~1Jl'.1rlu1 11n◄ l 
h11\'l1111 lh•' •111111> lnt rrt••th•I! 1rn1l Ill• 
1tph·l111 mt-t•t In«~ at tlVf'r. [ WIIM H1r, 
.,irry ... ht Ill' lhMl Mr. Northrup's 
r•mlly hu l('fl HI. ('lon◄ I. I know 
·' '"" ml~ thP INlY ~ In lh◄• IA111,C11fl'. 
\J1kln1 •u f11t •'n••1 111 J our swai _v,•r,t 
I 101 a ('H'r 3rour trlt~Ufl uml t11lh•w 
1,,,.,.,t~r. .r . • I. 11urr1111111. 
fo ' lorldH ll.li"'4 I ht• tlhcl Ut1tl n111 ·"" t 
,,.J(1•lnhlfl,- ntul rr11l1 M f• ••· 1 ht• 1111t loonl 
11111rkP1 
l •' nr• 
:!.UllHl.l~MI w"II h hHI 
. ...................................... , I DID YOU KNOW 
■ tht' Q11e1•11 Q1mlity r<ho facti>ry iM tl• lllrgel-'t fl hoo frtC'tory i11 thi> world making 
I 1.· ~ x.1'111 -;ivP ly for larlit•,1 1t11d DO YOU KNOW ndf-1 ,Jo,1h hu.11 the l1trg r<t l!t•wk ■ of Quet>n Q1mlity wiuLer h otM w hav ver h1ttl nnd tl•t' ,m,ttit"~t und lateMt 
• tyl II at .u;o to . !l.00 / L t, 11 ,; Huppl y your wn,ntH. 
• $ 
I 
$ $ $ $ s $ $ s s s $ s $ s $ 
Sole ageals lor Ille Warner's l■sl-Prool Corsds, W. L. h■tl11 a■• flenbelm Slloet. 
(D,y Goode, Notlona, Furnlehlng• and Hate) 
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STOCKS COMPLETE ASSORTMENT VARIEO PRICES RIGHT-~ 
Toilet Soaps. Face and Bath Powders. Tooth Powders and Tooth Paste. Tooth Brushes. 
Perfumes and Toilet Waters. Face Cream. etc. 
PHONE 11 SEMINOLE PHARMACY THE REXALL STORE "WHERE QUALITY COUNTS" 
VETERANS ASSOCIATION 
COMINQ VllfflNQ GOING l 'rlu\ \. t.'h'r .. 1"1' .AHJ4Jl•ltuton mc•t 
ST~ CLOUDLETS 
84:lpt(lmlwr ~lth, 11t 2 p, 111, «~utled 
10 order hy Pt'f'1d,lflnt Kt\unt'\Y, lion~. 
Aruer•~11 . l 'r11y .- by haplalu llenn-
PBUONAL IOCIAL TAX NOTICE <'luuup. More musi<' 1,ytht' 1'11oir. ll.l'adh.;;u t the journal ot laijt meet• lug. Mild api,n,vf:!.I. U:iflt1l11hed bu•I• 
•9tft....,• ~ '-~\\;, ,,W"o#;!1 •'.t-~j:.•~ ~ 
Ill A. l!l. Dmucht·, ufl\ce. :lll-t/ 
... ·•··-·· Mr. and Mn,. J,'. L. Van NaUa ar-
rhed home Kontlay from 1111 1>XIP11d• 
ed vlAll lu the North. 
l>r. L. c•, Bl<hlle. 0,,11llMI \){tl~'t' 
l'oun bulhlh111, Hl11l1 1radt' work . :,!-If 
I 
11, H . 1U111a11 url•ed home T-· 
••ny ~veu•ua how a month'H ••~•t lo 
E11@ter11 1111,l Northern cltlM!• 
For Mult' U004l hor<k'. w&t(Otl nud 
hllrllt<<• \)ltl•Y Ill ll. i\ . Hl<'t~•lo, :i l •lf 
M . 11111• Mrk• Wc•Kloll Lhtllt'Y h•ft 
Momlny tor 'rurn1u1 1 wl1t1 r(• ttwy wlll 
•••11 1l1••lr 1h11111hu•r. ~••• ~u1uv '"'· 
t1,•t MHHt.' Jlur,,•t,n1 hnrguhtK HI 
U1u1lp~•· ,., t111nlw11r'-1 ~111ri... tJ..lt 
1,:pl-.•111111• ,..., h•'~ 11l UI•• Uull,I hull 
"ttl tw• n:~11uuw•I Humta,1, (k•tohPr 7. 
MoruhlK 11uyer 01 IO ::11~ I.· I>, •' ro•t . 
J.uy 1'Pi:1t h-. 1·. 
tr ,.,u wuu, ,o ac-••I M>11w ••f elM"• 
,:om• :,,.huru nuh•" 111111,•rhw ,•o il 111• 
Jl tHf(ru,1, •N, 11 1'1 lut"' th" '1xdu@1n• 
111,.'t' lll'Y for Ml. t· •oud. (\.I! 
Mn,, A111111 Ulal,•h n•rnril<'<I to 1'41· 
(•toutl •ut WNl1H'8<lay after a 110J011r11 
of ,-•verfll Wt'('kM with lwr "'4011 In 
Jtll'kll<Jnl Ill,•. 
'1"1 1t r~,rrlP! lloh .. l I :tl'ttlu •>1~•11 lur 
1,u~h,· .._.,, ,v{ .. 11,'f' no"' n~ndy to ""''', ~ 
th•• 1 1 ,11,• wlllt ,n,,a,1,• ••u• n•t1Uk /pr 
1 ht • .time "' uium. 
rl:.! -lf AnUlt• :'4dto0t•l,l. 
' l I ,, 1.1UU\I rrlttrnl~ or ~ur 1 ,vu .. 
llu 11, .. ,, \•rt' ttlu1.I to Wt' konw lu•r h1111)•• 
tht:- ,, k from Nt'"' \ ' m•k ~ttlf' , wlwrf' 
1dul I ,1 ◄ 1 .. 11 \ 1,,llitu11, lu-r ••hltdn•n tor 
ti~• • ,.,1 Ct•\\ "'"'k1t, 
'1 • 111• l.r,;. ,I. II M111lw1·•011 hAl'il 
,:mu t t ~rhuuln lo attlNul tlu-. H4_-., •• 
1•11111-I IHY Advl'ntlMh' •·•mp ml'!'ll111, 
which wll• hi' bel\l tlcen•tlw 1wx1 t"n 
••ny~. 0,11,...,. are p•u1111l1111 HI altl'lul. 
ll urlh'Y IH n'<hldng 11•" honlwun1 
~14..K.•k tx"l~:.arnl(~ ,1 ,·,•r "In...:' 1ht.• lln• lit\ 
ha be<>n u,e1'\'row1lc•• 11ml 1 .. ,, P"<'l• 
Ina new II"'"•" lo arrh•<'. :-!om<' rare 
••1111111111• """ •~• lrn•• HI l111 r1h•y·•. (I. Jt 
u.-.,,. U. 11 . Northrn1, IC'tl 1t"Ut1Ntht)' 
fcH 'l 't1rJton Murin~l'4, ,, h(lrt .... he• Jnlnt't.l 
hi fomll:\141 111ukr hlH futnrt• IWllJt•. 
ll f' urrlvt'¼I h1 111•' ,•1t,1 lu>tt t-•rldtt 
n111I , l~llf-11 hl<t nl1I l 'otlJ[rt•,cnt Ion I 1;c1 
Ulhlo,1• 
, ... H. ,\lont•~••1-. 11\RIUIR\'r of thP 
( 'IPr lUOUI 'f,•l••llhdtlf' t,;,c(•huugr WU!il 
11 vl"ltor ,,, I-It. <••ou,I w ......... ,1t,y. 
<0mh1K 111•,•r h1 n l'U with Jn<·k nar-
lN:"'r, who WAH lu thP ,,1,, l o \'htlt hue 
moth(lr, 
1 lul\'P ttlkt.'ll O\lf'r tht• ('X(•h1 Ah 't1 
ol!(,111l'Y for ' 1(Jh11rn (1'>1•1" lh.Hlt•rhw. 
t,,rn11•1•h • 111tn1lll'il h)' ,\lr. lll'l,•r. Or• 
,h•rH ,•uu •IC' fllh'<I promptly 11t llnr-
r,:111,·11 ... 11-tt 
H .. 1(111111· 111i.•11111, or thf\ Ohio ,, .~.,. 
l'i HI l1111 wll• I•• lll'1'1 Wt•<lu<'@l .11 )', t )(•• 
tohPr 10th, tn Ouk c; rov,• Pnrk, It cln)~ 
1-. lll, •n.,.!'lnl. 01111-rwiiw 111 th,, tlull . 
.:\ll u 11•k1,~·,14 f'lhnuld 1ur11 1lUL 
M.-l<l~1"4, l{1•m1t'.\' urn l t,,;, 1 r1111L,m, 
ConuulttPf'. 
1·h1• 't ru.11 t n rt1n,I 1l1(1 notlt,• uhout 
i,,1 .11111( 11<'•11•1• IIIM'" Rflll<'llrlng 11I th•~ 
1 ... ,-1111• 11f tl1t 1 'rrlh11n• 1• 'l'hC' 'ru Col• 
l1•4 ·1or nt1<I Pro14t11.1ul1J1~ AUorrn\y will 
1•11r..r,·<' 1•ull1><•tlo11 ,,t 1111lonHJhll • II• 
,·1·11 f'I( 111 oiwr. Po~t ,1ou1·~1lt nntl 
llll\ Up 141 IHH '(", 
·--~· 
11 n"'r" ... r, , ..... _ : · ... !. ~; ' i•· 1.,i ..... ·,f" ''?ltt.-~:: .. ... • 
ll<'ruhel'!I of the Iowa Maoclatlou 
" '"' 1-equet1tt'<I t o he on hand at tbe 
Oat, Orove Park, Wedne■tlay, Oct o• 
twr 10, at 2 o•dock, for the purpoae of 
hohll111 a campllre meet. It 11 ursetl 
that there be a IO(ICI attendan~ and • 
•pee-Ill• prot1raw will be arranited for 
th<' 11<'<'81!•011. The commander nrva 
all pt'raon• who come to thl city from 
Iowa lo Juln In the .. awpftn• meet1111. 
,L 1-;. Hlmiil, vett>t'MII •~JUJ11:trn(tl loo 
mun ror llu• .\1l11111k C'(lo•t l,h,e rail-
"'"'' · ,..,. .. 111 flW t• lt .u 'rw\~tu,· hNtlt ha,: 
ufl<'r ftrrot1J<1ru()n l 1t for Ktul'tlug wotk 
011 fhl• 114."'\\ ,lC'pot, whkh wlll ' " rnlP 
ur !ht• lhw•I In lhl' fllft tl', l!r. Him~ 
wn" wllh 1111 1 ,·ullrnu<I wh,•u 11 WttH 
k110\\11 ntot tlw Oltl ftlunt Ky~h1m, untl 
wn H w••II plt'U?-oc .. ,t with llu,• 11rogt"(I~ 
fi1. ('lun<I 1111t< 1111111!', he •wtug ftllllllhu 
wlll1 11,1"' 1'lf'4 't1on u a't•w Yf'III'~ 
,, h1•11 II wo• 11 II J)hll' '"Ill<• • 
ll nr11f'y'M ll urdw11n.1 ~ton•, New 
q Notice 18 hereby g iven that the tax booke 
of Osceola County ,rill open for the collec• 
tiofl of the 1917 ta.~ rollll on Novt:1m~r first. 
4 I am now ready to furnish uu: estima.tell 
on these rolla. 
q in w-riting this office about taxes, always 
ghe complete dellcriptlon of property and 
enclooe 11elf-addressed stamped envelope. 
q Two per cent dis ·ount allowed on all taxeE1 
paid during th month of No"ember. 
C. L. ·BANOY, Tax Collector 
K issimmee, Florida, Oc1oher 3, 191 7. 6-.41 
Tittl l ,AUl&H' UIPROVEMENT 
C'U'B 
NEW \ 'ORK \'t:TF.RANS 
lll'M8 the s.-c .... tary made 11 [JrOl)OHl-
llo11t1111t a ?f'l!Ul11r l11k-wr1Ul'n Jour-
nal of th<.' p1·0,:eedln1s Qt the A•~" •:11 -
tlon ht• 1c,,1Jt and that the A~••w• ,1 ••111 
puy fur thf' journu.l~, cot.ttlur nf)r ovt\r 
no f:<\uh, a year, If th 'l t. ~..,u,r11 dt• ., . 
L. Brown ijtaf'~l Uuat lw tK•,•tl l' Jwd 
1111y hook to kl"'t• th~ 111h111I<"< •11 "'" • 
itP\'era t l'el)Ol'tl'U lhat tt,ca·e w~•r,• ., 
Jotsuu,l kt .. pl Uy l"fOJUe or 11w ,.. c•t-e• 
larh.'H ot !he A •oc••••l•m. The 1-\(',. 
l't'tory further 8IRll'd tlml O (1111 1 ...... 
ont of the or,anlzatlon, w•1<•n and hr 
whom, 11111• nnm<•• of nll the 11• •'!<'<1 
otflc lol hou ldbef uru•s•u'<I for J'I'<'· 
I c11·cl. l 'rl'xhlC'ut Kt' IIH<'Y ul(T<'etl ,,m ch n J,,111·1111! shou•d he ke[ll . Tho \1 8\1111 Kl. Cloud Yl'll ,uul tlie •·oll~·t1011 (•1,111,,.l 
off_, hut 9R th~ t ypo 1ftilflt \lk HUY wt.• 
only got t hl'<'e (.'(illhl 1,1~l w~•k, \\'1' 
fl.Im II hold \II) llw l'C' J)Ort fur I IU' JH't"'I· 
t•llt . 
( ·0111rut.h• \\' , L. Hotllll"'I', "t.•onH1• 
l,~wkt1 r; 1 gatn• 1111 outll11e of Ills \'l~lt 
In 111P !':orlh, thnt ht.• ~IIW \'C'l'Y ~ornl 
c•rt1J)>' nntl 1,lt.•nly of "lt1tt1 r" volnlot~,. 
,,,·('.toryw lwrt". Ile fouutl 'l"<'nnefls~ too 
ruugh nnd •tke•• Ohio mtwh •M.'lh•r. 
Com rtHIP Hohso11 , tt l'('LUrllt'\d vildlor. 
10•11 or h•H ... mp~ 1111,• ml~h111l•" u•1 
\ ork .,, ....... ,n't•r~ Knill(' 1'f'fl l httrguln.H 
111·.r II◄'' J.C•..-ttl"4 , ,,ttrrh•t. . , Pnme 1·n1't' 
•11111(11•11• t'IIII . ... h,111 Ill ll artlf•y••· IJ-11 
until tlw 1!ith tn ,-.1 tlW 'l 1 J,... ·t<w·k. t:. 11 
'l'hP ~ 4_i w \'ul'k ,·t.l(et·iui • Ali§~otltt• N°Ol'th. Tlw P1'('~hl<' uf tohl lulw our 
' l' l1t' t ,udh~' lrn1tro,1c•m••t1t ('lnh wet 
llr. 11,111 lh•M, r. P . ( 'urmuu, ut Kirk• mt ftiti nfteruoou ,,t OC'rohPr :!rel h1 
Wo<HI, ~1/1., 11rn111••••N't1IM of Air•. t •. C'. IIIO' c: . A. 11 . ll a ll. wllh Ur. C111d1w1111 
ll111-lh•, urrh••'<• l11 ~t. f'•ontl •11•1 It, 1h1• <•hafr a n() Mril. ►' · D. ~'rend, 
ThurMtlH'' and h11\1e htkt111 up tlwlr .. ,. Kt_'(_•rettt ry, Th,• tu1·,,,,,r ~·t"t'tary'" 
l't•wldt1111't\ tn ttw n,•w Kt . Cloud IIJ)t.-1 n :~1.-na1 hm " .a,. tuuu:lfatl lu, read al1d 
for tlw wtnU'r, nwl IN•rh1 1)fl wlll ••·· ('t,U~l,h•t1'11.lo ,,.. \'01<.'d 011 lit lb{• ll(lXr 
l'tUII IM\MIIUIWIII N\tdt lt•ll1K of lh ('''''· 1U{'t-1 tl111', •rtw QU~stliou HJI 10 wlwther 
)Ir, 111u• "\Ir~. ('Hrm11111uul lll'il. Hld1lll', the l'l11l1 wlJ<h1-d 10 i;o 011 wll11 llil' 
II•' Ml•• .11 ..... 1,• l l urr••o11, •t••ut ·•~t 111 ,rn..,, h11•111111g WI\~ (ll"(IIP .. '<I, .... ,h 
"hllPI' ln t-41 • t '!ou, I. Mf~,,. Morrl OU lht' ~Muir thut 111(" \'Ollttll\'lor \\ Ill hf"\ 
, • .,,nu•n" ll ,.,., lthllll•• lt<•f,11·,· ""' hll'lrlll'lf'() t., ~lllrl lbP hlli••lltlll 61 
grumlpur,,,11 IIP1mr1t•d for tlwlr au Pnrly clntP. 
111u·1l11 r11 lio111t1. Ttit", ltn,,• m•1ny lu·u1',\ rlw """"' Wf'Pk 11,v ~lrH. l't•ltlH, 
trl!'lllh• •n I'll. 1·•0111• w., .. 11n• 11:•u•• lo ~1•" lh1111 w.,·111' 1111,1 \I r FJ II . Kl'll · 
\\t 11("4\JIW llwm htltk 10 tlw \\',uu h'r ~·on . fol' w llli'II 11H.\ • · 11111 Uri' \'l'l'Y 
('(I ,r. 1(1'ft!Pt11• 
IIIKTIIDA \ ' Sl 1RPRl lilF. 
t'rl!lu,· urr, t·ucwm, ~•l)h•mhr•r :,?ji,l 
1017, M. 1"'r1,., ot frlf•Ud tc Wt!lll (tl flit• 
ho::-w of M,.,., ►; lluht"'fh ('h111.-.-ou. on 
\\' ljl(•ornlitln 11,•4•1111", ro tipend tht' aftttr• 
110,111 111111 oll'n ('()ncratul•ll<>ttl• Th•••r 
,ll.,.1'(1o•url'mnt In uul llndln1 the 
hn.:1,_ I~ •••llt•r l111ngln,-t than tol1l . 
• \f11•, ll'l ' IIIK !or "''"'" llm<' to IO('~te 
Mnt. {'Inn li\)ll, tht' tfl,.i11 1JlkH,,h-..l nm .. •~ 
h•tl I lll'•r 11tr11< fl t lt• ••atrdR 1111,t tll'• 
1•ur1tl-41. 'rlw kU~tiil "''-'~ Mnt. ~ltJn 
K,•1111• •.,•1 1 ►01·u " ' lll"'111('r, Mlnntf' 11 11 • 
111111 , ll•'lltl W11llt1111~. V,,.111 11 C11 nl))• 
IH' li, ' l',\1111.,· 111•1111 , M,u·t lm i it"Orgi\ llyr• 
ft,, 1'11tPr~o11, OrH<'P Afll,ton . MrM. 
t"ht11ri~1 •n woH ... ,,.•111llng lh(\ llu y with 
nthf'I' trlt•11d1'1 Ill Ille l11kt1 frouL My 
ht1111·t ,\ tlrn11ktc 10 ,tll. . 1-J. t ', 
Rim ('ROSS ll0I NW-• 
Notwlll1Mlnrnll11g tttlVl'rl'lt:. t'it't'UIII • 
ltlllt '1ht, tllf' llrt-it 1Uf'(itln11 11( tlw Ml . 
t'ln\HI llott •I ~ndat l <'Ii II 1u·u,•,--cl n 
M'l'f'Ut ""'t't' l'IH nod 1 ht' ~um ot' ~o.:i.i 
"'""" n•ull7.t•f1 rnr Ow ltt1fl .,l'OM~ ,\,-I/it,• 
t•l11II011. ~rhll hot-ttt•J'"'l(•M f11r 11(\)f M tlll · 
tlu.,., ,1 ,•,, 11h1K wll l lit' .!\I l'fil , ,Jo~h b'('I'· 
•m•on, i\ll'}it, t'I . \V . l'urtt•r MIHI .Mrf4• 
Ourdc a ('lnl'k. ll,1 r1'uft1 ·r lhf"n' will 
111, "' '" ~·lu l tuhlr1N tor thoi'le wl11J llo 11ot 
t'Ul'11 to 11lu r t ht• l,(lllm' dltll'k'II ftll' lllt' 
t'n•11h1~. J\I lhfl~• IHhlt•~ JCIU'""l"' will 
I~ nlln""'' to 11ln y nu.,• lifHIII~ tht•y 
"1100,..t• , Tl1111•t • wtll ht• 110 ln\'ltu I l11t1!'f 
Lu th,•,-.t' put,•1·tolu11w11ttt. .\11 11,,, t·or 
1111111.1 11111!1•11. 
'rlu• hPn,11 lf11I l'i\',n-,• ,•11rtl~ n.._Ptl ,,1 
tlh.' 1 n14' Jln1·1y MonJny \\PH' do,u1ted 
lff .\It• :•. ll. t nrl1w 11nd Wt\1·1 1 ~,·.-JitlJ 
tl ;llllll'l lfl 11,- \ \ ' t 1 l1 ,1~ hl~hl~• 111))11' ~·I 
ot1•fl. 
l•'lo1·l< l11 11'4 tl1t1 11uly :-ilf1tt• thut 111·n 
dt1n'"4 J}(Hl ).tt'tc of f'tHHllll'l't' lill \'UIIH\ 
'l'u r1H111 Mpr111i(N a-ilil[U4 m01·t.1 11lu11 
. r,00,1100 worth 11111111111ly, 
lllN~ ►~!lll'. Ml'l<·alt. »r H11•kl11. 
Flnrl,ln , ftH'nrt."I 11H' lucll{•H with u 
\ ' t'IJ l1it: ..... UtHIC11I ~u, lt) , to whl II i,11\(' r,' -
l'l)h11Hh:.t,I \\Ith n f,&(,,_~•fuul >'t1 ltx·tlon. MJ..,,. 
.\I , h i' 11P ·t """"'1111,r;, Oero•11'r 17, 
~h' tf'ft1f I"' tlMlelgfll' of llllUilUU) tnlt\llL 
"111 IN.-- \"Of("il ,,•htot h••r or not I'"' ,1ut1 1' 
·•h•il• .,.. ral,....I lo ont> dollar. ••:rpry-
hodl' ,. 1•0.-lla lly lm·lrN• 10 ht• prr• • 
f\llf. A ''lk't"la l 1•ro11·11m lit n1'1'1U1,.rt'd 
ror ttw O('(•tud,,n . 
l'rc "i- . C<,rn'NJ)OIHIC'nt . 
W. ( '. T. l . 
(
1 ln1·u ~- Kf'Jlllll.)', 
At II 'M't' f 111l nu~\lhlK of th 
'I'. t1. I lh• ro1towh1g orue,•1'8 
1' h't•t, 11l: 
4 'lu ru .. ~. t{('llll<'Y, P reFlld4'nl. 
\\' , t '. 
Ml"· ~- ,\ . K1ll•w,,11 , 1-1<.~•rl'l•rr. 
Kunth Mn.1h1•W!i! , <'or1'4!.t!,(l01tdh1J: ~ "i' · 
n.•tnry.• 
'1r;;; H :uudn, ,,, ... ,, ... , .,r,• 1· 
Uwlnl[ to un ..-rror 111 thP ,httf'N of 
our topknl prol(r1un, our county l)t'('~• 
"•••111 mlf!ttf'<• our lut mN-llng, ,•nmlng 
Ollt' dA~T IHtfl. ,v... f"('l,!n"'i t hl!C , •,•t') 
11Ht1•h. )h•~•lum<'l'I • :v<-r'l40h·'t 1-'1, •n(')1 
UHtl Ut 1IJl'W .\\'e re elt."\' tl'tl cl t' h~Kftl('H to 
tlh• Hfah• 1·m1,•t'.1 11llo11 1tt l.,H k{'lnu11 , 
( 'lfRll'ITIAN ( 'Hl'RCII F:w s 
1' 111 1 ~•t·, lc-P"-l of tlw 1.•hnr(•h 01ul 
~11111 l1t y r1d1oetl .n'\• ,Prr w,,11 11111 •1111t,t1 
1111d go,1cl h1h•t't'l'II 111u11lft.'l'lh1tl. hut \\tfl 
e&h11ultl IH'\' t.•r ltt ... ~Ill ll'ltlt~I . \\' c• ,llouhl 
ht• ln1•ld11),( fnrwnrd to Jln•n11•r thl11JC~. 
utHI u \\P l11,l1t• ull \\hH 1\lt' lint ,lt~ 
t• 1rnl111~ .... . ,.,i.-t,.,. ut 01 ht •1· 11lttt't ' " t t, 
1·t11tH' You will ,lo ""' 1:01111 , Hllll "' ' 
w 111 dn ~·uu IJOOd . 
Tl11• .. ultJt't'I r.n,•d' i-t tins 11ltlt'll 111j!, 
" 'l lh1 11,,r!'•-t·f c llurdt" r, •01ttr11u1 '11 • 
'"h" •1, ••nl11K i,cuhJ,....,·t, .. •r11111~"' Th11t 
\\' Ill llrl11g l't'II<'•'" 
1 f l IIU an,• UtH Ht'(lllllhlhl-41 wll h 
Otwl, r,l,utl \ our 111111,•, I lwn nh,,y JI . 
11 011 uwt •k·tnher :.!iu l. M,-etlug (•ullt-tl soldit' rq fnlt·Ptl l11 tliP 111'llll111C" 1·1111111~ 
11f tl11c·1<-. ~um. hul llwrc- 114 11 JP't'llt 
41irf(1 1,•net' In u tl1'llltui: t.·urn11 11111 1 tlw 
i-.ohllt•rti1 mu ,v H<'n"'r lH.! C'l\llt•tl t h t'I'('. 
lo ur,IPI' tty Ullh4h.· hy tl l'lllll f>o r1.s. 
l'olh?tl1o 111·dt•r h.,· t 1n 1fitl< IP11t ,I • \\', 
FrtHlt'ht'I', :-;on~ ''AmC'rlPe." Prn)1er 
lly Pror. L.nwh. Song, " ►'•na ot lh<' 
►~,.._~, ·· lt•(I hr Prof. Lynt."1.1. Re1Hllnr 
th<' m•uut,,, hy Mrs. Francher. A 
r'llo.• r a I k 1,,, P rt."ddent. A n(•w llll'll\• 
ber. <'. T,. Noll , Battery No. l, N<'w 
\' ork . A llonn1•011 from Mr,. L'hnt -
U11lll of r.O <'f'llt . XP'l:I UH~lh~ tlrrtt 
1'uJ'l>dll)' In Xo,·em•ll'r. Hong. •·rrLentltl 
\\1,, I .-1),' f' . ,. Pr,•gru lll WtlH hPl'P lu k(III 
l1y Ml'~. t'ru,wher• 1"1ft>•- tlv<' preRl'nt. 
~, rt.•n(llng IJy lll'lil. \\'~nlh!'l'Mt,lH. 
Dut't hy Mt·. n1u l M r:,i. n.-.1w•w, 
" \\'hlpp,,..,.w.11.·• 
Khorl ru•k hy Mr• . \\'111111111• ~111 •1t•r 
trip tH ~••" Ym·k, wllkh \\'O"I v1 1 ry In• 
IP1't-'~t lug. 
• l'ion&; 11,· U ri<. llow, 11m. 
A t11orl Ill .k hy (',,1111·111•P :,/(lj f. Il l' 
wt•ut h1fo tlH' wnr h1 '01, ,,iluyt'd UH· 
Ill iltt." du,-.-- nf thl' wur. 
A J)ot'm tt,, llr,.. !'lt(•ru111tl11 . 
. \ "'"'ll hy l\11', lfr:,;, . ._ • 
11,,11 ,111111 hy Ml~• ikr11111011. 
1)11<•1 hy Mr. t.y1whan ,• Mr. l>t' t"'w 
U, •tulh•• l~y Mr~. Dtl JJt'W, .. Kut~,r·s 
()rt'Hlll. " 
Ht•u1ll1111 b~ l • r~ . t'1·1111.-l1Pr. 
~0111(, ··tr orn,\ Hw,•N tl nn1t', 0 ' 
:i,:r ~t 11wclll11,c 1n ·nir11111 , ) l rf'<II . \VII • 
''""\• ' ""'lt•r. 
)Jt"l •IIII~ 1•lo .. 4itl. 
;'\HU(•, · ~i IHw,1 11 , l'l't'l"M ( '•'II 
\\10)1/\N'S RF.Llt~F CORPS 
1.. r.. ;11111'11..i, u,,11 .. r c•,,n>,< :,;, ,. •2 
\\HM oJM'llt'1.I In 1lU(" form at :.! Jl. m. 
)'( hRl')) , Pt-. •..tld1 1 11t Annn Au,-1u1u"h 111 
ll~• c1111•r. t'h· t' oflli.•ri< uhsP11t Ill 
.-,11 ,·0•1. ""''8111'•.e~ w,•re ~oon fllle<I. 
~..... l).K. 111111, wh .. hR 14 .H'('II quit!' 
l'lh k: rm· t,:(' \ ' ( 1 rul Wl'<'k: 1!1, WI\H l'f'l)()l'fNI 
R:t ii! IO\\ l)r lmpro\1 huc. 
nn.h\l' tu:ou,I nf gornl or tllc ol'df'l' 
M 1•:,1, 1-'N'IWII H'tttl n \ll'l',V lnl~ t"('IH ll11g 
ll't),1 r t1•11t 11 •HI<' of tlw i-to ltlll1 r ll41~·R In 
t-'l'lllll'f'.I , 
~umlK 11· of mPmltl•t·H 1u•1•~•nt, !?7. 
f;1, !11ttt L U.111~, P . l ', 
All\1ERTISl,:0 U ST 
!<'or \\'ttk t :ndt11w ~ -1•1 27. lfllT. 
1.~nn"', 11'. ~ . .I 
Ort"'" • '11· 1-: ... , u-11 
Ir llo&. 1·01lt'tl 1'o r 111(\\1} "'"' '\ ... IIU•'.\ 
" 111 l~• t•llt t o 11 H' U1' lo,.l1l ll , f Ut•1td 
1,d 11•1·tot , \\' 11-ild11~1011. ll , .. 
J . ,J. ,lnlt11 -LtH1, Ji , )( . 
Pt•r :0: , H Hn rtlt •I t , . \i-1 ... t 
IA..'ttllet·M of tht• Mw lul 1n·o~Tn m r,,r 
the month w1•re Al/flO•ute<I : J . W . 
\\"uod tor tht' ro11r1h Katur,lu,y In Ot•-
1oh1 .. r 01111 ('t,m1·n1h• B<"A\H'hllmp for 
the tlr,,t. The M'('()ll<lllllll lhh·•• t-;ut • 
urtlaytt tht.\ ~ •n1tLlr)r fallNI to gPt. 
It tnk(ls,i: n r1hm·th11ud wrlwt· 10 c·1trd1 
1111 Jll'Pa,.t>UH'<I ln u t'Ot11:"luuu'\1•ut••tl WH)' 
t 'Ollll'tttlt• •• I L . lll'0\\'11 u IIHtlU 11t·1' 1I 
llw fll1lo A~..:twlutl1u1 \\crnhl 111t.'t1 I ~N• .. 
ornt " tl•th1P;;t:d11 , • In tk:toU(•r, :! p. 111 . 
Kt•\t•rul 0111,•1 UI-IJ)oln im(•nt"' wt•r,• 
1111111<•. 1•w ••111,•w or wh•c·h wll• Ii<• ob• 
,-ul,•tr\ 1M'fon.• tht .. ~, .. mlnutP!j are prlul• 
t-.1. ThP .;;odul J)rograrn ww.M lu 
c1hn t'K" of Byron i:-111 1, ,,1,. : 
.\ om'4 ~ 'l'llt." H<'t. wl1h tt mnHh•nl dlu .. 
logufl n,ul dnnN'. 
OJ)('nln&t I! nnK nyull, " 'unuln,t e lw 
Kal""'r." • 
~CU8k !>y lhl' h11rnl, "Onlln.Tllh•,' 
1)r aome othc.'.t,r Latin or G t"l'<.'k name . 
i\ rl(Ullll'Ut IJy fltllll 1111d }lo11P•. 
t •ltrno tlut>t l•y llr• . H·11·••'•· 11111• Ml,<• 
ll nrrod. 
,lok:Nt Ii~., ~tt,u urnl n,uwti1 .. 
ll r . .Mllili r 1 ,lo you know I mn11,-i HO 
111llP"'1ll1 lulHr 111• 01 h('r ,1ny '/ 
:\1 01101',gut• hy M1· MI U. 
\ '!01111 i-tolo, 1tt·1.•omp11nlrtl 11s h1111Jo 
111111 h1HIPl'f. 
Prof. IH11glt,\ "'4.llO 011 flutl110, 1"0 
t·otlli,1 on th,• 11rognun. 
Hrown•<'•' dunce ottertwl> hanJoH. 
.Jnkt •"I from HonP~tn Mlllt1 1• 
ll u•••• lly the hu1u• . "Toph C't 1111 111<' 
\\' nhnJClt ." 
A 11ut h,11· cll1 ll1 lJ(l1t" h,\' :\llllt11°, " \\' 11111 • 
lug to A k XmHl\ 'fhh1,c"." 
Ko11g II." Jhllll'lf, 
Mu1-1l{' h~ tlw hn11d , " ~-.•IU,1 Oruy.'' 
f'lu~IIIJ,! \\ Ith " lJ OnH\ l':!WN'l ll dlllf"," 
,\ ~ nil w .. ,,. ttn..a th(• A~-itM.·lulhHt 
udjnUl'lh,'fl lnflll'llutlls wit lh\\lt ttu• 
\ll"llul "~tu 1·•M1lt1tlgh,1tl ll 1111nC'r." 
'"'· N. ('olf', 
Aili,;il11:t1tlll ~ 1•C:'l't'l:ll')', 
SOC.' IAL 
.,\ Mut•l.1 I "Ill ht"' lwld F'rlll11y P\~•' 11• 
lmr o, 11w honw of ~l r .,uul .Mr,., Hn r .. 
1..,,r, 1111 :\l11...il'(1h'h1tMt1 l1~ 11,t♦anw, h('~ 
1w1 ·11 11 Otll ,11111 7fh ., ........ ..,, Pinn.., 
hn ,.,. ll4 •t•n 1111Hlt• lO IIHI l,;,• II 11lf1 tl~II nl 
.., .. ,1111~. f'l'it•iul un' hnlu•d lo nt -
li'IHI. l t•t1 t•11.1n111 111Hl ,•11 k,-. will ltti 
i,coJtl ,- I I 1-c hUJk'(I Io hll ,., , U hi 1'!,W 
('l'O\\tl 1111dttll who 11t1Nut ut1' ll!otJ,llll'Ptl 
,,r 11 1,h•n~11lll t'\t1 11l11g. 
1,o~ul lluu~ht4 •1·~. 
.New Ford Agency 
Ir 'lill fl1l11k ,\'Oil!' 11pl111nu ,~ llll 
rhll1t , l't•n1l I / l'l1111t1 h ., , tt h 1'111t 1Ht ·1· 
\ 1 .... 0 1,;p1u, ln11f'<II, t ht' 4111 t•h., P1f'r 
Yo,1 Un' , ·m·tllull,v 111, tlt•1I 10 11II t\11 • 
,..,
1 1·, 1'-1 ;ot of I IW du11•1:ll 
, ... , lt'll ~l1111, !'Ol'lllll ' 
Beaullful Lakeshore Home 
FOR SALE OR RENT 
'L'ht:1 b-•a.utiful nitw-roo111 horn of ti;, A. Harclwell 
on the shoreR ol Enflt Lakt1 Tohopcknlign, one hun • 
clred foot front, ht'1t11tiful lawu nud fruit tr~ 11 ancl 
flowers , ca11 be pur ·luu1ed or will be rented furoi1,1hc<l 
"Omplet . vwn r will 111ove to oth r pro rty in 
city. For price11 a n ti ter111R enquire of 
n11--eqJsa 
Hardware, ~ 
,_ .. 1::r·- · ... 
nrro l'l'E ot:l'<lT 
a stock ot Jtorci 1'ouring Cars W their temporary quarters in the 
......... 
•rtmht•r 111141 lumh<l•• urotlUt IN 11 
~'•orh•u wllh :u. lurpeut111 and h•p 
t-011rt1M nntH\Hlt lo OVt'I' ,11\,000,000 KB· 
• 
ln lh•' t0l11h1~ of 11hui11•h111,, 1od .. fn, 
fl'l"llllaer •·tor•t13 r•••IM an,• t11~1t1, •1 
In IIM> 0111•. Tllf' total ,at of 1•! 11, 
pbllh' In 11111> waa 91,Ttll.,-. 
• 
E. A. BADWDl, St. Cloud, Fla. 
ST. CLOlTD 
The Amount You Spead 
i, 1eoond con1kleration when 
you order a tailored suit, 
overcoat, or other 11arment 
from the line of 
ROSE & COMPANY 
Cbica,o'a PremierTailora 
It ia the Roec Guarantee 
lo satisfy you in every re1-
peot-fuhion, cloth quality, 
fit, lutin• wear-or money 
beck - that enablN you to 
order with tho eccure feeim. 
that you have all to .-ui. 
You will admire the 1plen• 
did1 blended oolor effects in their fabrics - and 10 many 
to cbooae from. You will 
approve of their ,mart 1tyle1 
formenand youn11men. You 
will like their ~rices that 
OMily uve you from $3,00 I 
to $.5.00 on the ■ale. 
Thie made • to• measure 
tailorin, 1ervice can be ob-
tained locally only throui&b 
Edw·ards Bros. 
Next to Post Office 
Hello! 
I have a telephone in my 
home I 
Have You? 
lt's the handiest thing around 
our house. W e can talk to· 
'most anybody in town-any' 
time. It saves tri ps and time 
and offers the surest protec.: 
tion against bu,glar , fir~ and1 
sickness. 
No, it's not expensive. I~ s 
~ 
the cheape t, best thing you) ,. 
can get-See I 
Do ir today I 
St. Cloud Telephone Co. 
C. M. H. Eyc:leshimer, Mir. 
St. CIQtld f "'rid! 
lla1·e you ••lnuu+••• IO !uwl11ah• your 
crib• nf 1'orn to kill the -•Ila? Bui• 
k•Un 10, Unl••n1t, of J'Jorltla esrPD-
don dh1•loa, ,.,.111 tr!I 1'!' a. 
TAtlE :-IX l'>T. < LOU> T RIHll •t:. 'f lU-R8 ll:\\, O(TODEK 4, 191'. 
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; The Romance I th, j\- r. ii,·•< ,,nd n.<'rc arr fr-1' 




Yukon ho, p,r " h sll~ph the steamer~ , of the II ith (11,I, ,ind .t f I\ min in ( 111p,, 
--· no\\ aJmo:-.t emp 1y." Fl be c:uu 11try is 
1 
Spran Sudd<nly into Fame with the . till rough, hut uot inho•p1table. ·1 h< I 
old \la . I,,, n .ire tur c!y race, 1h11 
Diicovecy 0 £ Gold II itn te d£i< ; intempcrancr am<>1111 I 
• - - • . 1ht111 1 nire, 11 hich is not true ol t he I 
Tht \ 111-.011 i, ahout -00 nu le , long,r I ~.,nn,•r, .,( clam and nlmon 111 lite 
than t! e \Ii oi-sippi, h11 1 it 1 · i, uJJ•t. I he la111I i full o( pro,, •~rnr , 
rr11lf:-i slu,ner than the >ti suuri-~li • '' \\'i nter ahrr \\int er,• ~Ir. Fo te r 
i.,1ppi, 111c,1 11,ed irom th, Rocky II rit •,, "lnr fifl ,• n )Car. many of them 
Th tollo"lnf U,1 or Ho,,tlnl(s, tnttn11-
1 ~tur I b,1 t h<' l'nt,11t \'ul~11nl t H•,ol-
lng 'n, ha\'t' ~('0 UJlil"'"ed hy t.l1t• 
Na,tlonul noar<I of Flt l" ntl<'rw rl ters , 
a n<I 1ukc 1b,• am lo uranel• rutt' ,u 
tat or metal. und tok the F ir L:n-
r,.\B1,;L ': 
V■lua,tc 1■118 .. , tt'll •• rr<• , I• relit, 
\lalcanlle Sh l■1le , style F, r,vuslllk, 
\'■kanlle hlnsle, ll) lt I , 1tnlcltl Ml•· 
Vak.-ite n i .. lH, 11)1• G, t ll 1,adaa, 
\l■lta■hc Sw.■Jn, llall ll tl• L 1M M, 
\ 'ak u llt ll'M- alal INIIQS, 
\lalcanlle lallllcr, Z u• I ply, 
l itlt Gr•* t aa4 I ply A1pl,1h, I t"""• 
h l<a11el•. Sllu, aa4 Alq 11or, !, 3 6 4 ply. 
Tb Yulcnnit Pnten le<I Hootlloi. i 
kept In tock b~ 
F.F.H. POPE 
"ho I the I,• u1rent. llntl where the lltul-
lng or thl• l'n,l,•r1u•ltPr• or t he \'. H. 
ma lit".., n. 1-lteow 
,1t,uut,tin .. 111 ~lontJl1l and frllm lta ,a ha, gone nlonc or, ith a single part -
1.;il,e in \linne ,,1., It is Pr<>rc r l)• n r int,> th ,dldrnt s In search for 
c.i11t-d one- oi th1..- gN!a t rh tr of North tulllt'll \ftcr .:n rernt inqui ry 
\intrk .. , uncl it i as difficult to na , i .. I ,·, L: h.l nnt find a ~ingl .' L"'tl e whetc 
.,_.,.t, •" the 11Hl,M ,on t r.iry (,_\r th ' 111 • a pro~p~i:tor had n: ti rcd Y1.'1th a fu r-
Like th e lli uri nd the ;',liuissippl, tu11t•, or even compet~nc.v, a t h re• 
~ 11ut h or thdr junction, ll nmc tin,e , .s ult of hi discov ry. • . 
"''?;~ r i:., ,:::~~I .~:-~~a~;;, ... ~r~~"!:.·1 i4 J.t...i! .~n•tre~ td. hy thi and by otiht.r 
t ry, J,u t th t ,s JlC'lt conorn.:ne to Hd. ~. tra,rller.s in the l•:ir Sortllw~ t. tha t 
llli·1g unfes l' llt 1~ ahll:\ rd of a ,cry d, er h a ia cinati ,n a'b' ut. A las~, 11 
li~ht nnd Hry flat hlttome,J ~raft . Ii i "hich, Jesri 1e it s pri,•alions, mnkr1 
I· ram Fon !\cl ki rk, "here the tn•am i men Ion th t,1 lca,,c nnd eager to re· 
lornietl hy the junction 111 lhe Le" c turn . \n<I, in p:tuing, it ma.y be id 
an<l l'tll) rhtr, 1L flu" ,wrtlrn est • that , hy rea e n ti distt1 rbed t'Onu i• 
ward into .\ I l-.;l, " here it t:tkt a ~en• 
t•rall~ .. outhwt.' t i:ou rst, en 'tying. 
aft~r 111ra11clering in a manner that 
" .. utJ 1,111 the St .1<,hn .,; Florida hl 
1he b l11 h. into the l'.ehrinl' ta, 
tion e l t" \\ hen\ more ight cer hJ. vf 
bc,11 ~••inir tu .\ !aka from !ht U1tite d 
s,,11, , in the la I l\\'0 )' ar than ever 
heru-re, and .:i 1naJority o r t,i,em c ,m 
b. ck pl a etl II it h their experien,·e . 
It u,cd Ill l•e t<>l<l of 1'1e ear ly ex· hri tian Scirnc, )! onitor. I plt>r r ul the \I i,-is ippi that aft<r 
'-'Hten111-{ the ddta t1\e)~ ne: ,·er knew 
Jww ,h._.y ~"' i1t--idt", ._,ut.l that, aitcr 
pa· ·ing thmui:h it lo the l;,111 they 
nnetl knew how thCJ '"I out,itle. It 
EGG OF PREHISTORIC 1 
OSTRJC~OUGHT HERE I 
v, ,t, llli.111}' t•Jr_ heiorc t-hc nn,·igator.!l 
!ixctl upon landmark \\hich en.iblc•I 
Found in China, W here Bird Wa, 
Known as the H e- Ho ; Bis aa 
Forty Mod,m E1ta-s 
HUN AEROS OF MANY HUES them to teer in an) thing like. 
,1, JiJo:ht eour e, and t·n til that ,pt,ndi,I I-orly egg <•f the modern hen ar,1 
G,rmans Tryin& rilliant Colors in , 11 inerr, Captain JJnte 11, Ead,, cant< r,quired to hit the c •g-shell oi the 
Cannonnaa, Sch,:nea dh 11 "th hi jtttic ... thfy were un~t·r• gigantic r, rchi ,oric ,, trich "hkh h.l 
t,1111 "heth<r th<y Wl'\tld 1ind n chan- b en place,! on ,,,hit,itit>n in the. ,urr 
\\~ruin recently uf ti CcrntJ.11 1HI 11r wnu11I t!rn1111tl ti n a :,andhaar. i .. att ~lu t.:um of '\atura1 llistory. 
tkhtini;: · croplane., l'erci, al Phillip, Th, ma;incr r<l(arcl th• delta ot thr 1" !1, ,,,,,·i1rc11 i the be t of it kind 
.. i "The I laily Express,' ' states that \ ' 11 k, 11 '" hnpek The trtam, 10 in th• "orl,I nnd is in perfect coLttli 
thl' Cen11J11 arc rc ·orting to the mo!tt in "ith, cmptie..., rcat 1-1uanti1 les ,I Uon, "ith the exception of a null 
, ivi<I h ue, in c,1nnonflaging thei r ma. , .. ,timtnt, o that nol ,only the pas ,•s, h,,t,· throu~h which lhc o ri inal cc,n• 
ahin,s, "lt is lik.e going out to light hut ,«111 •11 , .,( the seJ beyond, arc 1 "" ma) ha,c tli ap11eared Th e lo • 
hint ol 1iarad",·."' he was told by one iilh-,1 \\Ith the Jr 11 it. Unly a !cw si l sh<l1, when filled "ith water , "a 
oi the R, I'. C pilot , "ho com plained f&<t ol wat,r can be found !or a Ion• found i., ha,·e a capacity o( a trill e 
i.,c, 1io11,ly that the dazzling tints of ,li,tance from the mouth I th< tw en- mnre than two qua rts. 
1l1t, . \lhatro an,1 \, iatik 111achin•s ty• ix outlets .. s a conseqne~ce of this Thi egg w,1· <lis~ovc cd in 1h ,• t'ro, . 
111..·arly bdind,d him. 0111 1i i11n .... \'a•"'Oin vt:ssct .. are forced in.,,..._. ni I lonJn, Lhin,a, in June., 1,,1 ~. 
~C\"cr ha t ' t·re bec11 ~lH.:h an orgy .. o 1r.rn,i1:r thrir irei..:ht to -,1en1-whcd. It ,,.,,., "it!tn "iticking in th e. hank , f 
h1..r111.111 'tt13<lr t enc •untt.·rc<l r.._.ccnt- er, at 't ,nchac:I, "lt..·ventr tnik tothe the Ye11"w Riyer, ,, h~rc it was pickr.1 
or above i t. The llun ha 1aken to thJTl 1, {r n which pl,.1.c1., thertt i~ na,i- 'l' ,,_,· a hincsl" 1H·aliliant. The nath ·s 
tlau1,m, ht "I 11uchin t.An1a-1icdll)' ... t :i 1 i 1r l.Lr·.:rr craft tn Da\\:~nn tlu ·- •krl.in··i ll-it· t'Jl "a that of the 11 1 • 
after the manner of a sa,a who rn~ th,· um111t r month,. In the upp, r 11, J>i1tl, r Pho ni,, the, l~g•r1<lar) 
hopt to frii;ht 11 hi ro~ 10 death r1 \·~ r .... tr-:tmer~ ply 1,eh\\'C1l Da.w . '' " ·e,1tur. ,.· l)ti, 1111,gt: .. l~) ., <::lr t'111 1, 
<hilrl ltt l "'C "ith' ·a h 1x Oi 1,a111t!- n,l \\ hite Jlor e, the ttrmin'II\ of lhe 111.111 ui t 1H: 1 >n nta l de.,·uration. 
i-oul,l not adii , "' 111or1.: lurid rc"lu\t '\\'h ite Pa--"\ anti Yukon Railroad. a•w, T,\. n impcrlcrt l'Y,gs 0£ this fos~il I 
< htc l:riu .. h J.\ Lu or who \n:n nJ nu-: a, i :,tirJn i.. c •r. tin ·u11c. bt:t\\ ecn :t trid,, lu: illf, the pcrfc..:t mn eum 
morning to &<ard1 (o r tr • u ,te /011 ,d 11 \\ hit< llnr •e ancl the mouth ol th~ specim~n, arc in e•.l t nee. a,,rl are 111 
'\\ith a n•1I h• 11) ~,n,I ,\ing ,hat were ri,er. mu. cum in the t; niterl States. . •u 
~r non 1np and blue underneath. One fl>e \ ukon pr.in, ,11dc.lenly into cicnti t has ,ecn even a hnne r th~ 
t;trma 11s•1uadron encnunter<d ,,,cent• '.,nit "ith the ,Ii ·co,cry or gold on re.it hi ,erl " 'h i,h laid the enorm ·-" 
ly wa· t:nmpo ed ol mad1ie 1,:iinted 1'1nn,like l-r«k. une r it trihutarie, o,oi<is. 
"hi1e, rtd and ,rl.'.t:11 and 1ne: lJi khaki an,l ,hc- ioi., n of 1) w ... e n, w!,id, i situ• 1hc iar~c1,t n trich t'J.?M. k,,o._n i., 
1' 1l,r, ,,ith ret'ni h grey wing,,, a.t~d in the Province of Yulcoo. ana cta t:ctu:11 tn frr m twtn ty•fiv,. ti t'4·enlJ· 
lndiv1d,•al f;i« ha,·, included a ,1 the confner.c~ oi the "creek and ""'"' n hen tgll', ant.I th• ,olumc of th i, 
\!"retn acro1,la nc "1th a yellow nosr .he \'ul.. .n f,iver, and nwe u exi - e~~ or that huA"e pre hist ric hir,L th t. 
another with a red bod)', green wi:iga <'II<<' tn this ,Ii co,ry, i to this day "'-• ynrnL, an cg' of vhich i& also dn 
:in,t sellow '.'Itri , another "ith a the rin..-iral community or thr reginn. e-xh ibiti •n in the mu~eum, is e, u , t HJ 
u«·n huly an,I yeTI011 "ings, another The name f the Porcupin,., Koyul.uk qH hen cgµ;,. • 
with a carlrt hndy, hro"n tail and 1111 Tanana river "ill recall memorie, The 11<'" ly ,1cq ui re<I ·l'•cimen ha 
redtli h hr""" win11,, ,dth white ni the day when tho•ands or adven- he~n plac•d in the bird hall, "hrr, i 
croHu on a bri~ht gr en b1ckground; tur..r «re "hittin the Yukon trail ·, may I, rompa.rcd with the CJllU of 
an.,thcr with a y,llow body and red \lining, "hethcr io; >Id n r l nr Ir many pt·ci• of ancient \\ingc,L rrc•· 
wings, with light ,,hit, markings; a 1m rion, metal . ha now settl•d down tllrt and with tho e n f the l1inls of 
mach111e "'ilh one 11r"•~1 and one whit e t a n•JiCular tm .. inr , in th~ ..-,cti n, 111otlrrn time. 
wing, and " thers "ith -.ihcr dislcs, the ,ta) of l.tY.I< nt" arc past . and 
ytllc.w nu c. ,,.J hluc tai l ,,melt ol the rnmantic atmo,phcre that BRITAIN HAS EMEROENCY 
"It accms ju l possi le that the 1i,•e l11,ng arnun,t ,\laska is g nnc ; )"Cl RATIONS FOR AVIATORS 
h · c11e pilot . :1n: tiperimtnting with 11,c Yuk 111 Hh·er o(icr!\ man y in,luc«:-
c.,lored a,roplan• , ' remark the cdi- mrnt, Ill th e traveler an-I th' r,plorer. During a di scussion in Parliamc1tt 
tor .,f "Tl>t ,\<roplanc,'' in comment- Rn~tr F<>,ttr, "hfl a ncenl ly made 'e,-..nt ly the Fi r st Lord nl the ,dmi~. 
i11i, on ~tr Philli; s di pntch, "lo a<c ih,· j,rnrnry un the Yukon iilld has ahy wa, a•kccl what a•r•.ngc·mt nt . ii 
l
·h·th•r ,arying colors ha,•c any el- , . . . 1, 1 . "Th I any,~1e maclc to su;ply pilot .,f atr .. . , .. ... \''rittt•n nt 1t 1111en· --i tn.R'. y 1n c I , 
f<ct upon th• range judging powers ol -.;1,rin~fiel,I f<epuhlican,'' says that the p'.ane an, I all ~-:~~:1 b?'.1nd on long 
cn<m) pilnt .. nr "h#thcr the u e of . I , t ti . 1 nk d1•tance ovtrsea n,ghts w,lh emtri:cn, 
1 nlliantly ,·ari •gaie,I strip, <ramps rrimrv,:1 ,ore ~ on i:~ ~~~:hi;ants y rati,,n, a nd with facilitie for ,.1,. 
thtlr d.;,i n in rim e .. ecu1iar way. 
'tartling primary cnlor in clo,< prox-
imi ty arc distinctly trying tn t he eye ." 
--SCl,ntilic American 
l:i\, 111 m ' : Pa · 1,1 ininr- dr:nkin,q water when fl)·i,ng in 
rl.\"l" m.u,-,c·, carit,011, h~ar, lynx and nrnch:nt'~ v.-ith air -c11ol efl motor ' r 
other wilt! animal . ''Some ,1( th m," 
h( rontinur . '' · an he seen from the for tapping th, rarliawr !or •lrtn~in11 
1,nat, upon the .nrr 'lr swimming in "at • r in machinr~ wi h watf'r.r,,nlr•I 
m 11tnr . 
Jn a n ~wcri n thr. cp1(":sti1111 Or \lar• 
BUSINESS DIRECTORY I n:unara tat, ,t llli~t 1·1ntrgf·11ry r.tti n~. , un i tin'"• nf 1naltt-1I n1ilk Bnvril an I 
rh<h olatr arr ·1 pplit-,I 111 Royal Sa, r 
dir ,lati a, I r thr ~1 r,f µil c• t of 
~1.aJ.11:inc- an,I ,ii rmcn ~ng;1. td in r,vt·r-
and BUYER'S~ 
r • Jol n•tnn r. P. Garrett 
JOHN STON & GARRETT 
Attorncy1-at• Law 
..,,,. , 11, 12 C'itit<n'• Bank Bid, 
K1a1immee, Fla. 
TAX PAYERS' AGENCY 
A. E, Droua;ht, Mana1er 
· ta•c. Cc- nty anti City Taxc. pa'd 
\b trac · • fnrn i h<d; Tlced. rrcoc,1<-<1 
Pirc 1 n u rn net : P.tal Es tat : . ' tar )· 
f'11l,' r I' t., t ntlmini trat<cl . .W·tf 
Olns Concrete Rock D O L B k 
for Slreel Co~ ruction Work r. I I UC master 
:? ""', 1,~r cuLw .,·ct.rt!. f.o. t,. •'t. < loud Olli1 ·P i11 ('01111 Bi r]/!', 
1·a fliwht IJrinkin,:r fa c1 litir · arr 
prnvi,lrcl r,,r hy lhe ia uc of thnmo 
-1 l.: o ,1ril1tit ha\·t- h~rn r,ro 
irlcvcl fr, r tap; ing t'nc r,11tin1nra < f 
·,n t1·r•ronltd 1111 1 1 ,n1, thr: rontt:1 t,' 
'\ h h. h ;trc ifnrr tikc•1y , t act me,\id· 
,al 1 l th 111 c: 1!1 \\ i r - ~ri n iqr 
THE DIFl'ERENCE 
E V ERT P . M AULE. HOURS: 9 to 12 AM; 3 to 6 PM " w, ut.l ' 11 an rr ti ol •I 
We I Pal m ■e•~b • • Flo ri•• , 11 'I , ,1i,,11 ,,h II till' ,tiff,r.nrt hdwetn 
LEWJS O"BRYAN 
Atrorn,y at Law 
Ki aim/ e, Fla. 
I 
Job PrinUnn n,11ie r'romp1ly Tribune (Jlllee. 
tatc man t" 
,}111111. "thal :.1pnli tidan tri r-s to £ive 
icoplt· anylhin1< th y want an,! " 
•tatc . man trie tr, Riv, them whnt 
th <y will apprl'lV< of afttr th<y'vc got 
lt."-\Va hin \On Star. 
• 
ST. CLOUD HAS ENJOYED 
THAT STEADY GROWTH 
THAT. MAKES A SUBSTAN-
T~Al --f OWN,-·AND-.. ··BEVE~--
·1 
OPMENT CONTINUES. 
• I II 21-N Wi l 
The eight years history of 
St. Cloud has been one of 
continual growth. . New 
• homes are going up on 
every side, and newcomers 
continue to add their lot 
to the happy community. 
There · is no better time 
to buy and get settled in 




The St. Cloud Development Co., 
St. Cloud, Fla., has some exceptionally 
good locations to off er for a new home 
' 1n this city where the, climate is un-
excelled. Drop a card to James M. 
St. Cloud, Johnston, 
information. 















11f lh t,. rn llPr'111 ,,urth lo tlw 
Htulflf'4 11m l . l0.(.00 ,, ,,rlh ,,r 
1•011H'fil fr,lm 1-' lorl,tR . 
0 ◄ t 
In (.'lrclllt \-,nurl , 7111 J utlklAI f'lrt•nlt, 
t-.tntr ot Ji"lort.l1i, 0 1H't'Oht l'nu111y. I n 
t..'hn11r,ir1. C'lt) or ::If. l'loutl , FIM ., Com 
fttln~~lt;n:l~i tt fo~~ ... ~~H}:~,111:,-~ntl ~}t~~r~~ 
t'I.ONTIRl!l OP 1,ll'lNII. 
It n 1•Pf"1&rlng hy ntlMnvll uf \V , n . 
('r1tl\•fort1 IIUPtJH{led 1.o lh, .. hlll flh•tl In 
t\ h01't> t11tt1d um1e thnt UPo. n. Uurn•li'ltl , 
01w flt th,• rr1po111tenh1 1 h,•rrlo unme, I 111 
n llf)ll r1•1111ilPHI of th,~ ltllt•• of ..-1orM11 , 
ltllt l 114 ft t't'Mltlrol nt Vln("' llllt'll , ln (I.: lhllt 
,u,h l ro1ton1lPnl '" OVf"r lh f' 1i1"" or lWt•n 
!!,/ti':~ "th',~·'t.~:t!? \~';' l ,.!r;~~·;,n'' ~11•':,,1!!:~-~•; 
1•1h1,0N1n u11n11 whom woulfl hl111I thf• 
~~~,: ~ir.r0,~~:',!''~~~~11\:,n: ~!~,·;~~·t~'.f,':t ~;~'';.~~l 
riru 1::,r~.t:,ri.,!h,11~~11N11.~1r1,u'~11r.r•:.~l:t .. , ·~II 1::~ 
l1t•f,1rf' \l t11l1 l1t y lhn l\th ,In)' ot Nnvemhf' r , 
\ I) 1\IIT, ntl11•rwl"• fhP t11l+o-,1ttlon , (Ir 
•11li l hlll will hP tnk4 ·11 11• f'{)ll:'1•Hrtl h_v 
)1111111 rt' fl l lH IHIPnt 
It lt1 f11rth1•r ~r,h,r1•1 I lhftt thl11 or, lt:tr lu, 
llllhll!lhP•I OUl'l' II Wt'i'k (,tr fnnr rOnilf'l ' ll In' \\'t"'t~k• 111 tlw lit t 'lo111 I TtlhunP. It 
w, .. \1,. 1,• f\t'WIIIUll)t~,· rrnhlh•hC'tl In Xt l'lou t, . 
,,,.,,uln , uu11 .. \ ; hhhli 
n1111•,1 Kt1 1H11111h1•r :.!"J. HUT fl<t•,tll ,I. f ., OVl011lMT IIFlF11' . 
«'h•rk Clnulr (',lHrl . 
" n l' ltAW ►'Oltll , 
"41lllc.-1tor tor C,unplnlnnnt. GU 
T. OWUO TIUBUNl!l, TIIUJt8DA\', O('TORt,R 4, HUT. 
I II l 'lrt•ull t 'Uurf , 11h ,I udh•lul l'lr<•Olt 
~~~,1~◄ •t11~~ •• ~•!~~~J1~I J:~tt•t,11~111:'~,~~.'\ ·o,!/1 
1•ltthllllll , VII . t,\ I°( , lit• )', u .. \, 1.uJlo\\ , 
t-~1•11• llu)• Ml1•" '11r1. ll1•11i,011 4J1 •11 111 t,'UJU-: 
\ ' l.tHPlll•' Ot-' 1.lt•l:'\"4. 
IP' II PJW&lrlttll' hv otoJR,•h 4tf \\'. u. 
~;~~;;!t•:,1~1 t ... ~r~.1::~:1 l~~lf I :1h'e ·~!!!ltl~~r(~' t't 
H, ,, . J.1Hll1)W, Ullt\ uf th,.. r .. lfJJtHHlt-ntllf 
tb1•r1•lo 11uu-wd. I• unknuwu : tbUt ,aid r1• • 
fl l lOlit ... 111 1 .. ll\'i~r lbt• 1•Jl'•• uf , .. '"'"Y · OUP 
,Par11 ; ••u.t tl1Nf tbeN' •• no ,.._., . 
110 0 within lhP 1Utltt.• •J,! lflu rld11 •rvlcfl of 
ll llhPUt" Ull lllk,IU WbOUI would bhhl l.b ~ ■aid 
!:iA)()~!~~ .. ~~' •~ '~~:.i'\': ::,!«;,';",. 1 ~:! 
~i:.•~~1n t~ .. 11~=~.!0 01r!' .. o:·1\!ert,.~0~;~~~•:· 
tbP lblrtl 1l11y of 0t'1..•••m .. ,r. A . JJ . uni 
uth.:•r•lff IIM- 1tl l4!81ill lon• Ot Mid hlll WIil 
ht.• tlllEPU ""' ('t1UfeJ111M hy H itt lt'tlptlndf"'nt. 
It h turtbf'r o rdPred tbtlt thl11 ortlt>r b" 
p11bllil!ht-tl un1'f' 11 w,if!'k for t'lifbl l-011iK'<' ll 
th' f" 'l\' ("t•kit In lht• tilt. tioud Trlbun<-, n 
o;:'.~~ra ~•.·.~~~•,.•~l~'lg~.~·~~b~d lu ~, . t ' louct , 
DnlPd j,lflplrmbt1r !?"J, UH1, 
(l!eol) ) . I ., OVNll >l'l' ltlo:t-:'I' , 
l 'IPrll t 'lrt•ull ruuri . 
\\r, ~~lt~:,•::r"•fo~~!~;11pl"t111tnt . 0 ~~ 
NOTICE TO CREDITORS 
fn Court or 1hc Cou nty Judge , Stale 
of Florida. . 
In re Estate o[ George Reifschneider, 
0 1ceola Co11nty, 
To All Credilllr1, Legatees, Dlstribu .. 
~cc, and All Persons Ilav,nq: Claims 
or Den~nda A1rainat Said Ellate : 
You, and each of you, are hereby 
notified nnd required to present any 
claim, and demands which rou, or 
either of you, may have against nbe 
estate o f Geor,ge Reifschneider..._ dc-
cca ed. late of Osceola ounty, ,. lor-
lda, lo th<e under&igned Executrix of 
said eatatc, v. l thintwo ycar1 from th(' 
date hereof, 
Date,I S r temhcr 
Mary 
5-91 
r~th , . n 191,' 
Reifschneider. 
Executrl,c, 
fi'lurl tltt lH't,ihtl.'(h( llhH'l" } 111 \"l\llll t •lw 
PENNILl:U FOOL 
" Brevity is the sou l of wit,'' ob •rv-
c,I the sage, 
" Maybe,'' rcplkd the foo l, "but I 
never feel very witty when I am ahort.'' 
- \I ilwaukec entlhel. 
ONLY CHANCE 
"\'011 , ere so lucky to have a sum-
mer home nu t of town. Didn' t you 
enjoy t '1-, hca;,ties of the cou ntry ?'' 
111uch as T could sec, going and 
co111ing,"-Baltimorc merican. 
HER SUPPOSITION 
gnr~ 1111111 llu v11 u11 , •rnm1111 1111111<' Mr. c;oodlcigh- Jler ·age really nr-
turn,•,I out ""'r ~i-1,!lO(l,f)OO In ,1111111 . h d , I k 
' . .... ~\_~ fU)O \n l~tn. ').- • 11)~1 e!I •,11 : ... e r l n t Ot.) tWt'.IILV• 
' r11111p11 'M 1'11(81' r11c ·to1·ll'N f111Jn~ l h' cigh~, ( Oei' ' C 
unlq1tr •ll•lltll'tlon or li,•ln11: " PurV<'Y · Mis • n O l11re-~ot now, but I 11~1>-
••·• 1 , 1h,• ( ' ,11r1 ut )';p.11 11 ." P'->•c 1he did once . -Candle , 
PAOt: folEVKN 
SANITARY PLUMBING 
----- IN YOUR HOME----
Wf ARE the SANITARY PLUMBERS of this SECTION of FLORIDA 
ST. CLOUD PLUMBING CO. 
10th Street between Pe■aaylvanla and Florida An11ues 
S. J. Triplett Phon(- 101 Jaa. F. Scott 
ST. CLOUD, FLORIDA 
M. E. • Church announcemento :-
Sunday school at 9 :30 ; 1ermon a t 
10 :30; Junior League a t 2 p. m. ; Ep-
,vorth Learue at 6 p, m. 1ern1on a, 
7 p, m. ; Prayer mectin1r every Wed-
nesday at 7 1>. m. Rev. Herbert H. 
Gowen. pastor. 
PRESBYTERIAN CHURCH 
Sabbath school at 9:30 a. 111 .; 
Pr~aching at 10 :30 a. m. and 7 p. ut , 
Chr istian Endeavor at 6 p. m , 
Prayer meet ing on \Vedncsday 
yon ask cvcnin& at 7, J , T. \V, Stewart, 
lie doe: n't knol\ . 
I le sin,-ply whine and 
hut up he declir-.e , 
The fretful but, 
whine to 
Yet 1YOen I think a bit, 
must admit, 
I recall, I 
1'111 much like that. 
~Courier-Journal. 
SOMl::WHERE IN FRANCE 
•'Tlds war," said the first soldi,e r, 
"will last a long time yet. Our coon-
pJny has 1>lanted rose hu he in front 
CLEVER MOTHER 
a ce rtain Brooklyn 
amazed by the wo, -
betwee n the twins. 
The on ly satisfaction some marrleJ 
wornrn have is that they are I not 
spinster • . - From [dcas (Lo1tdon). 
DOUBLE TROUBLE 
Rose-Does anything 
;...sband unhat>pier than 
relatives for a visit? 
make your 
having your 
l.ily-Ycs, having his own .- Life. 
Pastor. 
BAPTIST CHURCH 
Sunday school at 9 :30 a. m.; 
Prc:,achlng service at 10:30 a. m. 
Young People' s meeting at 6 I>, m. 
Gospel service at 7 p , m. Prayer ser-
vice Wednesd.ays at 7 1>. m. James 
~I. King, pastor. 
St. Cloud Lod1re No. 221, F . & A. 
M'., regular mcetinir 1econd and 
fourth F'l'iday eveni n1r each month. 
Visiting brothus cordially invited. 
Hall corner 1011, and P~nn. ave. 
S :. Cloud Ga rrison No. r,p 0 A. & 
N. U. Re1111lar meeting first aod 
,hird Monday at 2 o'clock p. m., m 
Masonic Hall. 
The Daur,hters of Veterans will 
hold their mcetin1rs the f irst and third 
Tuesdays of each mon th at 2 p. m. in 
G. A. R. Hall, . 
FIRST CHRISTIAN SCIENCE 
SOCIETY 
~I i1111 :sota a \'cnuc and It th street . 
Sen-ices Sunday a1 10 :30 a. 111 . \V'ed-
11 es<lay ev~,,ing at 7 p. m. Free Read-
0ing l\oom in chul'ch building, ope1t 
Monday and Thursday .afternoons 
from ~ to ◄ . All ",elcome. 
NEW REPUBLIC 
"Englan d will soon be a republic if 
~hr chans~, her money to dollars and 
cenu." • 
·'(fow's that ?'' 
"Have t? give up her sovereigns." 
CONvtNC&D 
. 
"She rcfu ed him, fully believing 
that he would p ropose again ." 
".\net rlid he ?'' 
"Oh. 1•c~ ; hut il was- 10 another 
birl.''-llo1t c. n Tran cript. 
VAGRANT POET 
Edit r- 1 can' t use your poem, but 
you might leave your address. 
Bartl- ] f you don't take the poem I 
ha n\'t have any address.-Boston 
Transcript. 
Now the wu tax bill. And it is 
to l>e hoped that congru, will finish 





$45.00 New York· $43,00 Philadelphia 
$50.75 Chicago $40.50 Cincinnati 
$44. 75 St. Louis 
Tlekele oa ■ale •■U)' wtlll 11-1 llmll Oel. 11st 
TBllOUGB 9U:EPll8S DINING CARS 
--\ '[/\-
ATLANTIC COAST LINE 
!1=±::-~ !?aHi'u.-0: ua a. 
~'or tickets and re ervQtlon 01111 ou 
J. G. KIRKLAND, D. P! A., Tampa, florl41a 
,. 
I' \ Gt , l .h, H'r 
\ . H. R OL 
T. ( 'LO n TRIOIJNI'.:, TIU-RS I>,\\'., OCTOBER 4, 191'1. 
L J. MacDO. 0 GH 
LEGAL ADVERTISEMENTS 
,01 u •t : o•· ,1 1 1• 141< \ .'r 1n ~ , on T \, 
ut:t ·,, 
'.\ u t ln: "4 h 1•r1•l1 \· ,w:1, ,•n, th .i i \\ . t ' 
F ,,..1t•r. 1rn 1·,•h trn,•r 11[ "1' 11 t \• rtl fl1•,1t1• . n. 
t :.:11 1, ,luh•• I lh f' lil h d1 1 11 ( ,J ul' A . I 
WI I lrn111 1llt•1I ,..1111 1 t·1• rt lll1·u t,1 In m ,. nf 
.. ,,,. 1i111l ho nwih· un1•lk,1t1,111 r ,1 r 1,1 ... 
•h•1•1 I tu 1 .. -.11 ,• 111 111•,·1H1l u11n• ,, II 11 lu,, 
~1 !1 1 1•1•r1 l1it-nlt• 1•111 hr111·1 •1!1 llu • t 11l l1 1w l11 1r,; 
ARNOLD & MacDONOUGH 
,ti1,1-rlh1•, I p r111 h•r l.\ •It IH\1 1•11 In ( ll"P1•nlll 
l'1HIIILJ . 1,•1or ltln. to wll : I.Pl " ll 'I\". 'l'wu , 
~
1:nrtl, t·i:,l:r111.!1• 1: ,:·· .~~~~·, ... 1,\~:!~k, ,r1~- ·•· T'i~,.~ 
11,1 hllll l 1, ,,111,r ll l'ii'it'lilfl\'11 ,,1- 1h1• ,1:111 • ur 
1 1\1• I MUII IIPt' 11 1' ,m ltl 1•1•1•t llh•11I \I 111 I ht• 
General Contractors 
~!!.":~ ~t.a 111,!· r~Nt1~i;u,.,1·:1·:.~·.:tr,11 :~ ~ ~1)t•,1\~~!-. 
::: , ~~; ~~11111~:1~. l;1.iui\ I h1~ft·t1' on t ht, QI b Jay 
,I , I. fl\. l•. H°' l'lll :l :'11 ( 'It rk t 'ln•olt \ '•Ultl lhll·(!t\ l fl t. ·uu nt .\. 
1-' h1 r h.l ~1. 
ARHITECTS 
ENGINEERS 
I lr\~u 11 I '1111 n S 1•1111 
,nT lt.' t : o• ... A.1•1•LIC ',\TI01' t 'OK TA, 
ut-; E u 
'.\ 1o1 le1• I• lw n •l•y J,t h- t•tt, l h itl \\' . \'. 
.... . ' .. ... "W ... •· · .. .. ... ............... .,. .. . ' 
~ t.l•• t ~-
1•'1•1!111•1, Ull l'1•lut .. t"r 11 r T ti l '1•r1lth-nh• 'i u 
t<:k, 1•11 1t111u lr.-il ~,~,·1•1t1 ~ thr,•1•. 1lu1t•tl Uh• 
11 t h lh , of ,f u l ~' .• \ . 0 i u1 I. h ll M tlh•1 I it.11,1 
,.,._., lrh.0,lt l' 111 Hl _\1 oftfrr. 11111 1 h 1111 1111ult1 fl l l 
11l li•;1tlo 11 t ,, r tu :< 111'( •1! 10 l-49\11" In tl 4'fO r1 I 
111111 • \\ lt b '" " · x , ti l <•1•r1l t1 1•u1,• l'1U h r1tt\' '-
r h 1, f ,1Jl1H\ 111.11 tl t•tit;rl h ,• 11 ,,ro11, ,r1 y , Mii lllH t"tl 
11• o <-••••In \ ' 0 1•11 1., . t-' lurh ln. t1, . w tt : \\'1 11 
o r l ,l\r I It' ll n t r lt_• -!~ ( {"'•t wlti :1"··~--
• ..... .. 11 r:· . . t, , ... : ...... urwt., ...... .,. ,,,·,• • ,,.-
OFFICE CtTlZE. ' BANK 
ALAN J. MacDONOUGH 
R egistered Arc h it ect 
AN D 
lll t mlltr flor id■ E■glattr le1 Sodtly 
CITl2£ 5 l,l/,K i.JSSIMMEE, FU. KISSIMMEE, FLORIDA 
K l1o1 ~11,u ,, • {' l l y 1'\ ht• trn ltl 11111ft h t" ln j( 











'!,~':; 1J!,'a 1i~ln:1111~•i'; 
h , • t' r• i~ tl' lllt't l lt{' l' tHtllllK 111 Jtt w, H1, th,., I 
wll l lll~1tn lht~ 'l"l' lfll Ott l hf' ri1h tlo ,, or 
, , ,,. •1i1ht•r . A . 11, JUi i . ' 
.I . l 1 41,' fo l lt ~T IU-1 ►:T . ( '.,•rk ( ' lr1•ulf i 'n11r1 0 ?-11',•H IH t '11 lllf)' 
\,' lnr io ln 
H 'lfi• Uh e,1t1tl ~ •HI) 
i-t:n ; STII-D.\ , . . u,n:STISTS 
•ro MF.ET .\T ORl,.\SUO 
Mrs. Alberts Passes Away 23rd REl "NlOS . \ II Ullll\1 111 l ' ll!U I) IIIPP flll~ of i-Lt1 , •, t•11t1t. n n, .\ th Ptll l •t i-t \\ Ill IM.• ht •ltl 0 11 
T\\ t' lll.\ ·t•li.:,1 11 H 't t•rnll'·' tt ll P11 1.I• ti tlH• rh•• l)l'lu rnl o rut r trr11 u 11tl -.i, Ol'l ~1 1tlo, 
In Minnesota After Illness ;t lr hannu·tl t'i• t1 nln11 o f l h l' :!:h •t l ~''" Fl u rhlu. o,_. tt,lk•r 4 •ll . 10 17. P 1t•h)r York , ·, ,11,ur,,,,. Hr1<hu,•111 111 lh,• lhl n l A. 1: , n ,wh•I•. Pn•eh lt•IIL :,\ . n. ,\ . 
l" rh• 1:, 1-.. ,,r ,1, ... C'utli .. 1!11• \tltt•n, 
" 111 J,., "-lttwh:t•d 1,1 lt•;trll or ht•I' ,1t 1:1 1h 
111 ' ,l htlh -.J.f'I 
.\I t'I I "' "1"'111 tht• t:a-.r '°' ,, l11h•r -. 111 ~t 
( ·t .. 11,t 11111I 111,1 \\ i111t•r ", ... rt1·1·,u11 11:t• 
I t ,1 I o ~, ( ·1011d t..,· l1t•r ilau~h1t•r. 
\J1-. l'-1lll,1 1rilw :•kol1 u11il ... 1111. (h.•or",' 
. \ l1-t•r1, Tlw l"il1l' 1-..111 11,l I Mh111 , 
\ ~t·tl I.ad) 
,1 , .... t ,11 h1•1 in,• .\ llit•l'f..i 
'lki•IP1l 1111,! 11111•·11 111\'t•d 
ll l1ii.:.hl., I",' 
r, •~idi •III of 
th,• rlll11gp, 1111-..-.i 1d nw:1,· ,ti h+•t· 1111 •11" 
:,., 111,•111lwr 1"'. :t fl,•1 · 1111 llh11 • ... ..i 1·11\'1•r-
l11~ ,1•\·1•rul 111111111!-. ,111ri11,-: \\ }1'1d1 
lit111• ... 111• f.ilh•d ~1u111lull~· \llltll 1111• 
t'l!d l°ltlllP lb 11hn\ t' ,tiitt•d :-:1 1•• \ \ ll~ 
-;:: Vt•.1 ... 1 1t11111tl1 :rn·I 10 da,·-. old. 
J'\ a1l11•rillt' K1111tl,•1t \\it-. ho111 111 
''a11, .. n 1: hr11..: . :-ln-lt7.·'l'i .P1d . \ n :.:11.~ t 
,1 1 I~ 1 \\"hp11 • •11 ., •;1r-.. o l ·1;:, "'lit> 
,,111u 1,, tld..i 1110111,r ,,ith h••r 11:,1't•111 ... 
m1 I h·,•d 011 ,, finu f111Jt' 111ih '\ -..t 
of t11wn until lu•1 1111tnlng,, wl h Jlf. 
t°;tlll .\ lltt•rt..: 011 \ pril HI, I ·-•~• Tiu',\' 
llrrtl 1111 11 fun11 111 ('lw1T,. c:rnn• ( 4,r 
'l•\·+ r.11 , ·,•; 11 111 I "i~ ll•t·., mo,•t. .. d rn 
Jlwir pr• • .. , 11t furrn I\ 11 1! 1!•..i wt•-. t of 
1ttl.'tl r111 ,;,,. 11,l:,,,t l'i~I I( \'1.'U"' )wr 
,vilu,•r..i 1111,·1, IM'\111 p a,-.i,.(11l 111 f.~ lorhlu . 
""li ll ◄ 1..1 lii ' I' h ur1 h 1.t11tf' )>l th •ul h t1n• \'t_\nr~ 
11~0 1111.;'. 111011 t h ~h \ l1 1t• lh1,•t l 111 1111 .. 
, 1i1.t~t•. \ \ ht• r , Ill' w il l II\• t;rt •utly 
ml,.""'1d hy h r r 111 iu 1y f ri<•11d ~ wl 111 l1n·e,I 
tu·r t'l)l' her I,. h ut a nti ~uunr •li"l)OQ (. 
11011 . 
\_sOTIIF.R \ 'l':TERAN C'ALLEU 
llmtt· 11! t h t.• .\ r11w 1-.,· th l~ mon1l 11::. (h'll\' l 'tt l t •n11fl-rc-nl•1~. will '" IK' Uk u 11 
~II,• h •u, ·,•-i lo llh•lt1·n IH•r ln-.:<J t,m• tlu- i--uuw 11111111 )\'I' "hu u11,,n •1,•tl rlw tlu• .. \\'ndtl \\·ur. 1t 1-1 Cttu,,• 1l1HI :'o lt•on 
..-1,h•r, l l 1·-... J-.i, tlh.•JI ll1~' ~I)·. ot ) 11111• n,11 ,·n ll 111 rill' lllt'i'liu!t tif' l ht" 1071h. l11 ' · .\ rt' \\·(• 10 l ,n11k fur P1•1wt•. n1· 
H•,1 \\"I-.. Pili." l1rntlwr, ,I uhu Kut1t1P1·1 1,•,td1•111 .I . \\. l-:(l~• ·u111lt, uf ( 'n111111111. o \l nn• ( 'p)o.;r~ul .\ r 11ut1,t1• lil,rn ~•·• ~11n 
ol Phu• 1,1u1111, 1111,1 Pl1•n·11 d1llllr1•n 111ill t·luu·~,~ n fllw ml'f'llluc thl-. m111•tt cl11,· , iltloh,•r :,.:, 7 ::;o p. 11 1 
)J11l 1111 , 11 .. •11..: u1ul lfr.. J,ultt•II lrn: d11rlnJ! \\llh.: 11 t,•mlnl"'t.i.' lh't"'' ur ~om e ~ r,uon T opi(•, 
1: , II rr,. oC ,r\•-- r ( '1111t·nnl: )Jl·... l.lh',\ I h,• du.\·, tit ·,;1 111111 ·~1.1 \H'l't.l hP11l·•l ( l·!'\'c,•11lnµ-~ . 7 ::m 1 
\ 'au Du~n. of Rothr-.u~r: I llrnm .\ I frn111 ,111111t11·u11-t nf rho,t• Jll't'"-4.'IH . Th111Nlu., : nt usr lmc Ht t flt• Ucw.·k nt 
I l' l'l"- , ur 1111011 : ) l rtt. l-:d11u Z,•llt'I', 'fhl' t ,i-..hui-.,.: J' l\''\.'ll m: \\' 11'11 1 .. ,1111 .. . \ i::r, \ \' Ill lllP tH tl n ook t-11 0 1111 ~ 
of Hr•nw : ~I t"". Knrlwrtiu, :-t1 •1 ,1t. or h,·ld htrt> rhi..r aftt•r11o<m, fo ll o wl mr u Fddu ., . \\' ho ' '°'-' . \ l'P u111I \\' hut 
-'lt1u111r\'IIIP : ,lohn. Hulz nutl U<"l>ri;:t.• ,1t1lld11u~ tlt1111t:r i,:\' L" \"t'◄ l 11)" IIH' won1t•11 \\·t.• BPlh•n•. 
. \ llH.•rt , 0111I ~t r~ .• \ nnn 1':irkl u. or thi.., of lht ' l.u ", .. :-t n "t' l l '1't.••dl, 1t•1·tu11 ~11111nlu.,· · Ht•:,( 1Hut ' t' n f 11 1 .. t ,11·> 11, 
itf r• lmn ·•1 .-1l11u·11.,~ II fl P l nn,m. (. )ffiq•r,,. tlu• \ nh•p nf l' ruoh11(•,\ 11,1n. :.?. .\ti · 
for I lw1•1)1ul11g Yl'lt r w e rt• l o lit\ l'h"<:t i'd I i1 ln11• fu r I lo ttt.•t-1 l lnul11. J.n11111 01 1. ~ . u.: 11 1:-11 u 11 111ulw 1· or 
~ru111 I dtllt11, 111, tuu 1· 1!1'\'H t ,tr•111 tl 
f'ltlltlr,111 n111I tl I Ul't:t' l'il'dt1 ,1r 11111,•r 
n•l·11 ln•-t 111111 frh•111l..i. 
~lu· \HI"- n J11,• it1i,: rnothPr null tht• 
1-,, .. , to lwr t·hil,Jr,111 f ... ,:rP11t httt th,•.r 
1'1•11 .. ,·1• -..) If' 1 .. , ·ifh (: n,1. -.:n \\ l -i lt f ..i 
I ht-Ir Ju ...... 1~ llf'r j.!':llu For tl\"('I' u 
,r1•11r ,tw wu-t 111 tl, 't·ll11i11..:r lll'nllh. lin t 
J..·•11f li p l!'·"){ ' f'tllll' lljll' Ulltil tht• f'l~ II I ll 
,. •1111• hu111l' -....•t lwr fn"t\ from h, 1r 11.1 I 11 
lllll l ..r11fl1'l'llll.!' 
~h+i "1, u m,•1 11l .1' r 11f .l 11t• :\111\\t'I' 
\Vo 111 1P I"" lt, ·llt •r t 'nqH ·1111 1 H h•ndil1t.!' 
-.p1 rlr tn thn t t.11',1!11 nizn I inn. 
.\ ~ rh,• ,•11d '11",'\\0 llPl\r sh£' t•iHll ntl l • 
f,;,1 ull lo t lw l1111111,; ot n lu,· l11 u lw1n •• 
Ll11'.' Cath•• r 1nd wr111. tu tht.' l'UI I In tht• 
ru ii" 111111 h111~· ,Jr u hotll(" WI H'rt• 110 
~lt•~lll•,, t•\ •• I I nlllt,1.i,t. 
l 't111t·1·111 :">t.)niq•'.'. Wf•l'l.' ,wltl 11 11 :;t nf 
t t' 1·w>o11 n t :! o'C'hk.:k ut tin~ )1. 1-:. 
('!1qrrh. lt ,•1·. r. I':. ~1 .. ,111 offi f'l nl111i; , 
unfl lnt t? ruurnt w11s mn,Je ln P inf1' fq. 
lu1ul N•met()r ,1•.-~pl. 20, J!lt,-
11 1 1111• li11n l M•s-t lu11 . Th£' uomlnntl11~ '411111l11 y: ' l'fl t1 \\' ut·ltl \\' ur Jt i-: 
f'1Hllllllrl t11; Wol ~ (·ttm J~lf!:t?ll o r ~I Uj tH' II ( 'H U~t• IIIHI ~[(1a nl11g •• \ l"(\ \\' , • 10 l.11t•h 
JI . ll 11t·kw(•ll . nr E lmira , ~- L. l'n ln1 - tor i'{'ll l'P <• r n ~I on.• ( 't1 ln.,...._H I Arna ll • 
t1r, nt' H,1th. 111111 D . ( \ Hht•rwootl. of gpt..)f1 o n ? ( Uy P u t or .. \ . O . Jl1111fPl~. l 
t 1ur11 llu!. 
Tl w ,·,.·i.•ru 1i-. Wt"'t• t•11thu~l 11 :,,, llt· 111 
IIH·h· 11tt,• rH IH't'~ .,r lo~·11H~ f ollH' 
t·11 u11 t 1·y In t lw Jll't.''l' 111 t1ni t- r i.n•11,·)· , 
rhP l r 11111.r l'l'flTPt l~ l11r- rhu1 ll w.,· , ·1111 
11411 1Urn l11 1ukt• 11 )1 11 1·:u, hi III C' t •nu-.p 
or l ·1U'I\• ~a111, 
U s l of 1lto;,e l'rMenl 
'1'!111.q• 1n,• ... 1111t thi~ rnn r11l11g nrC': 
t: ,,nrµp \\0 E1lJrt·n m h. o r1l un'1 : Ouy 
lt. n o~ worrh, ''ll t.• m1111~: ~l tt r •hnll 
llo llr11 , l' ~nl, t<•"; (J1•111i:•· I 011,L ,•, 
t' h~m1111i:; 8 . I.. l'ulm~r, U111h ; W ll • 
11 11111 II . 1'0 11 1111. Ehc1 lr• ; Wll,011 ,fu11t••, 
i-l t. l 'loutl . Flu .: t'h11rlrs Thou1aa, El-
n,lrn. · Ah rnm ~- Gould, ~ tH "'11r. ; •~•• · 
\\' t11·,1 J-~. ll nrvC'r. ~y rul' t1 "<' : Gt.....,rre 
" ·· • ·t• ll1 11 ~, ' 'liemui,a ; n " '· Anfi!tt n , 
·11r,., ,. ( 'prl11,rs ; \V. H. Rakt'r, )foro -
v ia ; 0 . 1. Hh(l r WOO(] , t 'urnluq : n . 
,\l o111 ln.,~: 1'hP E11tl of tlt1• \\'u r l,1 
1-. It ~ flfl t''! TiltH' ~•11111,K HU 1-!ITUI', 
1'1 11• -. !11•.Y Th(• ~I ilh•11h1111 't'lw 
F .d s.p ll npt• of 1t 1-~111 urt• P r,1t1n 111111. 
,r,,111,1 ,l·I\ TIit• Fn,· 1:n--l 11 111. 
f11n•lsr11 111l,o, lt 111~. 1ttt I h " m1, .. 1,.u11 rh•"' · 
Hlhl ♦ • w nr l.; t•r" 0 11r luf'l.titutlo 11 "l, Ph 
f lh 1'11 ~t 11r .\ . n . n 11,1lt>l 1-1 ) 
Tl .111,...l,1). \\"11 ,\· \\'t1 1)h-." l' \ tt l h t• 
~l'\'\• 11 t ll Un .r lns t1 1ntl o r' till' F ir,. , 11 .. 
tlw :--11 l11111tll. 
l•' t•hlny : \V h u t ' h1111gp,t lht• Hul,-
hollh '/ ! )lei ( ' hrlal ? lllt l 1111' ,\ ttti• ll l'•? 
W ho rn,1 ? 
~utur,to .,· · l11•n v11 11 \\· h t' l'P I, I I '! 
I• It II lteu l l ' lut'<' "I 
~ ,uu loy : 'l1Ju-. Urt 1Rh "' l ) ll .. 1- lo1111r~· 
Mo, "-'mt•u1 of tlw Age~. 
B. '" · ~l (• rwl u tttid wlft\ C.. ' lttru J .• or IIW A. N. t ·. of t hat (• lty, \V hPr1• lw 
Yan Gorder. •:1111ln1 ; B. F'. l:Klklu,., 
B orue ll ; Ezra M. Rvr<~·, Avon ; Dan• 
11'1 ! "hB"l', (:tlll'IIP, Pa. ; J ohn ••. 
F hu-h . \\'(l~t l 1nk,n : ~ . P. Yo11n1. 
ll n thl•m•• · W E .Or lJlllth . 
T hP lhHnke of the- l1•l l t·uwmum·k-.r 
11 re " "t)n - ·d 10 Nn<. t:. \ "l'f't'land f.uL 
the bo>a ut Uni fto,v~n, prt"M'nted to 
)I r•. Ma rr S . 11111 a t thP la • t 111.-.•l · 
1111. 
w ho (•l\ll\l' tn ~t. Clou cl ove r t wo yc•urs 
Hilu 1t111I huug ll t lot11 , 1,ul ltli 11g a ,•uz.v 
h1H1H' ull M h;1,,,t t ll t'l N.\' C' llll ('. Wl' ll l l1t l>C l 
.JUii\' (U ~ ll'tttt1111 . ~l'h,, hi I IW h hl)(' 
l htH 11 1'1111111,t(• w uul<I ht• ll('n(' ft r lul to 
) I r . :\l t>rw lu, w ho WIi l" tm fTl•r 1ug (rum 
I hill ~ .-Im tlt•el ............ Hr lght ·x , IIHNl ~~-
hl"\ l'111111,:t(' lu,,\\'(~v(•r, JJ l't,\' l'f l u nu ,·o11-
ln~. mill ultttou ~h ,mrrou111 lp1 I lw t lw 
1~•--t of re rt1 11f lo,·ln{( 1t11tl fnltllful 
wtt,• 1111•1 "'IHtP r~ ut HI r n lto 11 . hf' g ra, l• 
uu II)• ftt t1c•t1 1t111 I f tHIN I tt wa y , )lH ~ lug 
fr11111 tl11'4 Pttrlhl y t n llt(•r111tr l~ .\ ugmn 
:!'.! ul cl1e 110<1n hour. 
ll r . ~Jerwin WK;t tt ,•t•tl' r ttn 11( t lw 
l ' lvll War,e11 ll •tl 11~ 111 ! ' to . U, :-. 111 t h 
I 0\\'11 Yo lu11tN .. r Jnf11 11t r y • H P ~ •rVL'i.1 
111 .. ,·0U11 try " l•a 11 11 ll t wou11c le,I 1lt t he 
hU II I•• or l'f'a ltl tlg1• , 1111• hullPI I" '""" 
111 g th roug h h !Jl l "l<I.,·. l0< lgl 111: u1111t•r 
lll:i1 14 h o uldf'r hi nd('. wh(l rl- Lt rPm1t l11• 
t'f l 1ll rt1 t1gh ll te, t•1nudng h lJn <• <· r11 c• I• 
ulln~ 1u;ony Rl tlmc-:,t. ll l' wupi hou• 
nru hl y cJh,c•hH r1tt•d ror I hu I re1.u401L 
\ l r \( (l rw l11 W l• .'4 ('t •ll \'t'rh •d t o l li<' 
) l r-r h0<ll•t follh h, t !!()l tt n!I hel~ 
1uemt1<•rghlp In the • I . F]. 1• hu rd1 ttl 
l't•Lt!r .. 1 11, JOwa. Ml 1 h f• tln w of h ht 
flt1.11th. H e• Wilk tw i<'(' m urrfN I H. 114 1 hy 
hi~ f ormer wlfP It'll''{' OJI{' on • • Ja y 
i',('{•(lllll wiffl WB H Mr •• t· ttt rn ii. 11 hnP• 
h1t t1 Kh, or Onid o w , l owH, to w ho m Ill' 
wo"' mrral<1<l 1 •t"l't•mh• •r :;, 1HOO, w ho 
li-1 lt• tt to m uur11 tt loving hn. ht11ld, a 
., . ) J!'rwlu, of 1•etc>r11011, Iowa . H IJi 
JrU<' fri e nd 0 1111 An honest man. He 
tt l•<1 len ,•<'fl two Hl• ter H, ) l rK. Phoeba 
rr 113 101•. ot l'Alik1tde, Nclt.,o.ndM rH. Ann 
~I IUlkt•11 , o r SI r• ttou, Neb. 
T li,• fo 11<•1·al was he ld ll lf• t ' r ld ~y 
ro11 ,m Ing hlH ,temlse aml wa~ con• 
<1u1•u ••I 1,y llH. Unclcoell, of i!Lratton, 
oa,1~,.,.1 hy ltPv. Eglr, The mu le 
, " by t he al!tle <lnnrlettc of St rnt• 
1011 . tollf l t lw> hody wa• borne Lo lh<' 
JCl'll \'\' 113 t'1 1(bf fl t• phPWH. 1.' IH• n ,,we rJi 
w,·rt • nltun(luut 111 HI IN•aullt'o l ttud tho 
l,h•r .rn.,.. clr11111•t l wit h II IM lia l( whl <' h 
II• · l1•\·1•tl MO w t•I I. 0 111· fl ow1•1 p i(-<'P 
l,111·1• 11!•• l1• tl t'f"8 " ( L •' · It," 1<1 IWw l1tK 
hl 111 11wtn lH• 1 111J,t tt, lllal f ru t l' r11 11 t o r • 
' " lwlll In lnd ntc re m embril lH'P hy lh(' 
11m11,1 fr itmcl..; t hl•1'(' 11 11 ◄ 1 w h<•rtl t h 1 
ll t th• lumw m1w tot fltnrl iii n 11n1IP tl •il t l· 
111 011 ,\· to 11W lo \·l utc th nnJ;:ht on(I t ·1tr1• 
o f 11h11 w h u hotl ln t f' rnl.-d u lwn r~ to 
r 1.• u 11 ilo I lw rP. 
Ii .\\\'&)''' 
I 1•tt1111uL i"1tr, nwt I wi ll 110, 1"1 11 .•· 
T hnl lu• 1-i 1l1>1H I ht\ I~ jn"l t nwn .,· : 
" ·1r11 u ,•hfli•1-.,· .!' mile\ nn\J n wftvp ot 
tlw ha11<I. 
Jl t1 ha. WR llfl<'rPi.l Into ft ll u11k u ow11 
ln11 rl ; 
,.\ 1111 t1,ft u..i ,tr<'u rnlng ho w ver ,- fair 
I I IIN••t~ fll\lXI l ij• , a lnN> h ~ ll ng(•r• 
11,c r,•. 
~\ ml you f ) y 1111 , who tl w wll, lr~ l 
J"l"ftl' ll, 
Fo,1• 1111' ul<l•tlmt• ~tep 01111 th<' 1<l rHI 
ret u rn-
'rl t111k of him furl ng 0 11. 1l 1'4 tleftr 
Ill l h f• Inn-- or l h("P OJ• t hP IOVP of 
hl' t·(•: 
J\ IHI loynl "1 1111 , H"' Ja p g1 1\'e lhP hloWH 
Ofltl '4 w ar rior i' lr(' ng1 1l to hl;c ,·o\lll · 
t 1•r 'p1 fO(!f.. , 
l l ilcl 1111d J(( .. nllt•, U"f lu• Wll '-4 brtt vt-. 
\VIH'II ll lP J. WN•t ;:.f'l t 10 ,•p o f hi nr,• IJP 
Rt;SOLl'T IONS l PON THE l)t; ATII 
OF CO~IRAUE 8 . 8 EAGRA\'li: 
WhPl'f'O~, II hA K plPa •te•l thP 
v1·11 mt"' O r H1ul <·o mmn11.:le r ' nl"JVP tu 
CiHII <"tHllt'Uff P Ht>uw;ru ,·p from ~t. 1 '11111<1 
c:n rr l.,. 011 N', l. 14 1. A. .. N. tT., to thP 
Hu p rf•n w O rn 1111 Ou r1 lfc o11 O ))()\· t\ 
t h<'1•pfo r<' hP II 
11,, .. , 1 VNI, 1) 111 I 
uw(•k lJ' 1;,,w tu humhl P 
lh<'rt•ln. lW It furtlwr 
11lmr1:11lt'M 
Mul ,ml f':K lou 
lo\ Jll'fiu1 I 0 1:,0 11 thr mlnur• .. M Qf tlw (htr• 
rh~11n OIHI t1 f'O[>Y , ~ fl Ut t o th(• IK'·· 
l'fllt \' C''I f•11 lly tl 11(1 frh.l Jltl 14. A t•bO.f 
1,., ll<'llt lt1 I hP Ht . ( •loud 'l'r·ltirn u• fur 
pu hl1,·111 lon. 'ltH I o ur ,•luir t t- r 11t·n p,•d 
Lu 111ourutng ti> r t hlrt r d u.v 
llf'><()M'lfull y 11 hm l t1 1•1 l 1,,1· 
( ' . \\", W,x•l. 
1-'rnnk M11 n-.• ll , 
11.-1•. \\ J It· h il'4 ht·t> Jt l hcit·f• 11w 1•111• I \\ m P t.~·,wt,, 
C1tll l1U ltt1~•. 
hy Or1rl'i"'n11 r , ,·tt,J,;:,r l,ict 
lllt•flt" 1 ,t lllt• NUW ortl t•r, u f \\ 111111 111 • I 
Wit ◄ qfll' .,rtht' h•ndl11 ,c o ttlt ·1 11·,. tit ...... A tloJ)l l1\I 
1, ll"OII~ 1,m11, 111 1_. fq 111u-1· h 11 1t11•. f lt• 1017 
~ r. BOS1"orth. of f• h<'at Hn,:. 11 Mt"l.!•· 
r rtnr.,, n f the' as8oc·lat lo11.-e1m lr11, 
~ - \ '., ~1111111 11.-,1, ~ pt . 18. 
t• ll HA l.tJ lsirrt•IIPIII upr l;:hl 111• n o 
t: 111111lr1• Hox 20!l, city. fJ.tf 
How One Lad Aided in Sending 
"Smokes" to Our Boys in France 
Teel< l 'p a ColledlOII In the Ofllee 
WIM-re lie Wt>ri<e.-Result, S% fer 
Ille Toboleeo t 'uod-That Is a Hin& 
fer Other OfllN Boys 
'111 11 • '1 ' 11 11 1(111 TTrHnmf' H11 y1o1: 
11 £11'('." l.l hiu l ot w h tt f tt ll \", f>t,,\' mft y 
ti•, 111 l!lt.; 11tl111g ,·umforr t r, ou r K•Jltlle r~ 
w llo h u ,•t• bt'<' II i<'+'nt lU· r 11~~ to t,· r 1:1 nt"t• 
l o ftJ,: h l llw w,,rlcl'R IJaltlt.• for lilH• rr y • 
. \ 11 oflln• l,o.,, In 1111e of tlw htrl(\' 
tlu\\·11tow11 offln•g luu l loukC'd w ith r n• 
, .. 1011}'( P,,,,. "' ul th e l ,oy@ iu k l1 1:tkl Rtit 
tht1)1 rnurd1f'd 11., - h t• was t oo you ug. 
f ffl <·ouhlu 'r HPL ltu t i on~ :it1 w1 1(I on Rt 
honw li<'f• t111 .. ,1 Jii H motlu•r 1111•1 Ml . .: t <' r 
Wf' r11 10<1 h11 1i1y kul t liug "Hll Jl-4,ru..-• fnr 
tlu• , ,1,111•ri<; hl,o tatlll'r hutl l•l u g h t 
l\\ O lll ~ rl y holli l "I. n t1 tl hut! tttl k,•d 
11ho11t It r, , r n mont h 0111 1 lh•m·,v 144"4:' 1!1 • 
I'd tu hlm;plr II hH·k" r llu <I 'I I 0 11• 
N\•ohlnhlt•, hut htul , Ju s l llw HHIIH• 
'l' lit•11 lw· r('Ht l ot T iu• 'rr i huue 'l'o-
h nN•n },' urn l o[)('r1ttr,1 hy t h l-4 11111w •r . 
l,ut h i' (•o, lldn' I 1 '1'ott l to ,•on tr lll ll h .' 
l't111n •.ch to r onnt, n 11 ,1 lit w tit• 1110 w11 11t 
to hptp ? 
On!' rlny h!' Wt•III ftnh •lly ·••ml 1111• 
o ff\ ,·•• pu t t 111~ a ~I Ip <1 f p11P4•r 0 11 t'111 •l1 
tl• "'•k ; on t hi -... 1e ll p """ IC II t II nofl1•t• 
II r ,, ,.11 : 
··-rl1 l,-1 ' "' IO ll'tl l f~ .,•1111 111111 _\'I HI 
h uvP ht1i•11 tn '<NI o ntl ,,,, ,11 0 11 1•1wh 
tl iJ ll u r ,,r .vour lut um•\ fn l' r11, 1'rth·uu• 
T o'111t-1·0 F u 11!1 fu r o n r hoyJt 111 llw 
fro 111 I om I h i' <'o lll't• ror. '1 ' 111• 
<·n1-1 h ll'r i,.11.,ri ~Ill' w ill 1n11k .- t lw "111111.1t• · 
lltH I '1 ,•l tt 1111• tin lh ◄ ' wo 1·I, Ir .vt111 •1t n 
K. till"" ,-l1 11. .,\ uy "''ud~Pl't4 lie rp'f' 
~r,1;,ri, w11"l 1•· t 0 111•. . ,H I fl r, N;• n t 111 
:.!,00 n.,. ln r-1 '"'L"f 1"'- '"' r1•,·p111f♦' f•IJ II"• 
tloll"I 
l u I W'! 
·1t h It Wt•1·1• l'h.rPt•11 nu m ••l4 ttul 
f •I' thrt"' l lltt11fl! .. l llf' f'P ' II l\f• " 
lm 11c.: II of JMn!h t l'4 rrolU ;,~Otnf'Whe r tl 
In F' r•ncp•• t•o mlug hllo t hat nf fk t•. 
Wha l do,.., tba t me• 11 ~ t'lgnn• IL out 
s l t w u l)('rMln lf C.'<IMC r lhute tl In o n~ 
w,"ek • Nmall a mo uut t•a c- b , w ithout 
ml1<1<lna It , H111t yN - wlla t ? 1.'h,•y HUI/· 
pllN I ahout ~lg hlt'l'n t,mul rNI • mdkt•H 
tu thr bO,fK wh o orP H!(hl 111 11 rn r UN 
outl for (l(•mnt.' r ll{•.,·· 
Ht a r t ~m••lt H11 a.-14{"11,.c m" "' 111 your 
11fllt't' w ,w tcf.\n, I tlw mom•y 10 our 
' l'n lutt·N> fo'11 11tl . Thr, Jlc1 I "1·mu- tlh · 
Unllt~I l'tetrs t h1• t 'n' l lt' h Oov~rn -
nwu t Jtrt• n tl h,11,Jlng to K"' tlw , , 
tf lllOkVH t o t li e• 1,o.v l!I '" 1 lw I r t' Ut'llt'!it 
- tl w y uN•1 1 I h<•m. 
f l ·re Ii "'" .. " ' work. II PIJ) It Nlo11J( ! 
Ferm for Tollat~o lo'und 
COHpon 
'r v tlw 1 'ohu,'t.·t• F"11 nt1 1-it ll tor, 
1'1ui T rH>111H,, !it. ' loud, t ' l1t. 
l'~n<' IOJWcl h 11.~,• fhul Ill )' f ' OII • 
t r lhullou ••• r ••11r tullfl. 
······ ···· ······· ······· 
t ' lf .v n ru l i;i111t1 • 
······ ··· ····· 
' l'Jlt' Trth11111• t o l11 wu , f11,111 WA H re• 
1·~• 1\·, 111 w lrh t •rul l'fl rt·n11 1 rnuuy rp mr 
rt• r.A uru l p r,HHl " f'tt 1,, '" ' nnf\ or fhf" 
Ill , h • I 11 111,K ... t h:t l WIii h(• d 1111 l1 111 JH' O 
IH1 r ~1111pP fll ,, .Ill l · t rlw 1•11 11 1r ◄ 11 · 1 11r 
l111 • .cu l1ll1•ro;1 ut,t·rnt•I 
rr1u.- ' tu111l
0 H lhWl 'i 0 t1 ◄ fo li o \,,( 1rnl u \·• 
P1 t• v l11w~ ly tu-k11,lw l, •dgt1d •••• . • :~ 17 oo 
,J. \ ) l ,.("11 rt hy • • • . • • • • • . • .i"ill 




OF THIE CONDITION Of' 
The First National Bank 
At SI. Cloud, 
In till' /:Hat of J:o'l orltl t1 , lll tho clo~o o ! 
bu ij lne. s oo ' ,,p wrnh~ r 11 , l tll7 . 
RIESO~RCIES DOLLARS 
[ l()UOS nnd IJl!!~OUOl"i ••.• 
lh ,~1,lru tu UIUH~UU t N I . 
U.S. lhllHls 10 se,1uro tilrouhlllo n 
• :S&1il'M\\lll\ 
"~'''' 17.lldt) IJO
U , ~. Houd!I LO seeure l't•tt ll&I :-;n,·l n .i tt 
l.>epo1!ilu1 . , , , . 
~~·bir~:.o;~~: ~ r1~:~a.~~'il1\11~w::,r~d 
Uonll-t ana seourltle1 11lt'd i.i l'tl 10 1u,-
cure s une tJ c 11oshs . •• 
eourltl es other th in, II ,~ bond• 
ow ricd un ,,tcd ll l'd • . • 
Stock In 1:-'e-tt e rnl Re l'n o Hank 
Httnkln)( houie , 
Furnll \ll'e LlDd fixture 
Ot.b.s r rc • l ettu t e tHn1e<1 • 
l .a.'¥1• hal n cr,e "hh l•'ech •rd l He 
1en e U1nk . 
Due f ro m nu lloonl h1,rnk8 
Du~ from t,nnk1 n n<t banil1:1 111 Cot h l' r 
llurn libO\e) ••. 
Ou&ald e cht'Ck l UIHI U\ hr•r OllSb 
l1ea1• , ...... • .. 
Red~m11tlon fund w ith U . . 1' ri1''6~ 
ure r (I) 1>er cenL on ulNuhnlon) 
Otberll.t8e t.s ••. 
l,l)i<l.00 
l,0!1000 







ll. l , ID 
t.J lk\3.~H 
I dOUU1 I 
101 .. 3 
h13.00 
l ,l\t):11. ~I 
T o t.~1 . 
iAou.i -,.·,t:,,i .. . ltt.1,111.ot • __ J.... .. 
1,plla l s l ouk llU>hltn • • 
S u r11lu:t fund .• , ..•.•• 
Clrcuhtth11r llot e 
• eo.000.00 
DemiUl d d l" l)t.l~l hi · 
lnrth'ld uul depoitl UI dt1 b Jl' l't. tu 
check . • • • . • • 18.''dMI ••• 
Cerll f\,,ate o t de ,1oid1> due In tr,,-
tb n lO d ttS• • . 11 1.~l~ 
Cu hl" r '• ch'°l"k oubl t1ndln w 
113.000.00 >,llf 'OOO 
WANT ADS 
FOR SAU:-RUI. ESTATt: 
!.- R ,\ LE-100 acre , r c~d;y fo r th~ 
1 I, w ; ho us e, 7 rooons ; la rg e b rn;, h 
mile of c hurch ; J a to res, p oltofh~c , 
,lr ~o t; on e c r o p 1ho ,1ltl p y fo r 1c, 
!me o i) por lu nity !o r s uh tli vlaio~ . 
F I. t•. an ea, St. Cl o ud . 11 -•f 
F I SALE· .,\ bargnin.-1\ t wo• 
, tt>ry re si tlc11 ce lora t e1 I at 6 th an,1 
~I iuneso la ave 11 11 e, St. Cloud ; three 
, • ., 1 1(11 i11 the pl I : house Ins £, u r 
r , ·O m A and a t t it.: l:1 r g l' enough l 1) 
,,,a c thre e up-s t airs rooms ; "ell \V3 
ter ; I) irui t treu. Ca h 1, ric~ $1 .200 
\ 11p ly lhri:a in , care th e Trl h 1111 . ~-tr 
t'GI RENT 
FO R RENT- T" o furni t h ctl c,)tta,ic , 
!' li e with 3 roo m . p.an,ry a nd clQset; 
' "·" , ... ':.~u' ~ d l ~.::.?r-t t- •r r~r ... !p-
" rl t C I' •. " · 1, ru \\oel/, :,1 . L l vU J, i ' I• 
2:1r 
Tl I E llAVE N is n o w o pen. r a n le 
wi hing to do light h· u ckee1>in,i- will 
fi lfd pl ,•a an t r o,0 1111, ro ,lly furn isheJ 
and m od ern In every r cspcc1. Te rm s 
S t.lU! LH uosl t .• 
Time U e 11 111 • 
ll.OTI ti 
7 0,111 .00 ; ,&11 lltl n ·aso nab le . M~fr . . E. M ca tya r J , 
Otrtlt1(•1UN o f depo•lt . . 1.->.r~ .uo 
T ollll , . . , . , ttllll.171.llll 
ST~-'TIC o r ►'WBH.>A . 0\.)U li'T Y o r Olceo,... . : 
I . • w. O U!llU-J, t"'a.1ble r of the a. ho,. 
named bank . do aolt'mnl v t • ear thal 1.be abo•e 
.~:du:;: 1j;:,_ 11 true \.0 the benof m> kno• ledi e 
A \\1 ,U UST S , Al'iHl ■ II , 
SuNcribe\\ 1rnd a" o m t.o b fnr me t hi.11u 
du• o f StWlPml,er . I 11 
II . •• u 1,1)1, 
N o t.a r 1 l'ublle . 
~h omrut&ftloo e-'(11lre1 rrll u . un ~. ('1I Rft &1...,.-A t. t est· 
\\tM ll ,U 1,, 
KU t-' \ltH I , 
I\T II U H I-! l>i1, t .Ll.\ :<f . 
Oirec t.ora 
NOTICE TO PUBLIC 
ROAD USERS 
T h,• 11 , , .. 11,1 n11 ,,r 1111 fk ; r :,,11 11"' 11•. 1111,: 
lilt' J)Uhllt• l'thlll~ of o .. l"\'t\lu 4 'ou11t .r , ... 
ht' l'\'hJ ,·11 II Pd 10 t-lt.\f: t 111 11 t-tHO 1H1t l , tt! 
fl t' 111,• l 't Hll lJll Ptl l ,J\\\ ~ or Fl orltln . 1111' 
~llllh ' h(_l fllj.:' t•~tl'H t' f :( (1·0111 (• i 111p11 11• 
UMH, A<•lo;1; ot 1001 . whld1 n: 1111 11 1" fo l 
l11w,.i: 
~ P1f l o11 SOO. " 0 ))1. 1r111ur..i 11 f llll'IH ' II · 
1l 1w 1•11r1:,e o u 1n11t11._. rrnul rP1111lr till' 
n 11 1w. .\11y 1w.' nul11 11111 1 hH11 1·11 11 ,1r 
o J'k 'l'll lP 11 )oj:. tltn ht•r t11' llll' IH1 n 1ll1P 
t· u 1·1-. 111· "HJ,:on. 0 11 11r on•1· u nr pultl l1· 
l'lilll! :ot l n thf~ Kt ut,~, 1111d 1111) p t'l'f'IHII 
h11 l1l11111lly l11111lh1i.;: lu•1i\~y lo utlM u r 
1111.r l,.llu l m1 HI" o n 1r ,-.ud1 ro1i1 I , "'lwll 
lw, •1• th1• J1ortl 1111 or i'llll ' II n o,11 .. u""•d 
hJ t hf' ut (11 11!11 ,t!1rtt l c·ontllt lt1n N 11ft J"i• ... 
1,nl r 11 ),j tht• J>tH'l itHt uf llw nl tl ruH•I . 
Ill' 1111hll1• l'otttl"' 111 tlH'll' \'ll'i11lr .\"1 11 01 
11-.1 1il h y tht'J}I , tll't ' kt• Jlf ," 
~, •1·11011 Mt ! . " f ,lahllft y of ~11d1 lf l-it• r 
rrn· ilu11111 gt' I".· .\ uy IM' l'"OII \ l11 lnl 111~ 
t lu • 1w11vlido11 :,1 o f l h li,c 1'1 111 f111 •1· !-C hu II lit • 
ll nhl<' 111 1'1 ,· 11 Ht 'ffn11 fo r 11 II i l HIIIII J;C t'M 
t•1u1.-q11 I It • .;t\lf'h 1m h Ut• r mu l. 1111•1 th,• 
t 'Ot- l 11f rf' 0 11lr i11 g lhP ~K ut t', wh lt:h 
u 1nu u 11 1. 10 11P tl lt'r w Uh II n.•n:,eu11• hh\ 
11 ttor1wy·~ ft.lit.' . n111 y M.' t'\"t.·ovttn."fl ht 
ftUlt ht tt ,·011N of t 't1UIJM·t• 1nt JnrllfC llt• .. 
tlon h.,· t hC' b-'MI r,I uf , •0 11111 l' ,·om mt .. 
't l OU(' l'till tor th\' Ufilt.' 11n,I ltt•1 .. •ftt of tht• 
c•oUUI Y tu whl(-h :Ult •h road may ht• 
l0t•1t1t-.1, n1ul •n.v rt~-o,·t•ry ~,n,11 t•1. 
1>•i•l h1to i ht• t ot1111,· ro11cl futul •" 
Notll·t.• Iii hC' rt.1hy tcl Yl'll tha t thb1 
how w ill t~• , 1rh·tl y ,•ur,, n •t~I 111111 lh11t 
11 11\· v lu lutl o 11 lll 1•rt '4lf wlll IM.1 1•1•11..c.,• .. 
t•Htt•tl 11 "1 n 11t_lh14\tl MIN•H •. 
fl )' 11l r(>t•1hu1 of t lw tl1ln 1·,t of l 'uuu• 
1 v ( 'om mlil"i lmulr ... 
IJ. lt 
J olin :-4. l 'Htlt• l , 
t •ount y .. \1t ,,r 11t1 , ·. 
P rop rie tn r . 
• tt 
FOi SALE 
1: oR SALE- Si p~r ~cnt gllt edge 
hn ntl ,:111er r t p nyal>lc 111 i- a11 11 •1ally, 
\ 11 ly tu Arl h 11 r E. n o u aan, !-I 
1!• 1111, F l 
FO R ALE- Good work hurac. Ap-
pl ) 1.d J Gcori'f , n t t he icr fa ctory. 
46-tl 
I (Ii{ S. I F .\ fr..-lt rnilk cuw at 6J4 
\l;o .• 1c' 11 ell l\ve \I n n '" \\'hi t~ 
Rock ccke rcl.. tr 
FO R .• \ L E- \\ h itc Hock Pullet ;;;d 
ockrn• II , ,urc hN'd , 621 M a ch u . 
4-t ( 
S.\1.1 Fou r ruo111 h ou~e 011 
hio ,'<' 11 uc ,111 d Sc1·mt h t r ct ;· I o 
J l •J acr, 11roivc on ea t erl11 t• n( t " 11. 
,r 1lu1r, l i~1t r11 d nr f, ' " " •' · s·+tP 
t,' ()I( M.\f. (,) U1• h ·11l1fp l't '"'hl ••lh't 
Pl'OIH.111)~. :-&t-.\ I,. I .. KllihP. IM 'l. t \\' t .. 
c 1• 11""l11 ,u·••11u, .... 
Ft llt ;< .\ l , ►; ~ I l'l<m , l IIKI h I Ion ••, 
ll1•11,111 ru1 .,, .;,,, 1,•n1111f11I ltH11llm1. :.!ti 
lod,PI'~ ; l rtH. 1111 lh·lu,t ft J)l;i rt u11•11I . 1,•~ 
t-t•11t l,- 1• i 11h •tl a n ti 1,1.n)(HIPlf'd , P n 
t'll l o\\ u••r tnfflilf h •tt \ t 't' h t ... t t ;01HI 
huiihl4' " ., ·,,ur n rouml. \\' I ll kf•II fnr 
f tt t.1 )1 HI II IC1Wt1 ff t"1' or I l'll fl P fur lll.HJ I 
f\ t' t)· of t'( JUn l n1lt1t• t 'n nw u11d 1'1111 • nu' 
nr n ,1,11,, }l .1°1111 W ll111,., . 111 . 1'101111. 
~·,.. 11.1r 
F O i( ~ .\ l. t<: ~1•,, JJ1•H 11 11 1 111111 Pup 
("or11 U n11~1t11•. p ,. r1 l f' t11JI l'pi nt t \ \ 
Kc 11 1 ... y. I •H r 
WANTED 
W .\ S 'l'Ell - Pla110 
l1'rn1•; 11,ltl,.._,. IS.1 
t'hl . 
t f• l••ht , :otr•tt t' 
:IT:!, Ht. f "fou,I. 
tH f 
NOTICE TO AUTO OPICRATORI 
St. Ooud, Sept, :15, 19 17. 
Ou r paved atrcets will sOon be com• 
ple te. Th is ls a wa rnln,i to all viola • 
tora o f th e city o rdin a nce r~prd lna 
tbe drivin g a nd parkln.- o f ou to m o-
bllcs. Ca r a m uat not run In the ci ty 
with ou t m uffl cr dosed , Claxon h orns 
mu at c ~oundtd at a ll corne r • and 
h tMs, Riders of bic;yclea u lntJ aide-
walks mus t ge t off 1hc wh ee l w he n 
any pcrao n ie pauin g. Donftt for,i-ct 
the apecd limit while in tl1c eoity, 
Wm . ?.fonttdou, City Ma rs hal. 
IT1 TEMENT 
Of the 0-,.tilp. Manas-•. Cir. 
c:•l•t1•111. Btc., lttqlllrecl IIJ' the Act 
of A•,-&..., 111■• • 
01 ,..., 81, Cloae Trlbuae, pebllobN weekly .. 1,. Oto,.., norltla. lor Om. 1. 1a11. 
hMlehe..-1•. Cloud Trlbuee Co.,SL ,Cloud, 
~L-":!~'· •a~::?.1~~b~~~ sr•o~~. 
n . O•ne..-1 1,. Cloud Tribune co. ll ulu.,. 
of I per onL r,t ■,ootr er bonU- S emlool• IAn• and ra•. Oo .. W"u binllon, D o. 
$3-85 JACKSONVILLE AND RETURN 
ACCOUNT OF r 
U. C. V. Reunion · 
Tickets sold October 7th anti 8th 
Final Limit October 13th 
--VIA--
" ATLA.NTiC COAST LIN~~ 
StAndard R1ilm1d of the South ) 
